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m E G E l i S J Í l EL G m E 
ífRVIGIO PARTICULAR 
DKL-
D I A R I O D B I^A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid 14. 
CONTAÍDORES DE AGI A 
La empresa del Canal de Isabel I I 
ó de Lozoya, construido para el abaa-
teolmiento de airuas potables de Ma-
drid, ha acordado establecer contado-
res á domicilio. 
La oposición del vecindario á esta 
medida puede ser causa de un conflic-
to. 
Hoy ha empezado á discutirse este 
asunto en el Congreso. 
CROEDITO APROBADO 
En efl Congreso ha sido aprobado el 
crédito que se solicitó para socorrer 




Servicio de la prensa Asociada 
D e í a t a r d e 
1 'ÍIU EB AS COXC LU Y ENTEiS 
. Washington, Enero 14.—Acompa-
ñado por un amigo j dos de sus ayu-
dantes, el preá-c'ente resorrk) ayer, á 
caballo, la distancia de 98 millas y es-
tiivo diez y siete horas consecutávas 
en la silla; las treinta últimas millas 
las hizo en la obscuridad y bajo una 
tenue lluvia, 
A su regreso declaró el presidente 
oue el objeto que le impulsó á haoer 
esta pmeba es el de demostrar 
la falta de fundamento de las críticas 
que se ]q han dirigido respecta a su 
orden relativa á las pruebaíi de resis-
tencia á- que han de someterse los ofi-
ciales del ejército y dice que si él, 
-dente, ha pedido, sin preparación 
alguna recorrer más de noventa mi-
llas en un sólo día, no es pedir dema-
siado á oñciales debidamente prepa-
rados, que recorran la^ noventa millas 
en tres días. 
TIETIfR ADO DEL 
SER-VICIO AOTÍTO 
El médico ma.vor del ejército, doc-
ter Reiíly, tía ck'.o retirado hoy del ser-
vicio activo, con el asenso á Mayor 
g&tuerail, por los servicios que prestó 
en Jn gran g^ierrá civil y ha sido nom-
brado el Coroné] doctor Torney, para 
sucederle. 
SUBIDA DEL TIPO 
DR DESCT'KXTO 
Londres, Enero 14,—El banco de 
Inglaterra ha subido hoy de 2.112 i 
3 por dentó su tipo de descuento. 
LA ESOÜÁiDBA DEL PAOIPIOO 
Taloahuano, Méjico, Enero 14. — 
La Escqiaídra. Americana del Pacífico 
ha saüido hoy de aquí con rumbo á 
Valparaíso. 
EXPLOSION 
Viseprin. Hungría, Enero 14,— Ka 
ocurrido una terrible explosión en la 
mina de carbón "Anka," á Ja que si-
guió un incendio horroroso. 
Doscáentos cuarenta mineros se en-
cuentran sepultados en los posos de 
la mina, y ya. se han extraido cuaren-
ta y seis oadá/veres. 
lEMHRESTITO 
San Juan, Puerto Rico, Enero 14.— 
El Consejo Ejecutivo ha aprobado 
hoy la contratación de un empréstito 
de tres millones de pesos, con la casa 
Seligman de Nueva York, para dedi-
carles á mejorar el sistema de rega-
dío de los campos. 
NEGATIVA 
Pau, Francia, Enero 14.— El areo-
nauta Wright ha desmentiáo la noti-
cia circulada de que el rey Alfonso le 
»había pedido que fuese á Madrid con 
objeto de que le instruyese en el ma-
nejo de las maquinas de volar. 
Ni TA" A PNI OX 
•New Oa&le, Inglaterra-, Enero 14.— 
Los armadores áe la costa norte de 
Inglaterra, que representan un capi-
tal de cincuenta millones de pesos, 
han inaugurado hoy la formación de 
una unión internacional de armado-
res con objeto de realizar ciertas re-
formas que estiman muy beneficiosas. 
BANDA FILIPINA 
Washington, Enero 14.— Una ban-
da compuesta de ochenta y seis mú-
sicos filipinos, vendrá de Manila para 
tomar parte en la toma de posesión 
del Presidente Wüliam Taft. 
11A M'íiSMA QEiNTE 
S-an Petersburgo, Enero 14.— La 
"Graíoeta Oficial" anuncia que pric-
tioaanente continuarán sirviendo este 
año en el gobierno los rr-ismos funcio-
narios que el año pasado, 
MAL AÑO 
La prensa rusa haciendo el juicio 
del año que acaba de termánar dice 
que el 1808 fué un año triste para Ru-




En la recepción celiebrada en Pala-
cio coso motivo del año nuevo, el Em-
perador manifestó á Mr. Ríddle, em-
I bajador de los Estados Unidos que 
| sentía mucho el que las ocupacic -ies 
del Estado no le permitiesen hacer 
un viaje á Africa, parecido al que 
piensa realizar el Presidente Eoose-
velt. 
Centrífugas, pol. 96, en plaxa, 3.73 
ets. 
Mag âo-ido, pol. 89, en plaza, 
3,23 oís. 
Azúcar ¿e ciiftL poi. 89, en plaza. 
2.98 ets. 
Max,tv)tía ael Oeste, en tercerolas, 
$9.95. 
Harina, patente. Mincsota, $5.60. 
Londres. Enero 14. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i a 
Od. 
Azúcar nntscabado, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 10s. l.l|2d. 
Consolidados, cx-interés, 83.1|2. 
Des&ueaíu, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 oor 100 c-spanol. ex-cupnn, 
94.3¡8. 
París, Enero 14, 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
OBSE^VACIONSS 
Correspondientes al 14 Enero 1909, he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obí«« 





¡ | Centígrado i |FaIirenheit 
II II 
Tjl 27 ¡I 80'6 
.11 20 j] 6S 
tiro y con tcndem'.ias poco definidas 
á las sigmentee cotizaciones: 
Acciones de Unidos, 100.1 ¡2 k 
100.7|8. 
Acciones del Gas. 108 á 110. 
Banco Español, Tíl.TjS á 80.118. 
Havana Electric Preferidas, 94.112 
á 94.3|4. 
Havana Electric Comunes, 44.7|8 á 
45, 
Havana Central, 112.112 á 115.1 ¡2. 
Se han efectuiado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
100 acciones F. C. Unidos, 100.1|4. 
100 acciones F, C. Unidos, 100.1.|2. 
50 acciones H. E. R. Có. (Preferi-
das), 94.3|4. 
$5?000 B. Bco. Español, 7. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 14 de 1909 
a ot» » «o i*, tasa», 
94% á 95 V. 
97 á 98 
Barómetro: A las 4 P' M . 768 
O e l a n o c h e 
FAIiLEGIMIENTO 
San Petei'sbuaigo, Enero 14—Anón-
cwmq el Mledraiento del vicealmir»». 
te Rojestvensky, que mandó la flota 
rusa cuando el combate del mar del 
Japón, 
suüOPt.ROS 
Gibraltar. Enero 14.™ El traa^por-
te de los Estados Unidos "Celtic," 
cacado de provisiones, ha Helado á 





New York, Enero 14. 
Cuba, ó por ciento (ex-
Unidos á 
L A U N D E R W O O D 
con mecanismo de dos distintas cintas, 
independientes una de la otra; una de 
copiar y la otra de archivo; ambas de 
un mismo color ó cada una do un color 
diferente, ofrece una ventaja que nin^u-
la otra máquiaa de escribir posee, 
CHAMPION & PASCUAi 
•r •• Obispo 101 
C SO - I B 
103. 
d? los Estados 
105 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.3|4 
á 4 por ciento anual. 
Camlír*» «obr¿ LonSf«8, 60 d.lv. 
banqueros, á $4.84-95. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.50. 
Cambio!» «obrt í'avis 6C d |v., ban-
queros á 5 francos I5.5|8 céntimos. 
Caaaabios sobr̂  Haiubargo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.1 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.318 cts 
ASPECTO LA PLAZA 
Enero 14, 
Adúcares,—Las cotizaciones de Lon-
dres y Nueva York vienen boy sin va-
riacidn. y en esta plaza y dem-ás de 
¡a Isla, continúan haciéndose peque-
ñas ventas, en su mayoría para com-
pletar carg-amentos. á precios sosteni-
dos, según se verá á continuación : 
1.000 sacos centrífugas, pol. 96. á 
4.50 rs. arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
6,000 sacos centrífugas, pol. 95.1¡2, 
a 4.35 rs. arroba, en Cárde-
nas. 
1.000 stacos centrífugas, pol. 96, á 
á 4.38 rs. arroba, 'eti Cárde-
nas. 





Oro amen can u con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española,.. 
Centenes f 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidadas. . 
El peso americano 
En piara Espafioia. 
7 4 8 V 
100 á 109% P. 
á 14 P. 
á 5.55 en plata 
á 5.56 en plata 
¿ 4.48 en piara 
i 4.44 es plata 
á 1.14 V. 
M e m o r i a de l a L o n j a 
de C o m e r c i o de l a H a b a n a 
4.41 rs. arroba, en Sagua. 
1,800 "sacos centrífugas, pol. 06. a 
4.46 rs. arroba, en Gienfuegos. 
1,700 sacos centrífugas, pol. 06, á 
. 2.1 j2 cts. libra, libro, á bordo, 
en Oicufuegos'. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
anda moderada- y baja en los precios 













Londres 3 div 
60 (\\v 
París, 3 d{V 
Harabugo, 3 d¡v,.. 
Estados Unidos 3 d(V 
España s. plaza y 
cantidad S d(v,... 
Dto,T> ut9l óí aáróíáJ 9 A 12 p§ atuiaí. 
Monedm ev'ranjera^.-—^ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 8.7(8 9. 
PJata española.. 94.3(4 94.7(8 
Acciones y Valores,—A pesar de lo 
encalmada de ¡M demanda, el merca-
do ha reffido boAr al alza v cierra inac-
'Hemos tenido el gusto de recibir un 
ejemplar de la Memoria de la presti-
g4*sa «"sof-ia-ciún cuyo no-mbre encabe-
za -estas línea«, que la Junta Directi-
va de la misma presentó á los señores 
accionistas y que se refiere á los tra-
bajos y gestiones que se han pra-ctica-
•do en el año 1908, segundo de la exis-
tencia de la compañía. 
Según se desprende de la lectura 
de la referida. Memoria, no puede ser 
más satiisfaictoría, la situación de la 
Asociación, pues en 31 de Diciembre 
ñltimo, contaba con un crecido nú-
mero de socios, 230 de los cuales oeu-
paban puestos en los salones -de la 
Lonja para la exposición y venta de 
sus mercancías y después de haber 
pagado en el pasado año, ;á los seño-
res Purdy y Hendcrson, contratistas 
de las obras de la casa-palacio que es-
tá on vía de constru-cción. la suma 
•de $336v607-06, más $14.600-13' adi-
cionales, por varios conceptos, que-
daiba en caja en la fecha anteriormen-
te mención aid a, un reniane.ute de 
$180.1-64.67, procedentes de la venta 
de las acciones y bonos, y, además un 
saldo de 6̂,211-88 procedente de las 
operaciones corrientes de la Lonja. 
El costo total dol nuevo edificio as-
cenderá á $584,215-32, de los cuales 
se han pagado desde -que empezaron 
las obras del mismo. $52-3,684.64 in-
cln-yendo la suma de $75.553-20 im-
porte del lo por ciento dejado en ga-
rantía por los eonstructores, faltando 
ya déseTnboisar solamente unas 60.000 
pesos para el .completo del pago del 
i üripórte total del edificio. • 
Al finalizar el año. el balance ge-
uérw] de la Caja arrojaba el siguicu-
i te resul tado : 
I 
J 
Bécoméndaiicios á los amantes de la buena ropa nues-
tros esp lénd idos trajes de $25.00 plata, que pueden com-
petir en corte, confección y superiores telas, con los he-
chos por los ta ik í res de más fama. 
Los e i i señaremos gustosos á todo el que desee verlos, 
aunque no piensen comprar. 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n t r a j e s d e e t i -
q u e t a s u m a m e n t e b a r a t o s . 
A g u i a r 9 4 y 9 6 
c260 
E n t r e O b i s p o y 
alt 
Ramón R. Campa 
Propietario 
r a p i a -
8-15 
Propiedadeé $140.009.09 
Cuentas de obras de, la, 
¡Nueva Lonja 545,376.03 
Tesorería de la Nueva 
Lonja 180,164.67 
Idem de la Lonja Provi-
sional 6,211,88 
Intereses Acciones pre-
las . 2,000.00 




Total oro americano . .$889,265.08 
Capital $400.000.00 
'Garantías de obras . . 78,553.20 
'Bonos Hipotecarios . . 400,000.00 
Ganancias y Pérdidas . 10,711.88 
Febrero. 4— Oania, Vlgo y escalas, 
5— Horatius, Boston y escalas. 
V A P O E E S COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» i 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagatí 
y Caibarlén. ( 
Alava IL de la Habana todos los mlSr* 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua J|! 
Caibarlén. regresado los sábados por lai 
mañana. — Se despacha á bordo * — yin** 
da de Zula ota. \ 
Total, oro ameriíiano . . .$889,265.08 
Este balance haibla por sí con bas-
tante elocuencia para que linelguen 
cuantos comentarios podríamos bacer 
soibre él y, por lo tanto, nos limitare-
mos á felicitar condial y calurosamen-
te á los miembros de la Directiva de 
la Lonja del Comercio ,por sus hábi-
les, prudentes y enéngicas gestmnes 
que, además de colocar dicha Asocia-
ción en. la envacliable situación de 
prosperidad en que se halla hoy, á 
pesar de lo calamitosos que han sido 
para el comercio en general los dos 
últimos años, han euJmmado en do-
tar á la Habana con. el soberbio edi-
ficio que es indudablemente uno de 
los mejores de América y causa la 
a-dmiración de proipios y extraños. 
N o t i c i a s c U l a s a f r a 
Central '' Chaparra'' 
El central ''CbaparraM ha empeza-
do á moler hoy al medio día j se es-
pera que su zafra, que excederá k to-
das las anteriores, llegue á 400,000 sa-
cos, i 
V a s o r s s a s i r a m i U 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«UQUIOS UJB TSAV38IAÍ 
SNTMADAa 
Día 14: 
r>e New Orleans en 2 días ^por americao»; 
Excelsior capltftn Biniey toneladas 354»' 
con carga y pasajeros; il A . E, •WoodellJ 
El vapor Kalifax que entra esta noohe á% 
Knights Key traer 211 pasajeros. 
SÜQÜES CON EÜQISTRO ABIERTO* 
Vapor americano Morro Ca«tle por y comp. Para Saint Naaaire y encalas vapor franc6a|| La, Champagne por K Gaye, Para New York vapor americano SaratoguJi por Zaldo y comp. 3 
BUQUES DESPACHAD OS 
Día 14: 
Para Cayo Huaso y Tampa vapor america-*! 
no Mascotte x>or G. Dawton ChHds y Cí>4 
1 barril . . . 
4 paca,1! 
2S1¡3 tabaco 
7 huacales plátano?. 
3 id. frute?. 
19" bulto? viandas. 
MANIFIESTOS 
ENERO 13 
7 4 0 
Vapor noruegro Trafalgar procedente dw>, 
Guántanamo y escalas consignado A, Loul* 
V. Place. 




16—Buenos Aire.s, Cldig y escalas. 
16—Scotia, Hamburgo y escalas. 
16—Dora, Amberes y escalas. 
18—Albingia. Tanipico y Veracruz. 
18—México, New York. 
18— Mérida, Veracruz y Progreso. 
19— Alfonso XIII, Veracruz y escalas. 
;J0—Havana, New Vork 
20— Virgtne, Havre y escalas. 
21— Dania, Hamburgo y escalas. 
22— Vivina, Liverpool. 
22— Calabria, Hamburgo y escalas. 
24—Car'ollne, Havre y escalas 
24— Galveston, Galveston. 
23— Esperanza. New York . 
25— Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
27—Saratoga. New York. 
29— Puerto Rico, Barcelona y escalas 
30— Sabor, Tampico y Veracruz. 
30—Cayo Soto, Amberes y escalas. 
Si—Saturnina, Liverpool. , 
2— Horatius, Montevideo y escalas 
3— Danía, Tampico y Veracruz. 
741 
Goleta americana Augusta W, Snow pro-* 
cedente de Flladelfia y Xorfolk consignad*' 
>» A ni» W Pta'". 
w-. Oil F!. and Go.: J.lOi» caja» 
con 92S,700 galones petróleo crudo. 
742 
Vapor inglés A. W. Pt-.rry, procedente dd 
Knigsts Key consignado á Gr¡ JLiawtou Cbildai 
y comp. 
En lastre. 
Enero: La Champâ no, Saint Nazaire. 
17—Saratoga, New York. 
16—Excelsior, New Orleans 
29—Buenos Aires, Veracruz. 
19—México, Progreso y Veracruz 
19— Albingia. Coruña y escalas. 
20— Mérida, New York. 
íU—Alfonso XIH, Coruña y escalas, 
21— Virginie, Progreso y escala», 
22— Panfa. Veracruz y Tampico 
2 3—Hapana, N'ew York. ^ 
25—Galveston. Galveston. 
25—Cáróliñe New Orleans 
2ñ—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
25—Galveston, Galveston. 
2']—Morro Castle New York. 
31—Sabor, Canarias y escalas. 
Pía 14: 
743 
Vapor americano Mascotte procedente d̂  
Tampa y Cayo TTueso consignado á. G. Law-», 
ton Childs y comp. 
PE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 jau'a aves y tí' 
bultos efectos. 
RE CAVO ¿DUÉSQ 
Bengochea y lino.: 16 barriles lisas y lt' 
ca.la.s huevos. 
F. K. Bengochea y comp.: 16 id. iú. j S 
barriles lisas. ij 
Vilar, Senra. y comp.: 6 Id. id. 16 ca.jas 
hijevos y 2 iá. pescado. 
J. Feo: 2 \6. y 10 barriles id , 
A. M. González: 1 bulto efectos, 
.í. C, Wallace: 1 fardo Arboles, 
L. E. Gwinn:' .1 Id. id. 
744 
Vapor americano Kxcelsior procedente üm 
New Orlcans consignado á. A. E. Woodell. 
Bsrrariuó y comp.: 50 tercerolas ma-ntec* 
y 250 saco» harina 
Echevarría y l̂ ezama: 250 id. maíz. 
E. MiviV 250 id, harina. 
Eprukiavu y Echevarría.: 250 id. .id. d* 
maíz. 
P. Ardois: 5S bultos efectos. 
R. Torregrosa, Burguet y comp.: 8 hutt̂  
cales menudos. 
Avmour Oo.: 120 barriles puerco. 16$ fetfl-, 
tos carne, 70 i<l. mantequilla y 125 cajMI 
salchichón. 
M. Sobrino: 110 tercerolâ ! manteca. a 
U Y I N T E R E S A N T E 
Somos los UNICOS AGENTES EN CUBA, de las mejores gomas macizas 
"FIEE8TONE" de alambres por fnera y "GOOüYBA.W' de alambres por 
dentro para carruajes y motores; y de las neumáticas, ^GOODYEAR," 
"GOODRICH" y "FTKESTONE'7 para automóviles. 
Especialidad eu toda clase de artículos de carruajería, talabartería ferré,! 
tería é instalaciones sanitarias, y en pita de corojo. 
í ( 
L A C E N T R A L " 
« T o s © J & . . 1 . " v e t r o 
ARAMBÜRU 8 Y 10 
¡C. 105 
TELEFONO N U I . 1382 
IB. 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
O E J O S E T R E S P A L A G 2 0 S 
FABRICANTE DE CARRUAJES DE TODAS CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
^oupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que so fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto 
móviles. 
SJB VENDEN OABEÜAJES DE USO. 
c 5 ! s * i S a a 5 ^ ^ . .... 
üTLaxcjt? ítjA «lAicjiSífli—BdiciAj de la -mañana.—Enero 15 ae xirvar. 
•̂ gigj'gjĝ g'i-. -IIZL!Í~lI3\"I.IiIjX11 »>«« i •B5»aaüüii'i.ír.'.r¿il 
Pulgr y Ghilx: 68 barriles acoito 
A. Annaaid: 899 cajas huevos. 
Piel y comp.: 1379 atados papel. 
Quarter Master: 200 bultos carne, 20 Id. 
carneros y 200 id. mantequilla. 
F. Wolfe: 10 vacas y 10 crias, 22 muías y 
2 caballos. 
García Castro y hno.: 260 sacos maíz, 
S. Orlosolo: 250 id. id. 
t.nidl y comp.: B00 Id. id. 
B. Fernandez: 600 id. id. 
denaro GonaAlez: 250 id. id. 
Arana y Larraurl: 250 Id. id. 
C. Lorenzo: 280 id. Id. 
Querejeta y comp.: 250 id. .id. 
C. Suirez: 1588 pacas heno. 
CalbAn y comp.: 1950 sacos harina. 
J. B. Clow 6 hijo: 222 bultos íerrctcría. • 
Harrlfs, hno. y comp.: 1 fardo efectos. 
F. Taciueche!: 6 cajas drogas 
Marquctti y Rocaberti: 320 sacos caf$ y 
100 id. sal. 
H. Astorqui y comp.: 125 Id. café. 
M. López y comp.: 5334 atados tonela-
ría. , 
Crusellas. hno. y comp.: 163 barriles 
J , Alvarez R.: 3 barriles y 30 caja» cama-
rones y 76 id. huevos. 
Carboncll y Dalmau: 25 tercerolas man-
teca. 
Southern Express C».: 11 bultos, efectos 
Canales. Diego y comp.: 100 cajas huevos. 
3, "Vieta: 100 Id. id. 
V. G. Mendoza: 2 bultos sacos y otros, 
Swift Co.: 100 tercerolas puerco. 
Tampa Havana 1.. Co.: 16 cajas efectos. 
L. W. Foltor: 18 bultos id. 
Am. Commerc-lal Co.: 1 bulto muestras. 
T. Cas¡{?a: 30 cajas calzado. 
García, B. y Rodrlffuez: 1 caja cueros, 
P. Gómez Mena: 9 id. caUacto» 
M. . Batlle: 2 bultos efectos. 
M, Corbreto: 3 cajas calzado 
M. F. Clbrián: 82 id. efectos. 
Champion y Pascual: 4 Id. Id. 
J. M, Aguado: 2 id. papel. 
Plñ&n y Esquerro: 350 sacos harina. 
Vllaplana, Guerrero y comp.: 300 id. id. 
colina y hno.: 5 bultos efectos. 
Mantecón y comp.: 15 cajas menudos, 
F. Mestie: 800 sacos sal, 
tu Alvarez: 250 Id. id. 
Baldor y Fernández: 500 id. id. 
l i . A. Stoner: 2 bultos efectos. 
Miliftn y comp.: 1687 atados tonelería. 
Isla, G«U6rrez y comp.: 150 sacos café, 
M. Johnson: 10 barirles aceite. 
M. Robaina: 166 cerdos. 
H. Upman y comp.: 4 vacas y 4 crías. 
Briol y hno.: 4 cajas calzado. 











Londres 2 djv. . . . 
" 60 d|v, , . • 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v. . 
"• 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 djv. . , 
" " 60 ¿jv. . 
España si. pjaza y 




Greenbacks. . . 











19% ?|0. P. 
19% pjO, P. 
6 p¡0. P. 
4 p¡0.P, 
3̂ 4 p|0. P. 
9*4 PlO.P. 
4% PjO. P. 
12 plO.P. 
Tena. 
9 p¡0. P. 
94% PÍO, P. 
Cuban Central Rall-
wey N 
id. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. de» Ferrocarrl! de Gi-
bara ñ Ko lgn tn . . . . 80 
.d. del Havaua Blectrio 
Pi.allway Co. (en clrou-
ción 96 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad do 
la Habana 112 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
ie Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago, . . 75 
Id, de los F. C. Cí. do la 
H. y A. de Rejsla Ltd. 
Co. Internacional. .. 111 
ACUiONES 
Banco Nacional de Cuba sin 
tóauco Español de ia Isla 
do Cuba (on circula-
ción • 80% 
Banco Aerícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 70 sin 
Banco de Cuba N 
Comp veía dej Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas). . . . . N 
Id. Id. (acciónea comu-
nes} W 
Cnxnpcüía Cuhana do 
Alumbrado de Qaa. , N 
Compañía Dique do la 
Habana sin flO 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hi*lo 140 «la 
Ferrocarril do Gibara á 
Holguín N 
«.ccioues Proferidas doi 
Havana Electric Rail-
wáya comp 94̂ /2 9 4%. 
Acrlones Comunes del 
Havana Electric Rail' 
ways comp. . . . . 45 Vé 45% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 109 111 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F, C. ü. H. y A. do Re-
gla Lid, CH. ínteraa-
ckmal. (Stock prefo-
rente - 100^ 101% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
F. D. Kuiz; para asticaree P. P. Guilló; 
para Valores: P. A, Molins. 
Habana 14 de Enero 1909.—El Síndi-
to Presidente. Federico Meier. 
sin 
100 
79% 81 % 
COTIZACION OFICIAL 
DE: LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 7 á 8 
Plata española contra oro español 94% 
á94% 




Fondos pAbUcon •— 
Valor PIO. 
AZÜCAR2DS 
Azúcar centrífuga ae guarapo, povan-
«aclón 96' en almacén & precio do embar-
que á 4% rls. arroba: 
Id. de miel polarización S9. en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
VAJLÜRES 
Faunos panucos 
Eonos de Ta R. de Cuba f 110 sin 
Sopos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 102 
Bonos de ia República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 114 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 114 117 
Id. id. !d. id. en el ex-
tranjero. . . . . . . 114 J4 117% 
Id. id, (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 111% 113% 
Id. id. en el extranjero. 111% 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarióa. . . H 
Bono» primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
bonos de la Compañía 
Empréstito do la Repú-
blica 110 sin 
Id. do la R. do Cuba 
deuda interior ex-op. 99 101 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiemo 
de la Habana. . • . 113% 116% 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 114 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cieufueijos 
& Villaclaru. . . . N.; 
Id. id .id. aegunda. . N. 
la. primera u iroearrll 
Caibaríén íí. 
Cd. primera Gibara 6 
Holguín - N 
Id. primera San Cayeta-
no á ViñaJtes 5 20 
j Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 112 114 
Bonos de la Habana 
Electric Raílway Co. 95% 99 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas do 
los F. C. de ia Haba-
na 1101/2 115 
Bonos Copañfa Gas Ca-
bana N 
Bonos de ia República 
de Cuba em: ido* ou 
1896 á 1897 105 110 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Wortes. K 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e i N e w Y o r k 
Enviadas por cable por loe señores Post & Fla^g. miembros del 
"Stock Exchange" y Banqueros—Oficinas:Wall St. 38. New 
York City 
Corresponsales: PEDRO y TA BARES, Obrapía 36. Telf. 463 
HE! :n. o u r o d o 1 0 O 9 
Cierre día I ante rlor 
Cambio VALORES neto Abrió | cierro bajo Amalgámate i Copper. 
Am. Smelting & Ref. . . . 
Am. Sugar Ref. . . . . . . 
Anaconda Copper 
Atchlson Topeca & St. Fé. 
Baltimore & Oblo. . . . 
Brooklyn Rap. Trast. . , . 
Canadian Paciñc 
Chicago Milw & St. Paul. . 
Destiliers. , . , . 
areat Northern, Pfd. . . . 
G-reat Northern Ore. . • . 
Interborough-Metrop Com. . 
Interborougn Metrop. Prefd. 
Missouri Kans & Texas. . 
National Lead 
New York Central. . . . 
Northern Pacific 
Pennsylvania. . . . . . . 
Reading 
Southern Pacific. . . . . . 
Southern Rllway 
Union Pacific 
United Steel Com 
































48 | 47%' 
99%| 98% 
09%|110%|109 % 
6-9.%'l 69 %] 68VM 
jl75%|175% 
!149'Vt|148% 
| 3(̂ V4Í 35 % 
142y2|142% 
1 71 1 71 
i 15V4¡ 14%' 
43 %| 42%,| 
43 42 %; 
¡ 77 % 77% i 
129% 128 
139% 138% 


























































Los precios de apertura fueron firmes, 
coneervándose en el día bastante soste-
nidos, cerrando con mejor tono. 
FA Banco de Inglaterra ba aumentado 
su tipo de descuento á 3 por 100. Maña-
na se cotizará Reading Ex-dlvidendo. 
Número de acciones vendidas en el 
día ed hoy 577.000. 
PEDRO Y TASARES. 
C0RBBSOBE8 BE VAMRES. 
¡ m l m M r ) 
W Anteo » m ) 
? e n ^ e « f H A B A N A í Ŝ. 
I Mefimo 4S3. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta d« to. 
Z L S ' Z t l 0 T y T*^68 to*™*™ ™ lo* Mercados de New íyík í o t i í S 
U * oottzedones « Informes de la Bolsa de New York son enviada* coat*. 
4^SSíwí)ra»m^0r<M refoí,<!>̂ ci,M, barcaria, tauto locales com* 
Bonos blpotecarloB Cen-
tral Covadonga. • . 140 
C«. Jüiec. de Aium..mao 
y tracción de Santiago 75 
ACCIONX&3 
Banco EspaBol ae Ju ism 
de Cu Da (en circula-
ción 
Banv-o A grícola de Fuer1 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba N 
Ce mpanía ae ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re> 
gla, limitada 100% 100 
Oa. Slec, de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
r5ompaula del Ferroca-
rril del Oeste 
rómpanla Cubana Cen 
tral Raílway Limit&Ji 
Preferida». . . . . . 
(dem <ú (comunefli), 
P er'-acoTil de Gibara A' 
Holguín. . . . . . . 
Com pañis. Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gaa f ISleu-
trlcidad de la Habana 108 
O!que de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferidas) . 
Id, id. id. comunes. . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cnba. N 
Compañía Havana fiJiec-
ti le R&ilway Co. i pre-
feridas. 94% 
Compañía Havana Bl*c 
«ve Raílway Cu. (cr 
muñes 45 
Compañía Anónima V 
tauzna - M 
Compañía Alfilerera 
baña , íí 
Cota pañí» Vidriera d4 
r»iiha N 









MODIFICACION DE ANUNCIO, — Secre-taría de Obras Públicas — Jefatura de las Obras del Puerto de la Habana. — Por el presente se hace saber que el plazo anuncia-do en los días 5. 6, 7 y 8 del corriente, para presentar proposiciones para las obras de dragado del Puerto de Isabela do Sagua, ha sido extendido hasta el 4 del mea entran te. Queda entendido que hasta las dos de la tarde del día 4 de Febrero de 1909, se reci blrán en esta Oílcina. Arsenal, las proposi-ciones mencionadas, y entonces serán abier-tas y leídas públicamente. Se facilitarán impresos 6 informes á quien los solicite, — M, Iximbillo Clark, Ingeniero Jefe de las Obras del Puerto. 
C. 252 . 1-15 
M u n i c i p i o á e l a H a b a n a 
EDICTO 
No resultando posible para los encarga-dos de repartir á domicilio el encontrar el de los propietarios de solares yermos de este Término Municipal para entrégales las correspondientes planillas declaratorias pa-ra la formación de los nuevos Registros de Fincas Urbanas, por el presente se les hace saber, en vista del motivo antes ex-puesto se sirvan pasar á recojerlas por la Oficina de la Comisión del Impuesto Terri-torial sita en la planta baja de la Casa de la Administración Municipal, por la calle de Mercaderes, todos los días hábiles de 12 á 1 p. m., y dentro del plazo fijado para la re-partición que vence el día primero de Fe-brero próximo. 
Habana, Enero 12 de 1909. 
Julio de Cfirdeuan 
Alcalde Municipal. 
C. 237 5-14 
Alcaldía Municipal de Marlanao 
EDICTO 
Debiendo procederse á la formación de los Registros de Fincas rústicas y urbanas de este término Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo Tercero, Artícu-lo 15 de la Ley de Impuestos Municipales, las planillas declaratorias serán repartidas á domicilio por funcionarios de la AcUuinis-tración Municipal. Que el plazo fijado es el de veinte días há-biles que empezará á contarse desde el día once del corriente mes venciendo el día seis del Rntrante mes de Febrero para que sean repartidas. Los señores que están obligados á pre-sentar las declaraciones y que son los relacionados en el Artículo 18 de la citada Ley se les advierte que si al vencimiento de plazo fijado no las hubieren recibido de-berán solicitarlas de la Comisión de Im-puestos en su Oficina situada en la Casa Municipal. 
Que se fija un plazo de diez días hábiles para llenarlas y presentarlas que empezará á contarse desde el día ocho de Febrero y vencerá el día diez y siete de dicho mes. Se les advierte á los obligados á presentar declaraciones se fijen en las penalidades que impone el Artículo 61 de la Ley de Im-puestos á los que no la verifiquen. Marianao 9 de Febrero de 1909. 
B. A costa, 
Alcalde Municipal. 
560 • 2-14 DEPARTAMENTO DE BENEFICENCIA. —Escuela Correccional para Varones de Cu-ba. — Guanajay. — AVISO, — Escuela Co-rrecional para Varones, Enero 11 de 1909,— Acordado por la Junta Administrativa de esta Escuela, se venda al mejor postor, tres calderas de uso, una de 35 caballos y las otras dos de diez; así como 300 sacos de uso y 35 garrafones útiles, se hace público para los que deseen hacer proposi-ciones, que se admitirán basta las dos de la tarde del día 26 de Enero actual, en la Oficina de la Escuela en que tendrá efecto dicho acto y donde ae darán los informes que se soliciten. — José P&rez Arocha, Te-sorero. 
• C. 235 3-14 
DEPARTAMENTO DE BENEFICENCIA. —Escuela Correccional para Varones de Cu-ba. — Guanajay. — AVISO. — Escuela Co-rrecional para Varones, Enero 11 de 1909.— Acordado por la Junta Administrativa de esta Escuela, se saque nuevamente; á lici-tación para el semestre de Enero actual á Junio 30 del presente año, el suministro de leol̂ e de vaca, aves, y viandas que necesita esta Institución, se hace público por este medio para, general conocimiento, para los que deseen hacer proposlcione.-i. El acto tendrá efecto á las dos de la tarde del »ila 26 de Enero de 1909. en la Oficina de la Es-cuela, donde se darán los datos que se so-liciten. — José Pérez Arocha, Teaorero. 
C, 236 3-14 
C o m p a ñ í a de B u e n a V i s t a 
Por acuerdo de la Junta Directiva se con-
voca á los Señores Accionistas para la junta 
general ordinaria que se celebrará el día 
29 del actual á las tres de la tarde, en la 
casa calle de Cuba número 31. 
Habana. Enero 13 de 1909. 
El Secretarlo 
Clamllo G, Mendow», 
598 8-1-4 
Corree ponsal del Banco de 
Londres y Mesrico en la Repú-
blica de Onba. 
Constmcciories, 
D o t e s é 
Inversiones 
Facilitan cantidades sobre bi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A u 
1 E R 0 A B E E E 8 2 2 
132 I E . 
CAMARA DE C O M E L O , . 
I N D U S T R I A Y N A V E G A C I O N 
DE LA 
Xestlét c ié» Oxxto-a. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva de esta Cor-poración, á las ocho de la noche del día .20 del coriente mes, tendrá efecto la asamblea general ordinaria dispuesta en el Artículo 10 del Reglamento, con la orden del día que se expresa en la citación enviada á oo-rnicillo, y por disposición del señor Pre-sidente, tengo el gusto de citar á los seño-res asociados para que se sirvan concu-rrir á dicho acto, el cual se efectuará en el domicilio de la Asociación, Agular núme-ro 81, altos, cualquiera que sea el número do asistente?'. Habana, Enero 12 de 1909. 
El Secretarlo General p. s. v Laureano RodrlgMor. 
C. 2S3 alt. *-l'¿ 
I 
Ú 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Sociedad, se cita á los Señores socios, pro-pietarios y residentes, para la Junta General orriinaria, que se celebrará el domingo día 17 del actual, á las 2 P. M Y tratándose de particulares de importan, cia. se suplica la asistencin. Habana, Enero 10 de ÍMÍ, 
Jíi Secretario, 
COMPAÑIA HE SEGÜSDS MüTnl 
CONTltA UNCENOSOS 
Estalleciia ra la Hataa ela53 
E3 LA UNICA NACIOlUlt 
y lleva 54 ailois de existencia 
y de operaciones contit, 
CAPITAL respon- ^ 
SINIESTROS paga- ^ ' U U|J 
dos hasta la lecha. $ 1.652.711-08 
azoteas Asegura casas de cantería pisos de mármol ó mosaico, sin ocupadas por familia, á 17 y medio oro español por ciento anual. Aseguia casas de mampoetprla Sin 
dPrí0* 
«enta V0| 
ra, ocupadas por familias, á 25 cen/I1 «̂U. español por ciento anual. 
Asegura casas de mampô tería 
or, 
C li 
Miguel A. Cabello. 
9-8 
L A O T Ü A L F E E 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS -JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI LES. — Habana, 13 de Enero de 1909. — i Hasta las tres de la tarde del día 22 de • Enero de 1909. se recibirán en esta Oficina. I proposiciones en pliego cerrado para "Cons-trucción caseta para guarda tanque del pue- ! blo do Cojimar", y entonces serán abiertis | y leídas públicamente. Se facilitarán lufor- ! m«?s ó impresos á o v, i enes lo soürilen - - ! Geo W Armitage, Jefe de Construcciones | Civiles 
C. 240 alt. 6-13 
SOCIEDAD DE AHORROS 
OBREROS D E H . Ú P M A N N 
SOCIEDAD ANONIMA 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y en cum-plimiento de lo que determina el Arlímlo 25 de los Hstatutos de la Sociedad, cito por esto medio á los Sres. Socios para que con-curran á la Junta General Ordinaria que celebrará esta Sociedad el día 17 del co-rriente á las 12 y media P, M . en el locnl que ocupa de su propiedad. Infanta Sr! (al-tos). Siendo esta la primera Junta General de año que se celebra después do la trar C mación, y dándose cuenta en la miütna del BALANCE anual y del estado social durante el año transcurrido, es de esperar que todos los Sres. socios asistiin á la Jmii», en donde podrán enterarse del buen estado de nues-tra querida Sociedad. Habana, I 4 de Enero de 1909. El Secretarlo General 
Junto G n r e l H C a r b a l l u B7S /< 4-14 
SOCIEDAD BEIEFÍCA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPULAR 
M NCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Doiicílío social: Paseo de Recoletos n m r o 3, MADRID. 
Sücnrsal de Cuba: Lamparilla i-Cable y Telégrafo, FRAHIS.-Apartado 1169 
CONSEJO DE ADMINISTRACION.—Presidente, Excmo, Sr. Mar-
qués de Vadillo, ex-Ministro y Cated rático de la Universidad Central y Di-
putado á Cortes. — Vicepresidente, Exorno. Sr. Marqués de Portado, ex-
Alcalde de Madrid y ex-Director de Cocrreos y Telégrafos y Diputado á 
Cortes.—Vocales: Exorno. Sr. D. Manuel (Jarcia Prieto, ex-Ministro y Di-
putado á Cortes; Exorno. Sr. D, Melquiades Alvarez, Catedrático y Dipu-
tado á Cortes; Exorno. Sr. D. Rafael Andrade, Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de Gobernación; Exorno. Sr. D. Luis Süvela, Consejero De-
legado, Diputado á Cortes y ex-Secre tardo de Gracia y Justicia, 
Situación de la Sociedad del 25 de Agosto, 1902, al 30 de Junio, 1908: 
45,694 suscripciones por un capital de 27,418,400.00 pesetas. 
PROBLEMAS QUE RESUELVE: Protecoción á los niños, á los obre-
ros y dependientes de comercio, porque ingresando cuotas desde $12 
anuales durante diez años, percibe á los doce un capital mínimo, garanti-
zado matemáticamente, de $240 á $320. 
Constituye además un sistema mo délo de aJiorro para el comerciante, el 
agiicnitcr, el empleado y el rentista, porque ingresando cuotas de $144 
durante diez años, percibe á los doce de $2,880 á $3,840, ó sea un interés de 
un 12 por ciento anual á un capital entregado á plaaos. 
En caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Ca-
ja de contra-seguros garantiza á los herederos de los asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino también una participación 
en los beneñeios mutuos, que se ha ele vado el año que menos al doble de las 
¿urnas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil, no 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir íntegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con el Balance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el BANCO DE 
ESPAÑA en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Consejos Regionales en toda España y Direcciones y 
Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
las naciones Hispano-Americanas. 
CONSEJO DE DIRECCION EN LA REPUBLICA DE CUBA 
Presidente: D. «Tuan Bances Conde, Abogado, expresidente del Centro 
Asturiano, Banquero. 
Vice Presidente: Excmo. Sr. D. Nicolás Kivero, Director del ' 'DIA-
KIO DE LA MARINA". 
Consejeros: D. Emilio Sabas Alvaré, Comerciante, primer Vice Presi-
dente del ••Diario de la Marina", Vocai del Consejo del Banco, 
Habana — D. Manuel Santeiro, Presidente del Casino Español y 
Propietario. 
Consejero Delegado: D. Eudaldo Komagosa, Comerciante, expresiden-
te del Centro de Dependientes y de la Lonja de Víveres y Presiden-
te de la Sociedad Benéfica Catalana. 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA.— 
Agentes Banqueros para Cuba: J. A, Bances y Compañía. 
ment , con tablquería infe-rior de rlof-torfa y los piso todos de madera aito»1505' jos. y ocupados por familia á '32 ^ Y BA' centavos oro español por ciento amivine<11< 
Casas de mampostería, cubiertas d« V A asbestos, con pisos altos y baios •'ai biriuería do madera, ü 10 centavos noi. y- la. anual. l,or c¡ent, 
Casas de madera, cubiertas con * pizarra, metal A asbestos v aunoue n ^ f¡ran los pisos de madera hab'tada* ten' mente por familias, á, -17 y medio e«niSola' oro español por ciento anual WOIUa.voi 
Casas do tablas con techos *de tais» A mismo, habitadas solamente por famni 55 centavos oro español por ciento n " 1 Ivos edlfi-cios de madera que tensran ^ blecimientos, como bociei;as, café etr eSta' garán io mismo que éstos.* os decir i54, bodega está, en escala 12, que paga Si an l! ciento oro español anual, el edificio P0! lo mismo, y asi sucesivamente estañé r| otras escalas; pagrando siempre tanto 61 continente como por el contenido P01" e' ^Oflct"»*: «• "n propio edificio, E M P E D ^ 
Habana, Diciembre 31 de 1908. 
C 131 IB; 
c Vór, alt En 6 
K l N C O N A C I O N A L D E C U B 
QUINCE SUCURSALES EN CUBA. 
SUCURSá L EN NEW YORK—1 WALL ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000.000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
EDIFICIO DEL BANCO 
Situado en la esquina de las calles de OBI8PO 
y ÍJCTBAL — el punto más césitrico del distrito co-
mereial de la ciudad. 
UóO personas trabajan diariamente en él. 
Wásde 3,0o0 personas entran en él en un sólo día 
Construido á prueba de incendio y de tembiores. 
Con doble servicio de ascennores eléctricos. 
Lavatorios independientes en cada piso parase-
floras y caballeros. 
Buzones oti -iales de Correos en cada piso. 
Timbres eléctricos para nimisajeros en comunif-a-
cacióu directa con la oficina del cable en cada 
oficina. 
Barbería de primera clase. 
Bóvedas de seguridad para todo g-énero de valores 
Para, informes sol re alquiler de oficinas en <*ste 
ediücio, ocúrrase a! depurtamonto de Tesorería 
del B A N C O N A L I O J S A L D E C U B A . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 81 
A R O 
Seguros contra incendios de cañavera les . 
Seguros de vida de ganados. 
P r é s t a m o s sobre frutos y ganados. 
MODICAS PRIMAS. MODICO B Í T E R E S 
« u R • A b 
OFICINA CENTRAL 
Calle del Obispo esquina á Cuba. —Banco Nacional, 2? piso. 
c i2!¿íi 126-12 E 
F I A N Z A S 
Empedrado 30 Teléfono 3396. 
n m m n , VICK-PRESÍBBATE, VOCAUETHADO r o N m m , 
Guillermo de Zaldo. Cosme Blanco Herrera. Claudio Cr. de Mendoza. 
. SIR WIMJAM VAN HORJÍE—HEIKBIOII RXINKEN—NARCISO GELATS 
—LVIS SUAREZ GALDAN — DIONISIO VBEAZOO— CARLOS DE ZAI.DO— 
FRANCISCO J . SHBRMAN—CARLOS I. PARRAOA—Q. Î AWTON CHILDS. 
Fsta Compañía Cubana de Fir.nzas, fundada'en el año de 1903, continúa on el miaino 
edificio do la c ilie de Empedrado nfitn 30, prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento para la Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
RAMÓN GUTIÉRREZ, Director General, 
c 4194 alt 26-30 D 
Sociedad de Beneficencia de Natnrate 
DE G A L I C I A 
la 
SECRETARIA 
Las dos Juntas generales ordinarin. « prescribo el articulo 27 del Resrlarnpnt̂ l esta Sociedad, tendrftn efecto en el m-i dl te año, los domlngros 17 y 81 del mes » lual á las doce del día. en los salones ñ¡ ••Centro Oailegro " 0 aa En la primera se daré, lectura 1 la V orla anual y se verificará la elección di Junta Directiva para 1909 y Comislftl Glosadora de cuentas; y en la segunda to! mará posesión la nueva Directiva y dnti cuenta de su informo la citada Comisl6n n. Glosa. Y en cumplimiento de lo dispuesto en ^ artículo 28 del expresado Reglamento, se ha ce público para conocimiento de los sei flores asociados, como citación & dichas Jun-tas. Habana 3 de Enero de 1909. 
El Secrettifeci 
Manuel Fernftnd»» Roscnde. 
C 28 2t-4-18d-« 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a < 
S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
El pr<Vx¡mo 15 de Enero de 1809 á las 11 m. tendrá lugar on osta Oficina la Junti General Ordinaria de Accionistas que pres-criben los artículos Quinto y Sexto de loi Estatutos modificados de esta CompalUa En dicho acto se procederá á la elección dj la nû va Directiva para el prOxlmo año BO clal. se dará cuenta con el Balance Genera de las operaciones de la Compañía hasla s; del corriente, se regulará la marcha de li Sociedad y se acordará el reparto de JMvt dendo que proceda. Cada acción represeiv tará un voto y para tomar acuerdo bastart con la mitad más uno de los votos conci» rrentes cualquiera que sea su número. 
T para su publicación en el DIARIO DI LA MARINA de la Habana, expido la pr» senté en el Central Santa Teresa á 10 dl Diciembre de 1908. 
El Secretario, 
ERNESTO LSDOS 
C 40G0 lt-12-2Sd-13D. 
Kamón Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista. Coresponsal dei Banco Nacional do Cuba. Real número 65 Apartado 14, Jovellanos. Cuba. C. 222 26-12E" 
A V I S O 
Por acuerdo de los Albaĉ as testamenta-
rios del difunto D. Vicente Casabella y Fer 
nández, de cuyos Albacr.as es apoderado, « 
que sucribe, es sacan á pública subasta 1» 
casas calle de San Francisco número <0 l 
San José número 17 0 en esta ciudad, cuy» 
acto tendrá lugar el día 20 del mes en cursi 
á la una de la tarde en la Notaría del Ledo 
Manuel Pruna Latté, Habana, número S9 
donde están los títulos de propiedad de am-
bas fincas y se informará do sus graváme' 
nes y demás particulares. 
Dichos inmuebles están justipreciados a*»̂  
bos, en la cantidad de diez mil pesos en on 
español sin deducir sus cargas; no se adml' 
tlrán proposiciones por separado y Que n< 
cubran el valor íntegro do su justiprecia 
ción, y para tomar parte en la subMÍl 
se depositará previamente en poder del No-
tario el importe del diez por ciento del va-
lor expresado para responder al c impl'1 
miento de la oferta, reservándose el sub» 
cribante aceptar 6 rechazar cualquiera pro-
posición más ó menos ventajosa sin necod' 
dad de dar explict Iones. 
Habana, 4 de Enero de mil novectentoi 
nueve 
Pedro Pernas y Rodriga6* 
315 alt. 2-* 
Las tenernos en nuestra Bóve-
da constraida con todos los ade-
lantos modernos y las alquiU^30 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. 
En esta oíicina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N. 108 
162-14A*. 
. C E L A T S y 
BANQUEROS 
2»8f 
U I » i i 
Las alquil araos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes dirijan-
S3 á nuestra oíicina Amargu-
ra n ú m . 1. 
p m a n n ó C o * 
(BANQUEROS) 
, C. 3783 i I*'1 ' 
trmfíTtí g)]E LA —Edici6a de la mafíana.—Kn^ro 15 de 1909. 
!l 
g'r. Direél 
Madrid 28 de Dicieriihre. 
del DJARIO DE MARINA 
jDélibéradameiite he dejaído pasar el 
aluvión de comentarios, protestas, ex-
ciairiaciones;, ap'iansos y vituperios des-
fiicaídenado con Oeaisión de la. derrota 
sufrida por la Solvdari'dad Catalana en 
his alecciones de Barcelona celebradas 
$\ domingo antepasado. Sobre este 
fK-cmt̂ Mmiento ines;pei*ado, üniprevisto. 
bontrario á todos los pronósticos, se ha 
desbordado tal catarata de tinta que lo 
escrito supera á cuanto se escribió al 
aparecer el fenómeno en l-a opinión ca-
la lana, ahorca de sus causas, .peligros, 
¿speranzas y temores; lo que no es po-
©o ponderar. Deseaba ver suavizado es-
to ambieut-e de apagón amiento que ro-
ptcéfa ta! cue-.lión y al "¡ue yo me sustrai-
go al discurrir sobre lo sucedido. Jus-
to os decir que la lucha es tan viva y 
fervorosa que no falta explicación pa-
ra esos apasionamientos. 
I'or muy sugestivo 6 interesante que 
sea el espectáculo ofrecido en. nu esce-
na-rio. despierta en mi espíritu más Ín-
teres la routoinplación del píiblico. Los 
efectos que. lo ocurrido en la ciudad 
condal produjo en la opinión española 
wQféíím eonsign arse. 
.fte todos ellos, lo culminante, á mi 
juicio, es un pormenor extraviado aoa-
M entro el fárrago de las informacio-
tppB, pero .suFie¡?níeinente expresivo pa-
ra qbis por ello se aprecien y aquilaten 
los sentimi<v.ntos del país. Apenas se su-
po la derrota solidaria en Pontevedra, 
donde son ajenos á toda relación polí-
tica con -(.'atahiña, salió á la oáHe una 
música, se organizó espontáneamente 
una manifestación y se vitoreó á Cata-
luña y á Kvspaña. Las corporaciones ofi-
ciales do Burgos dirigieron un telegra-
ma á So! y Ortega felicitándole por el 
triunfo de los antisolidarios; en uno de 
esos telegramas, el Jel vicepresidente 
de la Diputaeión Provincial, se decía: 
"Hoy toca]) á gloria todas las campa-
nas de Rspaña." Kn la Comña. sin 
previo acuerdo, por impiílso aislado de 
algunos pniusiastas, fueron engalana-
dos algunos edificios. F/n muititud de 
pueblos se formaron grupos vitoreando 
á Barcelona, á Cataluña, á España, di-
fiindiendo- alboroiít» qne njaría enér 
gioamente en el corazón y se desparra-
maba por todns los ámbitos. 
¿Qué quieve decir y significar esta 
ro.r papii!.*? Los triunfadores en la jor-
.ttaida, eran también catialanps; no re-
presentaba pues sil éxito una victoria 
de Castilla, de Andaluvía ni de ningu-
na otra región española. Se vitoreaba 
como en una exaltación de l<i patria to-
tal, .El significado elocuente de tal re-
ffoeiio consiste en que los elementos do 
la. Solidaridad se han dado tales trazas, 
mprudeneia. por error de 
por despego hacia los intere-
'as provincias, tal ve/- por to-
eausas y por otras cuyas rai-
(. que buscar muy hondas en el 
pular. qne han concitado cou-
&u t̂ do el país un recelo pro-
instintivo, mía 
si fraguaran ó procurasen el 
a- patria, total • por eso. su de-
sido saludada como un triun-
ñ, como un resurgí miento del 
uo satisfeeiio en el ambiente 
de la Península y triunfante en las ur-
nas de Barcelona. Si con razón ó sin 
olla es cosa para dilucidada más despa-
cio. ^ cierto es 'que á la Solidari-
dad se ta mira como una amenaza para 
la integridad española, como un peligro 
para nuestra unidad, y que cuanto con-
acaso poi 
dirección, 









tribuya á destruirla es mirado por el 
país como una confirmación de la na-
cionalidad y como el venturoso aleja-
mi eoito de un grave peligro. 
•Aparte de todo, hiere la conciencia 
política y basta el sentido moral esa in-
sólita y peregrina alianza entre un re-
publicano y nn carlista, entre un con-
servador y un libertario; sorprende y 
al«rma que las clases ricas de Barcelo-
no. que deben mucho á su esfuerzo, sc-
guramente, pero que tanto por lo me-
nos como á su esfuerzo deben al mono-
polio y al privi'legio, vayan del brazo 
con elementos disolventes de todo prin-
eipio social. Solo la grande autoridad 
política de D. Nicolás Salmerón pudo 
dar cierto matiz favorable á la deino-
crax'.ia, al progreso, á una parte de la 
Solidaridad cuyos factores prépotide-
rantes encarnan una política de regre-
sión á tiempos pasados y un abomina-
ble sentido reaccionario en el gobierno 
de los pueblos. Cuantos republicanos y 
liberales rendían culto á los alios pres-
tigios del ex-(Presidente de la Repúbli-
ca, pensaban que era imposible que este 
hubiera asociado su personalidad á una 
política inspirada por tendencias alá-
vicas y regresivas. Desaparecido aquel 
tribuno, faltó la garantía única de Jos 
elementos avanzados; quedaron en el 
bloque solidario, predominautemente, 
el Obispo, ol clero, los banqueros, kjs 
grandes industriales, las ciases conser-
vadoras y los partidarios carlistas; 
¿qué papel podían desempeñar entre 
tales elementos los demóc.mtas? Los di-
rectoras de la Solidaridad pretendieron 
ser hábiies en las pasadas elecciones y 
se pasaron de listos. Junto, al nombre 
de Albo, católico confinante con el car-
lismo, colocaron el de SuñCry Capdevi-
•la. Esto es. reunieron en la candidatu-
ra la representación de las más riguro-
sas inclinaciones ultramontanas y vati-
canistas y al .qtie en su apellido vincula 
el ateísmo y la .negación de todo prin-
cipio religioso. Bastantes liberales se 
abstuvieron. Muchos católieos no vota-
ron á Suñer. Y la Solidaridad fué de-
rrotada. 
Yo no sé si el señor Suñer y Capde-
vila es ateo, como su famoso hermano. 
Para, el craso es lo mismo. Téngase etí 
cuenta, que pa.ra la mayoría do los eléc-
tores. que no conocen más quo un Su-
ñer, éste es el mismo de antaño, el de 
las Consiitnyen'tes. E "dontificadas y 
fundidas así las dos prarsnnas.' imagí: 
nese lo que representa el señor Suñer y 
Capdeviila. Pâ ra ello hay que remontar-
se k los años de la Tl»ê ,-olneión. Hasta 
«il día antes de que ésta triunfase do-
minalía. en España la más aKsoluta in 
trwn'jtigeiicia; l-og fracmasones. que hoy. 
sin virulencia ni eficacia, tienen casi 
una vida legal, eran• peí-seguidos por 
el solo hecho de asociarse: una ve/, se 
encarceló á. varios afiliados á la iglesia 
Evangélica., y aunque algunos cousi-
guiere-n fugarse, esquiva-nfio la perŝ en-
ción á costa del destierro, otros fueron 
conrdiemdas por "protestentes." Aun-
que no funcionaba la Inquisición, abo-
lida ya bacía, muchos añas, era repri-
mida con dureza, toda, manifeataeión de 
descreimiento religioso. Estalla la Re-
volución (ie Seiptiembre. y á poco, en 
hostilidad sor-'-píeno Parlamento, se levanta un dipu-
tado para haiblar en contra de la gue-
rra, de 'la- tisis y de Dios y presentsr 
en caricatura ios dogmas más respeta-
dos y queridos por la. grey católica. 
Era Suñer un médico muy culto y 
sencillo de ccwtnmbres, carente en ab-
minio del sentido de la realidad. tJn 
episodio de su vida lo retrate. Al sur-
gir la insurrección federal, creyó deber 
suyo cooperar personalmente. Se puso 
ai frente de la insureceión de Gerona. 
Unióronsele pronto hasta cinco ó seis 
mil hombres, á los cuales acaudilló sin 
armas; bien es verdad que sus soldados 
no iban mejor guarueéüdos que él. Pa-
ra él ir al frente do unos millones de 
rebeldes era como ir á la cabeza de 
una pacífica manifestación. Sus hom-
bres se le sublevaron. Unas compañías 
de ejército regular los batieron fácil-
mente, y en su mayoría huyeron a 
Francia. Refugiado Suñer en el terri-
tosio vecino, le acosaba la nosta.!<ria. 
Habíanle condenado á mué:'*", pero en 
la ausencia se moría de aflicción por 
no verse en su patria. Entre b muerta 
á mano del verdugo \ la muí "¡e de tris-
teza le iutimi.'abi» menos la primera. Y 
un día, sin decir nada, volvió tranqui-
lamente á Madrid y penetrando en el 
Parlamento, se sentó en su escaño^ de 
diputado. Al comenzar la sesión, pidió 
la palabra. La. estupefacción fué inmen-
sa. Aquél diputado era nn reo de muer-
te. El presidente. D. Nicolás .Alaría Ri-
vero, no sabía qué hacer. El srobierno 
reclamaba, su presa ; pero en el recinto 








parlamentario no podía df 
policía. Suñer sostenía su 
•dad como representante de 
Por fin. el Presidente, ipf 
acuerdo con el Gobierno y p? 
nar el inaudito caso, lo saer 
che, burlando á la policía qi 
el edificio, v le persuadió di 
dad de desaparecer. 
Esa herencia, es la qu 
blemente ha recibido la Eígu 
de su hermano. Y es asm ló 
la Solidaridad apoyada en su naeimien-
to por el difunto Cardenal Casarlas y 
alentada por los Güells y los Comillas, 
haya acudido á él. invita á pensar el 
hecho de que pa.ra dar esta batalla en 
Barcelona, las antisolidarios elijan a 
Lerroux, que simpatiza y aun se apoya 
en los elementos obreros más radicales, 
y los solidarios á Suñer. 
Esta derrota. /.Supone la destruc-
ción de la. solidaridad? Xo. Kenaee-
rán sus bríos con fuerza. Pero uidica 
que, por lo menos, enfrente de ella que-
dan en Barcelona poderosas fuerzas. A 
lo que si obligarán estas elecciones es á 
que los campos de la derecha y de la iz-
quierda solidaria se vayan deslindan-
do; y precipitará la evolución lógica 
de ese conglomerado, qué consiste en 
que cada fracción se alie con sus afines 
de otras provincias y sumándose á. los 
partidos más próximos, actúen al tra-
vés de éstos como órganos nacionales, 
sobre la política general. 
* 
Las impresiones políticas dominan-
tes en los últimos días son las rio que 
Maura se va. fía llegado á contarse, 
ignoro con qué fundamentos de ver-
dad, pero con visos de verosimilitud, 
que después de conocido el resultado 
de las eloccicones de Barcelona, el Pre-
sidente del Consejo quiso plantear al 
Bey la cuestión de confianza y que don 
Alfonso la eludió. "Ahora no es tiem-
po que hablemos de eso." añaden que 
le dijo.—Están sin aprobar los presu-
pnostos: así que se legalice la situación 
económica, hablaremos."" Si esto es cier-
to, el Rey no hizo más que aplazar, no 
la confirmación de poderes, sino la des-
pedida . 
No es increíble el episodio, lógica-
mente pensando'. Lo ocurrido en Bar-
celona debió producir en Palaeio muy 
mal efecto. Y esto por dos razones. La 
primera está en que no puede haber 
sido grato al Bey haber sido llevado á 
Barcelona bajo los auspicios de los so-
lidarios y halagando á éstos, para que 
después venga á demostrarse que no 
son sino una parte de la opinión de la 
ciudad y no las vencedoras en las elec-
cíones. La segunda es que tampoco ¡"parece que e 
puede lisonjearle que los elementos ¡ bierno. 
victoriosos en Barcelona, y cuyo triun-
fo ha sido saludado por España como 
un éxito feliz del patriotismo y como 
una reconquista hecha por laEspaña 
total, sean los republicanos y precisa-
mente aquellos que durante el viaje del 
Rey fueron desdeñados. Porque dé 
aquí ha de hacerse la deducción de que 
al Rey no se le ha dicho la verdad sobre 
la situación de Barcelona, sin duda 
porque la creencia é informes del Go-
bierno eran equivocados. Pero un error | propagandas de las ideas vertidas en 
dé esta, importancia y naturaleza se ex- Zaragó|a por Morct, aunque falta de 
pía y ha de quebrantar la confianza 
depositada por la Corona en un «gobier-
no que de tal manera se equivoca. 
Sin necesidad de tomar en cuenta es-
ta situación puede, presumirse con só-
lidas razones la próxima caída, del Go-
bierno, porque Maura vé (pie su obra, 
adminisl rativa no es afortunada ni sa-
Ein presencia de tantas dificultades 
y tan repetidos fracasos se explican 
los deseos de marcharse pronto que 
atribuyen al señor .Maura SUS más ín-
timos y quienes comunican con Í!v-
coencia con sus allegados. 
Tales anuncios tienen á los liberales al-
borozadísimos. Los pronósticos y calen-
darios les señalan el poder pava los 
próximos meses de primavera. VA par-
tido ha cobrado nuevos aliento*. Las 
ca. adelante ningún proyecto su 
cial. En llacicnda el fracaso i 
dente: se ha destruido toda la ol 
Villaverde. La Administración 
exlá empantanada y si sale mi la 







apenas responde al pensamiento pri-
mitivo del señor Maura, La adjudica-
ción en el concurso de la Escuadra es 
asunto que se ha torcido y que tropeza-
rá cen muchas dificultades. El dicta-
men de la Junta propone la adjudica-
ción á la. casa inglesa 'AVickers v Qai'," 
la cual está asociada con Comillas y los 
siderúrgicos bilbaínos. Pero se propo-
nen tales reformas al proyecto de .aco-
razado presentado por la casa, que de 
adjudicárselo equivaldría á hacer la 
adjudicación fuera de concurso. A ese 
dictamen se le han formulado tres vo-
tos particulares, y uno, de dios, de gran 
autoridad por provenir del general je-
fe de 'os ingenieros navales, afirma que 
el buque de la casa Wickcrs no tiene 
condiciones para navegar. Está muy 
^ presente en la memoria, de los españo-
¡ les el naufragio del Bcina Begiekté. 
.Otro barco construido por la misma ca-
sa, para Busia acaba, de naufragar. Va-
rios buques de igual procedencia, he-
j chos para el Japón, han sido rechaza-
1 dos por éste. Al Gobierno no le queda 
más camino que declarar desierto el 
concurso, ó afrontar una. hostilidad 
enérgica contra la conformidad por el 
dictamen. Y pudiera ser que si no en 
oíros arrecifes, en ésto al menos nau-
fragará d navio conservador. 
Xo es más lisonjero el porvenir en 
otro proyecto de importancia; el de 
Comunicaciones Marítimas. Para con-
ceder fuertes subvenciones á varias lí-
neas de navegación, el Gobierno crea 
aquélla severidad disciplinaria que su-
po imprimirles el jefe, continúa por las 
provincias dando ocasión á sumas de 
elementos considerables; lo cual, si más 
tardé acaso engendra dificultades pa-
ra la distribución de la plana mayor, 
es innegable que ahora común;ca brío, 
dando consistencia y corporeidad á los 
que llamamos opinión liberal del país. 
Cataluña también, 
ta al poder de los li-
éstos, píanIcá^dolos 
son más afortunados 
es en la resoilicion. 
n estado do esperan-
tos negocios cíe 
aconsejan esa vuei 
berales. para qne 
de jajjeyoj vean ei 
que sus anteceso; 
Y todo ello crea, v 
za qu,e para los li 
sa estos días nostr 






un mes, es u-
ca vitalidad, 
fervor vamos 
Dirigida va osla carta á nuestro 
¡v.-mr. señor Rlveró, como inspiradai 
quo fué por un conmta.rio suyo de la^ 
"Actualidades" de estos días. Empero, 
la dicha carta, por unas cuantas razo-
nas, entra de lleno en la sección pre-
senté, que es at'icionadilla á estos aeran* 
to.s y que recoge como oro todo lo que* 
—mas ó menos,—puede hacer bien ái 
quienes bien desean. 
;. Y de qué trata la caria, que merez*" 
ca el recibírsela con todos los honores y) 
cuidadoB? Trata do puntos de fe: cosa 
muy vieja. Este diantre de c.uestióm 
siempre trajo al remoquete medio mum» 
do y no asta resuelta aún: es decir: 
hay muchas hombres que aseguran 
que no está resuelta aún. En estos 
cas'os. ocurre lo qu-e notaba Páypt:—« 
Los vi rgi limen tos en pro ó contra la fe, 
no son lo que son : son lo que somosv.ij 
Y dijo este Payo i una verdad mayo? 
de lo que él pensaba : son lo que somos, 
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S i e m p r e l a 
Presenta LAS ULTIMAS NOVEDADES 
xenaer nuestros pnn-
tr {• Ksp.aíía, Amigos 








los hombres en todas las latitudes, el 
pueblo labora y labora esa futura gran-
deza entre la fatiga de su esfuer.'.o dia-
rio. Poco á poco España se tonifica. 
Cada año es un capítulo de esta obra 
de esfuerzo. Por ventura ninguno es 
¡ estéril; y éste de lí>08 qué se ve cente-
nario de una gran hazaña, deja huellas 
perdurables de su paso, manifestacio-
i nes de vida, como la. de Zaragoza, ebu-
! Ilición do propósitos y decisiones quí* 
j acaso en el próximo de 1900 sean rea-
lizadas. No despedimos á Dieiembre 
j contristados. Muchos españoles han 
cumplido en 1908 con su deber para 
con la Patria. Eso basta. Frente al 
considera como irrexutat 
mella malditísima en. el 
yente: el porqué es sene i 
(¿rédulo se agarra á un t 
para negarlo todo: una i 
inapreciable, si refiierza 
pensar, es un hallazgo pi 
razón firmísima que no 
derrumbe: v bien nodrá 
no hacen 
la Jel «fifr-
iran: el 'nx 
0 ardlénctá 
ínifieancia 
1 modo ds 




tactores y energías en la roe 
de nuestra patria. Soñamos 
paña engrandecida. Y mié 
el espacio el rumor de estas 
ideas, no exentas, justo es 
aquellos arrastres de pasión 
que forman el sedimiento es 
en ese proyecto un tributo de peseta primero de Enero 'está nuestro deber 
futuro, están las quimeras bienhadadas 
que sostiene el brío de nn pueblo. Las 
generaciones qne hoy tienen en su roa-
no la historia de mi^stra nación sabrán 
honrarla rearfimando con el trabajo su 
fe en lo porvenir. 
H. 
por tonelada de a.rqueo sobre los bu-
ques que fondean en puertos españo-
les. La.s ciudades del litoral sé han le-
vantado unánimente en son de protes-
ta. Basta un sencillo cálculo para re-
chazarlo. En el puerto de la Coruña, 
por ejemplo, fondearon durante este 
año trasatlánticos con un desplaza-
miento total do 1.800.000 toneladas. La 
exportación española por este puerto 
habrá valido unas 300,(K)0 pesetas. 
Pijes aquellos buques, muchos de los 
cules hacían escala por obedecer á con-
veniencias de ruta, pagarían do im-
puesto 1.300.000 pesetas lo cual equi-
vale á alejarlos definitivamente, Y co-
mo carecemos de barcos suficientes pa-
ra cubrir todas las líneas, la consecuen-
cia sería quedarnos aislados y desapro-
vechar las ventajas naturales que núes-
tra posición geográfica nos proporcio-
na. Ese proyecto no pasará tal como 
está redactado. Y sin embargo, eso 
Banco N a c i ó o s ! de Cuba 
DEPART^ENTO DE AHORROS 
AVISO 
Se ruega á los señores depogitantes 
que se sirvan presentar sus libretas, á, 
partir del día 15 de Enero de 1909, 
con el objeto de que les sean acredi-
tados los intereses correspondientes 
al trismestre que vence en ©sa fecha. 
cia: basta con que el creyente se atu-* 
rrulle. por no saber deshacerla, paral 
que se ufane él. 
Quieren les racionalistas que todos 
los católicos sean unos sabios: que le3 
resuelvan tedas sus objecciories... Eit 
este punto, considerados de este mô  
do. hay que notar que los argumento^ 
pasan á ser lo que son : es decir: que ej 
argumento que es en sí una tontería,1' 
tontería, será toda la vida, aunque mt 
haya un católico en el mundo que acier* 
te á resolverlo. Hasta, hoy, toda>i 
vía no se hallado uno que mere»* 
ciera tal fortuna; pero aún suponiendíl 
que se hallara, ¿en qué podría aromos 
ra.rS'O el poder de la fe do los creyera 
tés!, si la vida no es un día. ni es urfi 
més, y es tan pobre nuestra, ciencia 
que hoy reehaza como absurdo lo qué 
ayer admitió como indudable 1 
Cuestión, de criterio es esta: y á lal 
luz del sentido común, os indridablen 
mente el más seguro el criterio del qua 
cree; Hoy no cabe nesrar que existe aI-« 
pro por encima de nosotros: es esta unal 
conclusión donde han venido á jnn^ 
tarse las elncnbraeiones más distantes 
y las cienecias más diversas. Y si eocrmar 
de nosotros existe algo, todos los argu-* 
tnentos qne se enuncien sin contar con5 
ese algo, carecen de base fija. Él ere* 
vento podrá siempre rechazarlos, y cí 
incrédulo no podrá probarlos nuneiA^ 
Y ya no sirve de nada la famosa, cantío 
nela:—¡Mi razón no concibe taies co»» 
«as. ..—porque ya ha pasado el tien^i 
po de la apoteosis dé la razón. 
—'Mi razón no concibe tales co* 
sas. . .—Eso es lo que pudiera decirla 
C. 4156 26-23D 
La higiene p ro lúhe « I abuso 
de los alcoholes, y recomieudo 
el uso rte la cerveaa, sobre todo 
a de I J A T R O P I C A L . 
AVISO IMPORTANTE. — Bl fosfato cié cal qu« entra en la oomposici<5n de la FOS-F ATI NA FALJETRES. está preparado con-forme á. un procedimiento especial y con aparatos especialias siendo, por lo tanto muy j diferente del que se encuentra en el comer-cio. Desconfíese de las falslftcacíones é imi-tacionea. 
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y m e t a ! , p a r a S e ñ o r a s 
y C a b a l l e r o s . 
| Br i l la 
A L M A C E N I S T A I M P O R T A D O R 
D E L O T E S I>E 
I 
u n o 
, e s 
c a c r e a d a e l 
i 
todos los meses recibe exten-
so y variado surtido en gene-
ra l de joyas de oro y con b r i -
llantes. 
q u e s e c o 
a ñ o I 7 7 0 -
M U E A L L A 27, ALTOS DEL A L M A C E N DE SEDERIA 7 
Q U I N C A L L E R I A DE P E E R A Y SUAEEZ. 
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V ERSION CASTBL LA N 4 
(Estk rnvela publicada por la casa eflito-'̂al de Saturnino Calleja Fernández, ' Madrid, se encuentra de venta en la JÍoderna Poesía, Obispo 135 
(CMiliáftal 
^or lo regular, de noche se perei-
estos misterioeos murninllos, (]\in 
pi so pueden expríicar no definir. Sin 
embargo, de veinte veces, las dieeinue-
V(>' tienen la cansa mas natural del 
'"lindo; H que los escucha intentando 
descifrarlos, apela easi siempre á las 
]n"t's que lo presta sn Imaginación. 
I odo se camíbia entonces en una visión 
concebida instantáneamente. 
A la mañana siguiente desaparece 
la visión, y da fin el drama. 
Pál Vez se reducía todo á una vele-
ta qyre se movía, á, una puerta mal 
cerrada batidá por el viento, á un pe-
rro íjue gruñía, ó á un confitero aficio-
üado á trabajar, qne había escogido 
*a hora incómoda de las doce para 
dividir en tirbeitos un pedazo de tu-
•éf+ü ¿xo se eneoiitraba en ese está-
do tranquiio que peimite á la imagi-
nación dar cabida á diversas hipóte-
sis; mas le inquietaba bastante aquel 
rumor. 
Paróse la meseta, y palpó las pa-
redes; mas nada encontró. 
Allf no había nadie. Si aquel rui-
do provenía de algunia causa terres-
tre, debía de ser sin duda de la mis-
ma casa de Hans Dorn. ó de cierta 
leñera que pertenecía también al tra-
ficante en vestidos. 
A la verdad, sabiéndose que Háns 
Dorn tenía en su casa mucho dinero 
para nn hombre de su clase, no fen-
dría mucho de extraño que estuviese 
haciendo alguna cueva para guardar 
su tesoro. 
Juan volvió á extender la mano en 
medio de la obscuridad para tocar la 
puerta de la leñera. » 
Creyó que estaba sólidaineutc cerra-
da por dentro. 
Cualquiera que fuese el género á 
que aquel ruido pertenecía, había co-
mentado mucho antes de la llegada de 
Juan Éegnault; mas entonces no ha-
bía, nadie que pudiese escucharle. 
Hans Dorn había salido al anoche-
cer, y su hija, la linda Gertrudis, te-
nía nrás que hacer que escucTiar k 
las ratias royendo las viejas paredes. 
Habíala mandado su padre Minar y 
servir á Fran?, y ella observaba en 
eonrienck estas reconieudaciones. 
A Franz era á quien la ''favorita" 
había visto dos horas antes. atrave-
sando la plaza de la Bofonda. y des-
lizarse en el portal sombrío del mer-
cader de ropas viejas. 
Franz quería ver á Gertrudis, pues 
tenía que decirle muchas (¿osas; tenía 
que aañdir un capítulo á su fantás-
tica relación de aquella mañana. Des-
bordábase la alegría en su corazón', 
marchaba Ja novela de su destrino, es-
taba casi loco á fuerza de esperan-
zan, y tenía necesidad de un confiden-
te. 
Además, habían abierto á nuestro 
joven un nuevo horizonte algunas pa-
labras cambiadas con Gertrudis aque-
lla mañana, en tanto que buscaba su 
padre el famoso paquete de las ropas 
de su uso. 
Gertrudis conocía á üioiiisia, á quien 
amaba! ¡Cuánto había ganado Gertru-
dis en el espíritu de Frauz desde que 
había sabido aquello! ¡Cuánto más 
hermosa, cuánto mejor la encontraba! 
i Cuán sincero era el amor qne la pro-
fesaba ; amor de hermano! 
Dionisia y él estaban separados des-
de que su expulsión de la casa de 
Geldberg le había alejado de aquellos 
ricos y suntuosos salones, cuyas puer-
tas se abrían para él en otro tiempo, y 
no tenía medio alguno de aeercarse 
á la huérfana de Anderner 
La víspera, en aquel momento so-
lemne en que se había creído seguro t 
de morir, se había visto obligado, pa-
ra dirigirle un adiós po3trero; á bus-
car uno de esos medios romancescos 
que á nada conducen de ordinario 
más que á. comprometer á la mujer 
amada. 
Si no hubiesen mediado las circuns-
tancias del duelo, no hubiera Franz 
tomado nunca aquel camino temera-
rio, en el cual era para Dionisia io-
do el peligro. Franz era emprende-
dor: mas. á pesar del aturdimiento 
propio de su edad y de su earficC-
poseía la delicadeza de las almas l i -
llas, y hubiera retrocedido siempre 
ante la ejecución de une tentativa 
que fuera peligrosa para la mujer quo 
adoraba, 
A la sazón. Dionisia le había dado 
derechos: el ádolescétlte guardaba en 
el fondo de su corazón la apetecida 
declaractóu de la joven. 
Pero no se desvanecían los obstácu-
los que mediaban entre uno y otra. 
La puerta de la vizcondesa de An-
deme r estaba cerrada para Franz, así i 
como lo había estado el día anterior. 
Xo había medio alguno para ver á 
la joven: aqnella entrevista tan en-
cantadora delante de In puerta, y 
aquel cálido be«o, cuyo recuerdo le 
liaría esl remecerse aún, todo parecía 
presagiar la pena de una larga sepa-
ración, quizás sin término. 
Si Franz no hubiese hallado en su 
casa á la linda Gertrudis, cuya son-
risa había sido de tan buen agüero 
para él, hubiera dudado de lo por-
venir. 
ííabía cambiado coniipletamente su 
situación desde la víspera: así lo creía 
él, por lo menos. 
Su corazón estaba henchido de es-
pepanaas fogosas, casi insensatas: po-
bre, huérfano, ignorante hasta del 
nombre de su padre, desheredado de 
la fortuna y de la nobleza, se creía 
á punto de penetrar el obscuro secre-
to que rodeaba su vida. 
M.as todo eran esperanzas vanas. 
Lo que había de real en todo lo que 
sentía, era su amor á Dionisia. Horro-
rizábale la idea de no volver á ver-
la. A pesar de que su amada le había 
mostrado su corazón hasta lo más pro-
fundo, no podía acostuanbrarse á la 
idea de vivir separado de ella. 
Solamente Gertrudis podía sacarle 
del apuro en que se veía. Habíala 
visto dos veces solamente; pero las 
circunstanoias que Franz llamaba ca-
suales, se habían ido estrechando d« 
una manera prodigiosa. Sin intentar 
sondear sus sentimientos, contaba 
Franz con Gertrudis como con una an-
tigua amiga. No podía explicarse á 
sí mismo la confianza que tenía en 
ella; nms sentía fe,: creía en al sacri-
ficio de la ¡joven; kasU aaiocax *yci 
todas sus esperanzas para lo futuro. 
Llegaba á ella para entregarle afl 
corazón; y era feliz de antemano pen-» 
san do en lo que iba á confesarle, y en 
lo que iba á saber. | 
Sin embargo, nada había •habido en* 
tre él y la linda hija, de Hans Dorii^ 
Algunas rápidas palabras dicha* muy] 
quedo, en consecuencia de las cnalea 
había contestado: Volveré." A eso! 
estaba reducido todo. 
Pero ¿era esto bastante para qim 
Gertrudis pudiese comprender todo Ixi 
que ei adolescente quería saber de» 
ella? 
Franz no dudaba de nada; jaraá« 
se había sentido con tanta alegría. 
Cuandotsubió los peldaños de la esn 
calera de Hans Dorn, ya hacía bastan^ 
te tiempo que el ropavejero había SSH 
lido, sin decir á su hija adonde iba, 
Gertrudis estaba so'la en la habita-i 
ción de entrada. ¡ 
Entoncés no había comenzado aún 
el misterioso ruido escuchado en laj 
escalera por Juan 'Regnanlt. 
Bordaba Gertrudis, según tenía d6i 
costumbre; hallábase sentada junto $ 
una mesita redonda, donde se veíaui 
todos los utensilios necesarios par» 
la obra .que tenía entre majios, MiS 
risueños pensaraieutoa ó mil ideas me-» 
lancólicas cruzaban por •su imagina* 
ción, reflejándose en su lindo y gmJ 
(yjctsuí rostro^ --^ 
UIAEIO DE LA MARINA—Kdieión ae la mañana.—Enero JD ae i^irn. 
el niño al hombre que le explica lo que 
vió: el ignorante al sabio que le expo-
ne sus imvnto.s: e.sealonamlo tas inté-
ligenic.ias, pâ a la clel niño es un tnis-
betrio lo que es una verdad para la del 
•hombre; para la dol ignorante es un 
misterio lo que es umi verdad garfil 
de)l sabio. Y á lodo hay quien gane: 
pani este .sabio lambión p\i'ede áév un 
mi.slerio lo que es papa aquel una ver-
dad: y ebnoediesndo á la inleligem-ia 
de ese sa'bió una suma dé verdadeis que 
áquel sabio 1.0 posee, ya no cabe ne.aar 
á. niKsIro algo, al algo une está eneima 
de nosotros, una suma de verdades que 
no posea ninguno de íos rubios habidos 
y por haber: ya no cabe negar que pa-
ra él puede haber muchas verdadets (pie 
para nuestros sabios son misterios. 
Y este procedimiento natural, suma-
mente natural, vuelve á explicarnos 
unas cuantas cosas, sin abandonar el 
campo de esa razón decaníada; vuelve, 
á explicarnos el milagro, por ejemplo. 
'Aquellas objeeciones especiosas de la 
escuela spinozisla. y de las anteriores 
á esa escuela, desaparecen ya. faltas de 
brío, ante ese encadenaimiento. que si 
tutes fué de inteligencias, es ahora de 
pódelas. Asombrábanse los sabios de 
que hubiese quien creyera en el mila-
gro porque era "antinatural;" porque 
se oponía á las leyes en que la natura-
leza se bagaba; y no obstante, cada día, 
los que no hacemos milagros, burlámo-
nos de esas leyes. 
Un niño, verbigracia, arroja al aire 
una piedra: tiene el niño escasísimo po-
der, y la piedra baja pronto: pero por 
un segundo, por dos segundos, sin que 
ila nfituraieza pereciera, ese niño se bur-
ló de la ley de la atracción. Llega un 
mozo, y lanza al aire esa mismísima 
piedra: tiene él mucha más fuerza que 
el pequeño, y la piedra sube más: y 
son ya enatro segundos los que el mozo 
se ríe de la at race ion. Llega un hércu-
les, y arroja la mij?ma piedra al espa-
cio : tiene él más fuerza que el mozo, y 
la. piedra sube ahora muelio más: tarda 
OÍD caer un minuto: la fuerza de atrac-
ción fué vencida durante ese minuto. 
Un hércules de más fuerza: un hércu-
les que tenga en el espacio durante 
treinta minutos el proyectil despedido, 
y be. el milagro. ¿Se destruyó alguna 
üey? No se destruyó ninguna: lo que 
¡hubo fué una fuerza lo suficientemente 
poderosa para contrarrestar por media 
liora otra fuerza que no dejó de obrar 
un solo instante: lo que hubo fué otra 
fuerza que -multiplicó la fuerza emplea-
da por el niño, y que muítiplicó natu-
ralmente el efecto de esa fuerza em-
pleada por el niño. 
Y llegados á este punió, ¿contra qué 
brecha puede dirigir sus ataques k im-
piedad?- Contra los misterios, no. antes 
de demostrar que el algo ése—lláme-
sele X ó Dios—antes de demostrar que 
el abro CSÍI que según las conclusiones 
de la ciencia se halla encima de noso-
tros, no pnede concebir más que noso-
tros: contra les milagros no, antea de 
demostrar (pie el algo é̂ é no puede más 
que nosoi n s. .. 
Y perdone la política por hoy: aquí 
COpiamOs la carta que inspira estas re-
tlexion.;.:.. 
Dice así: , 
•"Señor: . 
Aquí, en Cuba, donde el espíritu sin-
cero más parco y menos sugestionable 
no lendría incoiive!;'. ti té alguno en re-
conocer la. existencia de notabilidades 
políticas, jurídicas, médicas y artísti-
cas b¡i;;¡s de este suelo, se nota, á pesar 
del relieve qué poseen algunas inte-
ligencias dedicadas á los problemas 
de la sociología, una ostensible au-
sencia de vigor intelectual ó de aspi-
raciones en el terreno de la Filoso-
fía, como si nuestro espíritu, én lo que 
de culto tiene, hubiera echado en saco 
roto las prorundas observaciones de 
Comte y de Stuard Mili, que veían en 
el progreso de la especulación de las 
ideas filosóficas lo que en general ha 
regido el progreso de las sociedades, 
lo que ha sido el principal motor del 
movimiento social. 
l.,r reflexión que expongo, señor, ha 
nacido frente á unas líneas trazadas 
por su mano; en la sección á su cargo, 
y en las cuales, comentando la catás-
trofe que el último fenómeno seísmico 
ha originado en importantes ciudades 
del sur de Italia, usted ha dicho que 
sólo la fe que inspira la religión ha 
podido dominar y vencer el terror y 
la desesperación de los supervivien-
tes en el teatro de los tristes suce-
sos. Y esta verdad, implexa como la 
vida de los héroes de los poemas épi-
cos, es la que reclama no ya un ho-
menaje de piadosa galanura literaria, 
sino el grito de aviso con que infun-
dimos valor, mientras llegamos á su 
socorro, á la infortunada alma que 
zozobra en el agitado mar de nuestra 
ciega civilización. 
La fe es, ciertamente, el maravillo-
so ropaje de esa esperanza inmortal 
que hahla el idioma de la caridad. 
Pero la fe tal vez no sea, precisamen-
te, un impulso ciego al "credo qui 
labsurdum" de San Agustín, si, como 
observaba Leibnitz "lo completamen-
te (absurdo no existe, porque ¿ eémo 
podríamos concebir ni expresar una 
cosa que no exista absolutamente?" 
La fe sería entonces el verdadero ins-
tinto, su infalibilidad inoomprendida 
y rechazada por los mismos teólogos 
ortodoxos, porque ese instinto que ha-
ce creer al hombre lo que ía inteli-
gencia del hombre no puede compren-
der, esa '' razón del corazón que la ra-
zón no conoce." sería siempre en el 
sér humano infinitamente superior al 
instinto de la bestia, que, amándose 
á sí misma, no ama. como el hombre,, 
su dualidad inmortal." 
La evidencia, la infalibilidad del 
instinto humano, de la fe humana, di-
gámoslo así. ha de mostrársenos al fin 
y al cabo, en todo su esplendor. Es 
•hora ya que la inteligencia medite 
freut" al valor filosófico del conflic-
to entre la Religión y la Ciencia que. á 
partir del siglo XV!..dividió én orto* 
doxa y heterodoxa la filosofía poste-
rior al advenimiento del cristianismo, 
Y esta meditación pudiei'íí brindarnos 
inesperados y opimos |tutos si. con' 
Lacuncio. comprendemos que la su-
ma del saber human;) consiste y (Jebe 
busearse en la unión de la Religión 
y de la Ciencia, porque ta! vez, si no 
en,Cuba, como al principio reconoce-
mos, en alguna otra parte del orbe ci-
vih;ado la aícnción de la híimauidad 
Pensadora se vea pronto solicitadla por 
la inminencia de la solución del con-
fiieto entre la fe y la razón. 
Dificultoso es, no obstsnte, llevar al. 
ánimo del más pacienle auditorio la 
verosimilitud de la anterior enuncia-
ción. Todos sabemos que la Ciencia 
moderna y contemporánea lucha por 
demostrar la inutilidad de la Jlcligión ¡ 
que el materialismo po..ñlivista es un 
gran ejército en que descuóllaó famo-
sos generrdes, y que ese ejército sos-
tiene frecuentes y reñidas batallas con 
la tropa compacta que dirigen los jefes 
del espiril iialismo. Todo el mundo sa-
be esto, y basta consultar el propio co-
razón, la fe, para conocer, en nuestros 
anhelos íntimos, todo el plan de cam-
paña espiritual y observar su humana 
necesidad. Esto lo comprendió Voltai-
re al decir que "si Dios no existiera 
habría, que inventarlo," como lo com-
prendió Diderot al replicar que "eso 
es, precisamente, lo que se ha hecho" 
aunque ni Yoltaire ni Diderot, al ha-
cer de Dios una hipótesis inadmisible á 
la Ciencia, se comprendieron á sí mis-
mes, y se les ocultó, por lo tanto, que 
llegaría para esa Cieneia un día en que 
frente al racionalismo positivista que 
en su época "los inspirara, podría de-
mostrarse, científica y rdigiommente, 
la necesidad del plan espiritual, y por 
consiguiente, la racionalidad de la fe, 
del instinto humano, que no ama un 
absurdo (aunque á la razón de hoy lo 
parece) porque "lo completamente ab-
surdo no existe." 
Para damos cuenta exacta de la evi-
dencia que encierra esta futura unifi-
cación entre la Religión y la Ciencia, 
esta cristalización de la verdadera su-
ma del saber humano, es preciso que 
todo el mundo sepa, como no ignora 
el origen y la finalidad del ideal espi-
ritual, en qué ha consistido y consiste 
el ideal materialista, el positivismo 
científico de ese ejercite que lucha con 
la tropa creyente. Tarea es esta solo de 
la eompetencia del Tiempo; pero los fi-
lósofos, los pensadores, los que saben 
que el triunfo del racionalismo cientí-
fbo ha eonsistido y se fundamenta en 
la indestructibilidad de la. fuerza y de 
la materia, en la "ley de conservación 
<Je la substancia," así llamada por 
Háeckel luego que la Física (Meyer) 
•y la Química (Lavoisisier) demostraron 
esa uidestraetibilidad, en que Herbert 
Spencer confía para decir que "si se 
pudiera suponer que la materia podía 
destruirse, sería preciso reconocer que 
eran BIPOSIBLES la Ciencia y la Filoso-
fía;" los que no ignoran que esa con-
cesión panteista del universo imagina-
da por Heráelito, racionañizada por 
'Spinoza é idealizada por Hegel descan-
sa en las leyes de las fuerzas equiva-
lentes descubiertas por Kepler y expli-
cadas por Newton, que "arrebató á la 
, divinidad algunos de sus mejores atri-
¡ butdfc y minó los cimientos de la reli-
gión natural;" los que no ignoran que, 
como dijo Baeon. la Física (en su más 
amplio sentido) es ja madre de las de-
más ciencias, y saben, con Laugvl, que 
'•e! inmenso edificio de la física moder-
na (l-scansa en una simple hipótesis; 
que para explicar iode< los fenómenos 
luminosos la Ciencia ha llenado el uni-
verso de una substancia que escapa á 
ledo análisis, de la que se dice, en fin, 
que exist-c porque debe existir;" los 
nl.'soiV.-? y pensadores que saben todo 
esto y tampoco' ignoraft ya que, según 
Le Bou. es falsa la ley de conservación 
de la .substancia, porque en el universo 
''nada se crea, todo se pierde;" por-
que "de la energía intra-atómica libe-
ra.la por la (lesmaterialización de la 
malcría procede la mayor parte de las 
fuerzas del universo;" y "los produc-
tos de la dcsmateria.lización . de los 
átomos forman substancias intermedias 
por sus propiedades entre los cuerpos 
ponderables y el éter imponderable;" 
los que tampoco ignoran que, según 
Oliver Lodge "el éter es la substancia 
jnás posada que existo" y que llamamos 
vacío á la primera causa sólida, que la 
equivalencia de las fuerzas, la gravita-
ción universal, es una fuerza de las 
equivalencias; los que saben, en fin, 
todo esto ¿pueden sostener aún el posi-
tivismo científico contemporáneo? 
He ahí por qué debemos meditar y 
por qué se nos evidencia del triunfo 
de la fe, la unificación de esa Ciencia 
y esa Religión en que vió Huxley "dos 
hermanas gemelas, á quienes no puede 
separarse sin ocasionar la muerte de 
una ó de la otra." 
Soy de usted atento y s. s., 
LUIS MONTENEGRO. 
n la l e p c i o f i de Espa la 
El Excmo. Sr. D. Ramón Gaytán 
de Ayala, Ministro de España en Cu-
ba, obsequiará el día 24 de este mes 
con una comida que celebrará en la 
Legación de España, al Presidente y 
Vicepresidente de la Repiiblica, ge-
neral Gómez y doctor Zayas. 
A dicha comida asistirán también, 
el señor Gobernador Provisional, La 
esposa, de Mr. Ta£t y un hermano de 
éste con su esposa si han llegado á 
la Habana par ese día, varios Minis-
tros acreditados y el Secretario de_Es-
tado, estos últimos con sus respectivas 
cónyuges. 
PAKA CntAR l'W RBSFTUAXM) KW 
DIA twme IJLXA.l'IVO BROMO-QUININA 
El boticario devolverá el dinero si uo 1© cu-




A las tres de la tarde de ayer con-
tinuó la Comisión la sesión que ha-
ína empezado á las ocho a. m. 
Se aprobaron los siguientes Proyec-
tos : 
Ley Penal Militar. 
Ley de Procedimiento Militar. 
Yey de Caza. 
Decreto sobre marcas. 
•Se acordó reunirse á las tres p. m. 
de hoy para leer y aprobar el informe 
final de La Comisión. 
JUECES COMPETENTES 
mpüBsto sobre 
casas y solares 
Habana, Enero 14 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI.\A, 
¡Presente. 
Distinguido señor y amigo: 
Parafraseando la bien escrita carta 
de ayer de"í/w antiguo suscriptor, 
propietario, hacoidado y comercian, 
te," publicada bajo el rubro de " E l 
Impuesto sobre casas y solares," reco-
nozco "que hay que agradecer al DIA-
í*-mé la iniciativa en la defensa de los 
"calumniados propietarios de fincas 
"urbanas y terrenos yermos.". 
Esa iniciativa no es de ahora. 
Ya el DIARIO en su edición de la tar-
de del 13 de Julio último, insertó la ex-
posición de reparos y objeciones al 
proyectp de Ley de Impuestos Munici-
pales, dirigidos al Gobernador Provi-
sional, por mí individualmente, con-
tra la forma y cuantía de la tributa-
ción á los solares, y otras exposiciones 
de la "Unión de. Fabricantes" (Julio 
9) ; "Cámara de Comercio" (Junio 
27); "Liga Agraria" (Julio 9); así 
como en esas mismos ó próximos días 
artículos de redacción como el último 
del mismo día 13, que atinadamente 
celebra " U n antiguo suscriptor." 
Pero no bastan para el buen éxito de 
la justa causa de la hoy combatida cla-
se de propietarios, las lamentaciones y 
esfuerzos aislados. 
Necesaria es la asociación, para rea-
lizar el esfuerzo en comunidad, dentro 
de. una entidad en que no falte ningún 
propietario, y su cuota mensual peque-
ña y á la vez numerosa. 
Invito, pues, á los propietarios de ca-
sas y solares á que me envíen sus adhe-
siones, para con su apoyo cit " á una 
junta á todos los interesadc hacer 
luz alrededor de las Autoridades, Cuer-
pos Legisladores, Corporaciones Ad-
ministrativas y evitar la odiosidad del 
pueblo de Cuba, que injustamente se 
nos viene encima, con daño y ruina del 
país, y agotamiento de sus fuentes de 
riqueza. 
No hay que fiarlo todo al acierto de 
los gobernantes y al buen deseo de las 
empresas periodísticas, sin que á los 
unos y á los otros les expongamos nues-
tras razones. 
Si cuando se trataba de hacer la ley, 
el Supremo Gobernador del país, la so-
metió á una información pública por 
15 días, y sólo un propietario reclamó 
contra ella, individualmente y sin más 
autoridad que la de sus razones... ¿á 
qnién culpar de los defectos de la mis-
ma Ley?... 
Si ahora esa. Ley se aplica en su sen-
tido más restrictivo y arbitrario.. .¿no 
es ya hora de que nos unamos los pro-
pietarios de casas y solaces para una 
acción común. . . sin que falte ni una 
sola representación de las veinte y tan-
tas mil casas y 50.000 solares yermos 
que, á lo menos existen en la Haba-
na? 
¡Vengan, pues, á mí adhesiones... 
y á defendernos! 
Tenemos derecho á la vida. 
That is the question. 
Perdóneseme que encabece el movi-
miento de defensa, en gracia á que hay 
que ejecutar inmediatamente, y 
este sentido, no importa quién "es el 011 
lanza el primer grito en la pia2 f|U|' 
Mi PU. 
Concluyo como empecé, dand 
gracias al DIARIO por sn campaña 11 
ciada desde que en la Comisión 
sultiva se trató del nnevo impuesto <i 
hoy nos amenaza y muy. pronto ^ 
agobiará, si á tiempo no exponemoŝ  
justas razones qnc nos asisten n. 
que la Ley se ree ti fique en su anll! 
ción. y que se derogue en lo que m 
re injusto ó de inconveniente apü 
cion. 
Y gracias también, señor Direct 
per la inserción de la presente. 
De usted atento seguro servidor : 
15 A RTOL () M E A U L E T 
Crueero del Vedado.—Habana. 
Ayer tuvimos el gusto de dársela á 
nuestro antiguo y distinguido amig0 M 
licenciado Perfecto Irabien Rosado 
Acaba el señor Rosado de llegar d 
Mérida ( Yucatán) donde por su bon 
dad y su renombre figura, entre ü 
personas más conocidas y más querj 
das, y hospédase en el hotel Inglaterra' 
donde ha recibido ya la visita de loj 
numerosos amigos que aquí tiene v 
que han ido á desearle lo que nosotros 
también le deseamos: una gratísima 
estancia en esta isla. 
CONSEJO PROVINCIAL 
Ayer tarde, celebró sesión ordinaria 
el Consejo Provincial, con asistencia de 
los señores Planas, Cuevas Zequeira 
Cas uso, Jorrín, Ortiz y Zubizarreta, y 
bajo la presidencia del señor Busíilio, 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior, se acordó pasara á la] 
Comisión, una instancia del Alcalde 
Muni-' — l de tíarhnao, pidiendo lesea 
cedida la piedra picada que hay en la 
carretera del Cano ; otra del Presiden-
' te del Consejo Provincial de Santa 
Olara, dando cuenta del nombramien-
to de los señores Caballero y Villalón 
para recabar del Congreso cubano la 
i reforma de la Ley Provincial: otra de 
' los señores Pineda y Rebollo, pidiendo 
devolución de dos fianzas que presta-
ron como contratistas de la carretera 
de Aguacate á Madruga; otra de don 
i Leopoldo Pineda, pidiendo devolución 
del 30 por 100 que por recargo en, 
I concepto industrial le cobró este orga-. 
' nismo en el ejercicio de 1.906 á 1907.; y 
¡ un informe de la misma Comisión, so-
| bre la comunicación del Alcalde Mn-
I nicipal de la Habana, solicitando se, le 
-abone el 4 por 100 como premio de co-
branza, de conformidad con el artículo 
86 de la Ley Provincial. 
También pasó á la Comisión de Ha-
cienda un informe del Pbro. Santiago 
Guezuriaga, indicando niñas que 
disfrutarán los beneficios de la pensión 
asignada por este Consejo al Asilo San 
Vicente de Paul, son Amparo Tomasi, 
María y América. BobilLa, Estela de la 
Pe é Isabel ürgellés. 
Después fueron designados para for-
mar la Comisión de Gobierno, los seño-
res Vidal Morales. Jorrín y Zubizarre-
ta: y para la Comisión de Estilo, los 
señores Cuevas Zequeira. Casuso y Plâ  
ñas. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
I>os Doctores en Belleza Abonan el 
Ilerpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-miento de su sexo saben lo que ha de dar los raeiores resultados. Siguen dos cartas de dos de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-picide Wewbro," por haber impedido la éaída de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez. 
29% Moñrifeon St, Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Heroiclde" fué atajada la caída del cabeUo y el cuero ca-belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth Sfc., Portland, Ore," 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-dese en las principales farmacias. 
Dos taraaftos, 60 cts. y SI en moneda aaie-irlcane. 
"Le Reunión." V â. de José Sarrft, é raüj^ Manuel Johnacn, Obispo 6S y 66. Auentft* •ksireci&lea. 
Durante el período de lactancia 
toda madre debe tomar el 
A CUANTOS LOS DOLORES 
I M P I D E N DORMIR 
les aconsejamos hagan uso del Jarabe de 
Folleí, pues el uso de e.r-Xc jarabe, á la 
dosis de una á dos cucharadas soperas, 
basta, en efecto, para calmar en unos 
cuantos minutos los dolores, aun aquellos 
más vivos é intolerables, y para procurar 
muchas horas de reposo, de bienestar y 
de sueño. VA Jarabe de Foliei es soberano 
para adormecer los dolores violentos 
de la gota, igualmente que los sufri-
mientos horribles de los cólicos hepáticos 
y de las enfermedades del hígado y de 
los ríñones. 
Gracias á ose remedio es como pueden 
calmarse casi instantáneamente los 
dolores de muelas aun aquellos mis vio-
lentos y atroces, y lo mismo las neural-
gias más dolorosae. Las perdonas mayores 
pueden tomar hasta IJ cucharadas sope-
ras en las 2'i horas, y esto sin el menor 
inconveniente; pero para los niños 
basta con cucharaditas de las de café. 
El saborcillo acre que el jarabe deja, 
desaparece inmediatamente con uu sorbo 
de agua. De venta en todas las farma-
cias. Depósito general : 19, rué Jacob, 
Paris. 1 
el Alimento Sin Dulce 
porque aumenta la cantidad de la leche y mejora 
la calidad de ésta, proporcionando salud robusta 
tanto á la madre como al hijo, 
«'Viendo que se me acababa la leche, principié á tomar el 
Impenal Omnnm y he quedado altamente satisfecha con el 
resultado, hallando que no solamente me da bastante leche sino 
también que me siento bien nutrida después de tomarlo." 
Sra. l/ouise Hodces, Dallas. Texas. 
El Imperial Oranum se halla de venta on las Boticas y Drogue-
rías en todas partos del mundo. 
wa!?0ncAi,rCr0 A0 p,,cde «"ttprarse «} predono cuadro de la Madona y 
I f ^ f e l f « S r ^ S S 0tt C<lmbl0 ^ l0S CUpoae8 ̂ e «co-I-fl-1 
John Carie & Sona. DepQslUrioa. 133 Water St.. New york. E. U. de A. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U J L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio eu l a » e a í e r m e d a d o s del eMi;«ui»£o. 
Sus maraviliosoa efectos aoa conocidas en toda la isla desde hace mas de veinte añoa 
Millares de enfermos, curados reapoadea do sus buenas propiedades. Todos los médicoV 
v recomiendan. 
. C 78 lia 
C O N T R A l a 
' l a s B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S C R O N I C O S ' 
r los Médicos más eminentes recetan las 
C A P S U L A S C O G N E T 
Hcmetdio insuperable contra ists 
E N F E R N S E O A D E S D 6 L . P E C I -
PARIS, 43. Hue de SsXilCBff©, PABIS T PARMAfifAS. 
P A R A C O M P R A R 
E S L A D E 
SiJiik li WiiiBWiaTESttBi 
m D K O G Ü E H Í A S y B O T I C A S ' 
la Curativa, vigoriaante y Keconstitnyeuta 
O m u l s i ' ó n C r e o s o t a d a 
P í d a s e 
I \ m m w m m m m del pecbo D E H A E E L L . \ 
A L I M E N T O P R E D I C E R I P O , R e c e t a d o 
p o r l o s S e ñ o r e s M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
L P O T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
SC M*. -¿Sk. jKr.¿*. 
DIAKIÍ) DE I .A MABII'4l—Bdícióa (i> la -mañana.—Enero 15 de l^üy. 
wSSBSBEjim 
r e s u i 
^tam 
proi)it';i;ii 
impuesta por el 
irticuio 178 de la 
Municipios á los 
todos los pueblos una 
milia que olvida siqu 
momenl o de estupor s 
aulag-onismos pava me 
pulsos del interés de 
Permítame esa Sécr 
breA'ed'ad en Ja resohu 
ila y gran ra-
a sea por ese 
ditei-enoias y 
rse solo á ¡m-
s que sufren, 
iría rogarle la 
n de esta Oon-
A le al di a, neee-
plazo breve. 
chas amistados que aquí tienen, y d( 
seámosles un próspero regreso á la ít< 
rrirta. 
L\vuii iniAiito.s ele donar dinero ni 
mueble ó inmueble; ni 
n dinero ó su crédito, á. per-
,ciarión ó Corporación algu-
anxilio de las mis-mas, esta-
) Julio, de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
que éonsisteñ'rla primera, en los soco-
rros á los pobres del Término Munici-
pal que acuerde el A>iintamicnto. y 
'os males no habrán ele exceder de 
la cantidad regularmente1 presupues-
ta á ese efecto1; y la segunda la del 
'•casó de GalanlidádeS públicas, para 
aliviar las consecuencias de las cua-
les. Jos auxilios ó socorros pueden ex-
ceder de la indicada suma si ol acuer-
do adoptado en sentido de otorgar 
esa mayor cantidad lo ha sido por el 
Sr. Director del DIARIO 
Distinguido Señor: C 
fecha diri jo al señor D 
I riúdico ''VA Mundo,' ' 
[carta, que si usted no 
i mente en • lio le as'ra 
•o de *1909 
A M.VRINA. 
Habana 
ie incon ve- j 
•ré iníipito 




Habana. 12 de Enero de 190 
Señoi' Alcalde Municipal. 
Habana 
Señor : 
Tengo el gusto dp referirme á s 
atento escrito sin número, de fech 
de ayer, soibre la interpretación qu 
deba darse a'l artículo 178 de la le 
Orgánica de Jos Municipio-s. 
iLa simple lectura del .precepto k 
gal que se menciona, da á entender Señor Diré 
claramente que es el espíritu del mis-j 
rao, el evitar que el Ayuntamiento 
emplee sus fondos y su crédito en au-
ceras par- i xil io de persona, a.soeia'Ción. ó cor-
)nforrae á pora-ción alguna; y la excepción sola 
dolía tener el ¡la establece para cuando se trate- de 
: , socorros á vecinos detl Término. I ku'':0o^és¿oEíl en esta 
era excepción H-ay que tener en cuenta el aspecto que l in tal Argüelles dii 
•ro ordinario pía-| baje el cual esa ley concibe y define tal Federico Castañedf 
>] Municipio :* es la sociedad local or- a] Avuntamicnto de aquí, i 
faníKada polí t icamente y comprendí-1 clamándole" unos terrenos Ique 
nos del da dentro de una extensión super.fi-• vendí á los ÜTTMOS dé la Habana. ; 
caDKla. en Jas con 
iable DIARIO. 
anticipa, las .gracias por dicho 
, y queda de usted atento s. s. 
Q. B. S. M. 
Raíael Pérez Morales 
. Santa Elena 64. 
Oienfuegos, Knero 12 de 1909 
















Q .Municipal; y os lógico, yxir-
uatural es cpie cad'a Municipio 
en da su estera de acción en 
aciones normales más allá del 
ue alcanza su gestión delibc-
de acuerdo; pero; cuando se 
Í Ja segunda excepción del so-
lí caso de calamidades públi-
contiene la Ley la determina-
;»resa de que en semejantes ca-
> puede, el beneficio alcanzar 










cial naturalmente determinada : y el 
'Gobierno de esa entidad, así organi-
zada responde á "satisfacer las nece-
sidades peeutliares de dicha sociedad 
l o c a l ; " á parte el auxilio que está 
obligada á prestar al Estado; en aque-
•llas cuestiones que se refieran al te-
•rritorio nacional. 
De ello se deprende que todas las 
prescripciones de la mencionada Ley 
Orgánica, dictada.' para que por ella 
regulen su vida las municipalidades 
cubanas, han de ser sola y simple-
mente aplicables dentro de la socie-
dad Dolíticamente organizada al am-
paro de esa misma Ley; sin que sean 
bastantes á exisrir que se dilate eil ra-
dio de acción áís las mismas, ni las 
deseracias en otros términos Munici-
quiero discutir con quien desconozca 
el asunto, ni con los que procedan de j 
mala fe; y aun cuando aquí ya no 
hay quien " inf le ese perro." por los 
comentarios que puedan hacerse fue-
ra de Cienfuegos, deseo hacer constar 
lo siguiente: 
1 Que dichos terrenos los vendí 
después de haberlos inscrito en pleno 
dominio 
2 Que el Ayuntamiento de Cien-
fuegos tiene declarado más de "cm-
iictamen dio el api 
persona muy resp" 
nales 1 srn ai 




ns amigo-; porqi 
, cuando el mal 
e sreneral ó sea 
tamiento por consecue 
midad misniia se vé i 
tropieza con dificulta 
auxilio de los vecinos l emniK 
iro en J 
laa:-
)obr 
abarca una accio 
o del país, ó por ] e 
ación ales, si el ca- h , 
x t raño. eJ llamado 
mo danzón, 
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" la. prensa 
üto. como 1c 
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)0drra añadirse que nara 
stá JJamado eJ, Gobierno 
da y Poder Central á acu-
lo de las víctimas de la 
calamidad pública, me 
litar á esa Secre ta r ía : 
Ja exceoción del párra-
•] art ículo 178 de la Ley 
Jos Municipios, faculta | 
mi en tos para disponer de 
2n1.ro de la cantidad pre-
xcediéndose de ella nara 
o si por el contrario, 
oner de esos fondos pa-
auxilio de los vecinos 
?rntino Municipal : y 
"los Ayuntamientos 
ir de esos fondos para 
de calamidad pública, 
ís extranjero, á soco-
á las víctimas de és-
contrario les está pro-
Jos fondos del Tesoro 
iocorró de las desgra-
eu otros países, cu ai-
Ja magnitud de éstas, 
ate de acontecimientos 
or Lo horrible de sus 
despierta el sentimien-
' i lad humana, y pare-
ron teras para hacer de 
j opmion que Ja excepción w 
I 8° del Artículo 173 sólo se 
auxilio oue puedcLU necesit 
cinor. deJ Término y que. p 
i to. Ja Ley prohibe, que las 
ci enes M un i ci pa les apliquen 
"os del procomún en sócon 
! calamidades que ocurran f 
'territorio Municipal cuyos 
administran. 
De usted atentamente. 
(,f) M . Sobrado, 
Secretario i 
Un poco enfermo aún. porque ape-
nas llegó á la Habana se quebrantó su 
salud, vuélvese á Asturias nuestro que-
rido amigo, el acreditadísimo indus-
tr ial fabricante de la sidra que lleva su 
propio nombre, José Cima. 
Con él. vase Luis Vallaure. también 
querido amigo de esta casa, yerno del 
señor Cima, y una de las personalida-





V I V I E N D A S B A R A T A S 
Mucho se ha escrito y proyectado, 
cao*i siempre bien, sobre, el tema intere-
sante que encabeza este humilde tra-
bajo y todots estamos conformes en ad-
mitir como una necesidad apremiante, 
Ja magna y humanitaria idea de aba-
ratar la vivienda del obrero y del em-
pleado modesto. Pero, ¿por qué no 
acaba de cristalizar.esa idea tan discu-
tida, tan admitida y tan ardieatemente 
deseada. . . ? 
ífR mayor parte de los que jban es-
crito sobre este importante asunto, y 
hasta los mismos necesitados de tal 
obra, piensan, y piden, que sea el Es-
tado, ó el Municipio, el (|ue prohije la 
idea. Y nosotros creemos, planteada 
así la cuestión quizás no tenga nunca 
solución, y de tenerla, probablemente 
sería en un plazo demasiado largo. 
Y no creemos que sea, ésta la aspira-
ción general. Las razones que tenemos 
para creer que no es el Estado el más 
indicado para la realización de esa 
obra, saltan á la. vista: el Estado ten-
dría que crear una oficina, que se en-
tendiera con la dirección, fiscalización, 
inversión, etc., etc.. de las traba.jos de 
construcción y de dichas viviendas; y 
esto crearía otra pequeña legión de 
empleados con buenos sueldos; y ade-
más, t raer ía todo ello nuevas ocupacio-
nes al Organismo Oficial, que de so-
bra tiene ya. Pídase al Estado coo-
peración, pero no ejecución. 
Y si no ha,n de ser los organismos 
oficiales los patrocinadores y ejecutors 
di» esas viviendas baratas para obreros 
y empleados modestos quiénes serán 
entoüoes los llamados á hacerlas? ¿Los 
capitalistas, aisladas ó mancomunados? 
ser ellos! Porque, sin 
eemos que haya capi-
á invertir grandes su-
ciones urbanas con el 
propósito de sacarle, á todo ese dinero 
un interés no mayor de un 3 por 100 
ó un 4 por 100 anual, en beneficio del 
proletariado. 
j Quiénes serán, pues, los llamados á 
ejecutar, gradualmente tan magno pro-
yecto? ¡ Los mismos dolientes, es de-
cir, los obreros y empleados modestos! 
El espíritu de asociación, de colectivi-
dad, tan hernioso y fecundo cuando es 
sanamente entendido, es el único, á 
nuestro juicio, que podría hacer la 
obra., con más prontitud y coai más efi-
cacia ; Constante y buen ejemplo de 
este espíritu de asociación nos lo dan 
las Sociedades Regionales de la Isla! 
para la 
\ tampoco deber 
prejuicios, no c 
ta lista, disp ueste 







el señor Vallaure encantado las 
bellezas de esta tierra, que ha recorri-
do de un extremo á otro y q-ue piensa 
volver á recorrer. 
Despedimos á entrambos de las mu-
Fundada 1752. í: .̂ ;;.C;-', ;• 
C u a n d o Q u i e r a Y d , 
t O m C l a s de 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor do Estomago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impuresa de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTECO. 
Aeírqae el grabado 
á los oíos y verá 
Vd. laplfdora entrar 
en 2a noca. 
40 Pildoras en Caja. 
itoganctóxie a líste-
la inserción de la p 
rao aclaración ó rec 
noticia publicada, 
por ello las gracias, me repito 'de u 
te el atento s. s. q. b. s. m. 
Rafael Pérez Morales; 
Además de la carta, que preeec 
recibimos nn telegrama dei señ« 
Pérez Morales, d i d en do que el C 
rresponsal de " M Mundo' ' niega e 
''L;:! Correspoivdene.ia" de jjiénfy 
gos, haber trasmitido el telegrama v 
1 ativo al 1' Pl e ito Bnid oso.'' 
sñ pro del ideal 
i alguna, dedi-
unistas aquellas 
5 Qué de dónde saldrán los fondos 
cuantiosos que han de necesitarse para 
la consíruceión de tantas viviendass? 
Pues podría, empezarse, cediendo todos 
los obreros un d ía de haber, con lo cual 
se reunirían de 40 á 50 ó 60 mil pesos, 
v con ésto construir la primera tira-
da de viviendas baratas, que saliesen 
aproximada/mente á mil pesos cada 
una, alquilables solamente á obreros, 
prefiriendo al principio á los que tu-
viesen familia uumerosa. Claro es que 
todo esto es una idea bosquejada, y, por 
lo tanto, susceptible de pulir , discutir 
y pesar hasta darle, una forma viable 
v perfectamente liarmon izada en su 
doble aspecto económico y humanita-
rios. Tienen, pues, la palabra los 
obreros y iodos aquellos á quienes di-
rectamente afecta la pronto construc-
ción de esas barriadas de casas higiéni-
cas v económicas. 
Calman instantáneamente la T" O 3 Y curaQ ^e UP modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , G o q u e l n c h e , A s m a , 
l i a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en CourboToio, cerca de París, y en todas farmacias. 
Fundada 1847. 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
CATARRO ó GRIPE citrgde en qb día 
NO T I E N E A K T I P I K X N A 
NO ATACA L A C A B E Z A COMO , 
L A Q U I N I N A . / V ' 
Ueve fei«« el impreso siguiente: 
remítalo á la dirección del , 
7 ñ i l 
H A B A N A 
Un Romedio maravilloso Hamaio SALVADOR por los que han curado eí 
S T Ú M A G O 
es la W O Y E R l W E O y Y Fácil de tomar.. 
ALIViA INMEDIATAMENTE — DIGIERE T000. Permite i« cerner todo la fue se apetece. 
La KOTÓKrNE DUPUT «• empleada con el mflYor *xito en los casos de 
Digaationes dlfloiles, contra las DiepepeíjiB, Gastritis y Gastralgias. Hace 
cicíMkparecer rápidamente ios Dolores del Estómago, CUtemazones, Acidez, 
BinchazAn del Vientre. Qilataiclones dnl Estómago, Géaes. Cólicos, 
SifM Vomitón. OSarreaB orónloas. — (Cajas de 40 obleas). 
Farnoasia DUPUY. 233, »ue Sasnt-Martln. PARIS.y e," focas Ftrmtoitm. 
mismo, jnnto con nn siello de 
1© centavos para el mvío, y 
recibirá U N A C U R A 
(fe catarro en nn día 
•jw Adjnnto le remito vm. sello 
/ diez centavos com-o porte 
y ^ara-nctía de pago de una cay» 
de E M E R I N para el. caiArro. 
í 
De buena fe prometo remitirles «i 
resto de veinte y siete c-eoíavos ame-
^ * / ' / ' / ricaaios en 8eii<?6 de correo, »i prodíoce 
/ T / & resnEaík) expíioado en el prospecto 
/ / / Fecha.. . . . . . . . , . . , . fc ^ . . . 






EL GENERAL GOMEZ 
(Por Teléjjrafo") 
Batabanó, Enero 14. 
á las 3-10 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I H A 
En el vapor "Flecha," de los seño-
res Cagigas y Gutiérrez, ar r ibó á és-
ta el general José Miguel Gómez, Pre-
sidente de la República, en unión del 
doctor Oast-elianos y de varios amt-
gos. Después de visitar la casa par-
ticular de los señores Torre y Oagigas, 
salió en automóvil para esa Capital. 
i Se encuentran satisfechos de su ex-
I cursión. 
E l Corresponsal. 
•Como saben nnevstros lectores, ol. 
générsH Ghóniez salió á las cinco y 
media de la mañana del iimes. en el 
automóvil de la señora Pilar Soraoa-
no, acompañado de los doctores A l -
beixii, (Castellanos y Llansó y del co-
ronel Nodarse, dirigiiénd-ose á Bátar 
bañó á donde llegaron á las siete y 
tiedia,. 
Allí fueron recibidos por los 
res Gagigas y Torres. Medie 
después, provistos de los a víos 
za y pesca, tomaron el vapor '"Fle-
cha./' dirigiéndose entre los Cayos 
Jardines y Jardinillos hasta la 
del (Este de isla dé Finos, que 
para del Cayo J u t í a . 
En el trayecto embarrancó el va-
por, debido á la falta de válizas, per-
maneciendo así toda la noche. A i si-
guiente día, 6 sea el martes, á las cin-
co de la mañana, tras no pocos esfuer-
zos.. f\ los que eontriíbuyó el general 
Crómez tirando de un aiparejo. se lo-
gró poner á flote el barco, 'llegando á 
las ocho al Canalizo. 
En este punto se dividieron los 
viajeros, yendo á tierra hasta Isla 
de Pinos para cazar los Sres. Caste-
llanos, Nodarse y Gutiérrez 
dro.) que se incorporó á. los 
nistas en Batabanó. y los re 
•quedaron pescando á bordo, 
zadores no hicieron nada., h 
internado cu una cueva que 
los indios y que habitó unu 
cubana hará unos trec-s añ< 
neral Gómez pescó varias culheras. 
Luego se jugó á bordo una partida 
de tresillo, que ganó el general Gó-
mez. A las dos de la tarde, tomaron 
una canoa y se fueron hasta las 
Rompientes, 'distante cuatro millas, 
haciéndose una gran pesquería de 
pangos, aguajies, rabirrubias y clier-
nas. S. •" po^-ó también una tintorera 
que ten ía dos tib'ut'ones en el vientre. 
mzuelo de tib 
nomentos fué 










Pocos son los que no come-
temos excesos en el comer. 
L a consecuencia natural es la 
indigestión luego Dispepsia. 
De esto á la debilidadí gene-
ral es solo un paso. A los 
que por cualquier motivo su-
fren del estómago, recomenda-
mos las Pildoras Rosadas deí 
Dr.Williams. Curan los males 
del estómago por el sistema 
racional de devolver fuerzas 
digestivas, por medio de la 
sangre y nervios. Por eso es 
que abren el apetito y procu-
ran la nutrición y asimilación 
perfecta de los alimentos. 
E l Sr. Frank F. Caballero, 
conocido comercianie comi-
siÓnist'a y Cónsul Imperial de 
Austria - Hungría, establecido 
en Veracruz, México, dice: 
' 'Estuve enfermo del Estó-
mago por espacio de tres años. 
Tenia inapetencia, frecuentes 
dolores de cabeza, y luego una 
afección •dijestiva, que según 
opinión de los facultativos que 
me asistieron llegó á revestir 
carácteres de gravedad. Es-
tuve en cama tres meses y tomé 
muchas medicinas pero tal en-
fermedad continuaDa rebelde. 
Entonces determiné hacer una 
prueba con las Pildoras Rosa -
das del Dr. Williams. Me es 
grato' hacer constar que á los 
quince días de tomar este me-
dicamento ya me sentí mejor, 
y que á los cuatro meses me vi 
curado de mi enfermedad." 
dan vitalidad, energia, buen 
| humor y buen apetito. 






Iberdi sacó un 
azadores bajá* 
e. A l a s dos 
un aguajíes cío ma; 
fíe allí se fueron i 
te, Cayo Hicacos 
cha mar. El doct 
hermoso 
ro u .y t u 
de la m 
tiempo 
Batabanó, ; 
ce del d ía < 
En Bata 
cursionis*ta« los señores Azpiazo y 
gueruela. con dos automóviles, en 1 
que regresaron todos á esta eapitf 
llegando á las dos y media de la tard 
En el primer automóvil, de los s 
ñores Fe rnández Castro y Compañí 
La boca limpia y el aliento grat/' 
se obtiene con el uso de la PASTEIS 
RJ^TA dpi doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
en d en tes resultados en las de sorjn 
afección 
Se prt y v^nde en la Botica 
.labana número 112, Ha 
ra 
peraban á b ex-
La-
vinieron el general Gómez 
ñores Castellanos. Azpiazo y 
y en el segundo los sefum 
niela, Alberdi y Llansó. 
El general Gómoz y sus 
fiantes se muestran muy ag 
á los señores Gagigas, Ton* 







í Por qué suíre V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BQ&QUIE. 
Y se curará en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pontírá 
rosado y alegre. 
I.E. Pepsina y Kuibnrbo de n»s«ne. 
produce excelentes resuliacioa «n et 
tratamiento <.te todas las enfermedades 
,del estomago, dispey'sia, eastrálgla, 
indiícestioneti, di$éatiqíii64 lentas y di-
áreos, vóroiies tí© las emba-
Uarreas, eatreñimiento, neu-
íástrica, etc. : 
> de la PKpaUÍA T RUIBAK-
ierriío rá-pidamente se pono 
¿iero bien, asiraíia m&s el 
y pronto Ilesa á la ciiracl6n 
res médicos la recetan, 
s de éxito creciente, 




Con el UÍ 
.-'fO. el e 
D E L O B U E N O 
c Ui 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO TRIANGULAR'* DE A L A M B R E DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja, el costo total de U obra. 
Pidas eca tá iogo en Españo l , de t a m a ñ o s , labias y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor da rá informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens& Co.. Oficios 19. H A B A N A . 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s f i e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C I G A R R O S I M l t ! m 
^t&JOLrj DiS L A ÍÍA-fólÁA—Bdiei-ó» an ta mañana.—'EncTo ló ac V J W . 
tSss 
A S 
P A l > f \ G I O 
Crédito 
•Se fonfpdc un tí rédito fie Q Ü C C m:! 
noventa y seis pesos setenta y* seis 
centavos, para .liqnidar las deudas 
•cont.raklas por ¿bras ejecutadas en 
los hospitales de Ciinia^üey y Colón. 
» B G R C I A R Í A D B 
C A T A D O \ J U S T I C I A 
Solicitud 
"Bl Departamento de Justicia Iwt re-
cibido una solieitnd firnaada por (¡íoa 
Antonio Monlejo pidiendo \i\ ¿reaciáíl 
«de un Juagado Municipal • en .Hai>¡-
ney. 
& B G R & T A R | A 
D & O B K A 8 P U B L I C A S 
iSe aprueba ei acta cié recepeióa 
¡provisional do las obras en construc-
ción del primer Iranio de ia earrete-
ra de Colón á Garduñas. 
También ha sido aprobada el acta 
de recepción imi'ea de ISJK obras del 
Camípamentn de inmigración reaAiza-
das por el deFo del Distrito de la Ha-
ana. 
Tuba, y f|ue por lo tanto ya no tiene 
•que ver con las gfcStionéSs i|U-' diehn 
Asociación háee 90 el asunto práctico 
íé rniacénl ico. 
Farmacéuticos de la 
Secretaría de Hacienda 
Kl señor Secretario de ÜHeienda 
comuniea ñ \n defatnrn Nacional de 
Sanidad, que en la actualidad exis-
ten empleados con lítuJos farmacén-
ticos en el Laboi-atorii) de dicha Se-
cretaría los señores don Emiüo Par*' 
diñas, don Rogelio Ilamíre/. y don 
Salvador Minas, y en la Aduana de 
este puerto los señores Norberto Al-
fonso, don Pedro Cardona y Góm 
de Molina, don Francis"o'd. Daniel y 
don Beniftup Perbán'dez Infante, y 
(pie tamibién existen empleados eii. la 
•Ifl propia Aduana, j^ro no en cali-
dad dé fcéciiicoSj les señores don Ma-
nuel Delgada y don Ki-ancise.o An.i-
vitarté y d' la. Puepte. qué también 
¡tienen el tilnlod^ farmacéuticos. 
Traslado de prop.iodfl.d . . . . 
I E l Suhdeletrado de farmacia dej| 
j distrito de Remedios, participa que 
. el Tiieenciado en Farmaeia señor Va-
Hentí.n Alacán. estaMecido en el pne-
¡ íblo de Vueltas, ha vendid-o el prime-
ro del corriente [a botica de su pro-
piedad a los señores Manuel Xúñez y 
iCumpañía. 
Sa aprueba así mismo el acta de 
roceipción provisional -de la caseta 
«le peones camineros en el kilómetro 
15 de la carretera de Cárdenas á. Ca-
naarioca. 
También ha sido aproba-da el acta 
.de recepción provisional de las obras 
de confítruceión del prim'er trozó de 
•ia carretera de Colón á Cárdenas. 
Contratos a^pírobados 
H a sido aprobado el contra.to da 
mprendamiento celebrado oon el señor 
P. Lorden, por una casa de su pro-
rpiedad que se destina á oficina y al-
macén de la Comisión de la carTetera 
de Gnane á los Arroyos de Mántua. 
TTa sido aprobado asimismo el con-
trajo celebrado por la Jefatura del 
^Distrito de Matanzas, con los s-eñorí-s 
don Fidel Fundora y E . Rodrigue?., 
¡para las obra-s de construcción -de na 
¡puente sobre el rio San duan y arrre-
glo del camino de Jaiba á la Quin-
cena,. 
Asimismo aprueba el contrato 
celebrado por la Jefatura de Santa 
Clara, con el señor J . Carrillo, para 
el saiministro de piedra picada, la 
trepar ación de la, carretera de Vueltas 
iá Vega de Palma, y ;por último ha 
sido aprobado también el contrato 
•celebrado por la Jefatura del distri-
to de Oriente, con el señor A. Galano, 
¡para la-s 'obras de .saneamiento de Ba-
racoa á Sabaulio. 
S A N S D A D 
Eenuncda de cargo 
El señor Sergio Navarro, participa 
í la Jefatura Nacional de Sanidad, á 
los efectos que pueda interesarle, que 
3ia renunciado los cargos que venía 
•desempeñando en la Asociación de 
ÍPráctico-s 'Dueños de Farmacia de 
Cámara de Comercio 
E l día 20, á las ooiho de la noche, 
tendrá efecto la Asamblea general or 
diñaría, dispuesta en el artícrrio 10 del. 
[Regíamonto, con la siguiente orden del 
día : 
1. Leetnra y aprobaeión. si proce-
diere, do] acta de la Junta general an-
terior. 
2. Disensión y aprobación, en su 
caso, de la ^Femoria y (.mentas de recau-
dación é inversión de fondos en el año 
de 1908. 
8. Discusión de los asuntos que se 
sometan á la consideración de la Asam-
blea. 
4. Elección de primero y tercer V'-
cepresidentes. Tesorero. Secretario ge-
neral. por un año. cuatro Vpoafes de 
iOorniereno, cuatro de Industria .y cua-
tro de Na ve «ración. 
ó. Efectuado el escrutinio, procta-
mar los nuevos miembros elegidos para 
la Directiva. 
IU &QfiOT Día7, Tejero 
Continúa en estado de gravedad el 
señor Día?; Tejero, coraandante reti-
rado del ejército español. 
Su domicilio es Obrapía f>3. y no 6, 
como por un error apareció en nuestro 
suelto de hace días. 
Sépanlo los ret irados de! Ejército .y 
cuantas personas deseen ayudar á la 
familia del enfermo en estos días de 
prueba. 
E l Capitán del Puerto 
E l señor Charles M. Aguirre nos 
participa que el día 2 tomó posesión 
de la t'apitanía del Puerto, para la 
que fué nombrado por Decreto del se-
ñor Gobernador Provisional, 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño del expresado carpo. 
E l CENTRO DE CAF 
Ayer, bajo la Presidencia de] señor 
dosé Elamosa, celebró la Directiva del 
'"('entro de Cafés" su junta regla-
mentiaria de mes. 
Se apiobaron las actas de 14 y 18 de 
Diciembre último asi como el balance 
de fondos fiel mismo mes, acordándo-
se qp,e é] 2S del que cursa, tjsngá íü-
gar la Junta Oeneral de Elecciones. 
La Presidencia dio á conocer el es-
lado en ([uc se encuentra !n tramita-
ción sobre el pago" de cuotas de bi-
llares y la confianza que, le inspiran 
las promesas, de justicia que se 1c han 
hecho, pava que pueda abonarse esta 
aténclóp sin s«-.íí¿fá.cér los recargos 
devenigados; y sin perjuicio de estar 
á lo (pie resulte del fíillo que se dicte 
en el recursn contencioso que se tie-
ne establee ido. 
Sobre Las lecherías se dió lectura 
de un escrito de la Alcaldía, mani-
iesi.H'ndo. en contestación h una ins-
tiañciá del Centro, que se practicará 
una investigación especial por los l'ns-
pectorés del Subsidio en el término de 
lo días, al objeto de que en ios ca-
fés sólo pueda esjpenderse leche agre-
gándole un poco de café, si así lo soli-
cita el marchantí*, ya que desde 10 
de .lidio del presentir año. sólo cata-
rán autorizados para vender leche cx-
clusivamcnre. 
L a lectura de una carta que dirigió 
á la Presidencia el socio de Honor don 
Franeisco Cacho, produjo en el ánimo 
de La junta agradable impresión y á 
propuesta de los señores Valdés Au-
teó y Nicolás Gay. se acordó darle 
las gracias por la decidida Coopera-
cióu que prestó al Centro con motivo 
de la adquisición de la casa número 
12 de la calle de Amargura. 
Al ocuparse la Junta de los traba-
jos que precedieron á la inauguración 
de dicha casa la noche del 31 de Di-
ciembre último, se reconoció la com-
petencia con que habían llenado su co-
metido las diversas comisiones que se 
nombraron para tal fin, y la Presiden-
cia dió cuenta de que distintos ob-
sequios hechos por comerciantes y em-
presas para el mejor éxito do dioha 
inauguración. 
A propuesta del señor Francisco 
González, se acordó -que por la Se-
cretaría se pase á la señora del Pre-
sidente una atenta y expresiva comu-
nicación, indicándole que la Directi-
va ve, con. sumo agrado el interés y 
vehemente entusiasmo que siente por 
la Sociedad y que tiene cu mucho el 
valioso obsequio que le ha hecho bor-
dando las iniciales del Centro de Ca-
fés que figuran en las banderas cu-
bana y española. 
Por último quedó aprobado de que 
el Centro contribuya con 50 pesos pa-
ra las víctimas de Italia. lamentando 
qué las muchas obligaciones que pe-
san .sobre la Corporación, no consien-
tan la consignación de mayor suma. 
D E P R O V E C Í A S 
M A T A N Z A S 
Enero 13, 
Con motivo de la toma de posesión 
'MOl 
dente de la 
este pueblo 
es Presidente- y Vicepresi-
Kepública, se prparan en 
grandes fiestas para los 
«dias 27. 28 y 29 del mes corriente b;l 
27 habrá retreta eta nuestro parque. 
iBl 28, alborada, mlísa, con aeompa-
ñamiento de orqu-e.sta. se izará la i)au-
•dora á las 12 m., á las 4 p. m. cucaña, 
á las 5, torneo, á las 7 fuegos art i ri -
ciales y á las 8 baile en la Sociedad 
Liceo1, al que tendrán acceso las fa-
milias que recaban invitación y otro 
baile para personas de color con la 
orquesta contratada para las fiestíus. 
E l día. 29, á (as 5 a. m. alborada, á 
las 2,0, nK carreras en saco con polli.s 
entvrrados. á la-s 4 y media p. m., tor-
neo y á las 8 de la noche grao baile 
púbj'ico de blancos en el salón que se j 
•designará. 
Lo mismo en la cucaña que en los 
torneos se obsequiará con un bonito 
regalo al vencedor. 
Durante los tres días se permiti-
rán toda clase de diversiones y jue-
gos lícitos. 
La Comisión Organizadora, lia in-
vitarlo á io« extranjeros para que to-
men parle en las fiestas, y según 
Be me iMónná, es probable qué el ele-
mentu español lleve á efecto algunos 
festejos nacionales ó regionales, 
¡MI el baile del 28 en el Liceo, se-
rá premia !a con un bonito obsequio, 
la señorita cine Heve el. traje menos 
costoso y más olegaiile. nonrbrándose 
Un júra lo compuesto de i res señoras 
y tres caballeros, que designará la 
que merezca el premio. 
Ha unido su suerte ante el ara sa-
grada de los amores, la bella señorita 
Casimira Ramos con el correcto joven 
don Tomás Mateur, La nupcial ce-
remonia, -de carácter íntimo, tuvo lu-
gar el sábado 12 del mes próximo pa-
sado, en la morada de la linda •despa-
jad ha. Padrinos de la boda fueron 
la señora Agustina García y el dis-
tinguido caballero don Simón lüv-
mo*. 
Actuaron de testigos los señores 
don Claudio Gutiérrez y don José .Ma-
ría Delgado. 
Sea todo dicha, todo alegría para la 
gentil Casimira y su venturoso ele-
gido. 
E l CcrresponsaJ 
(.Por teiégraro) 
Cienfnegos, Enero 14. 
á las 8 p. m. 
Ai DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
lias obras del alcantarillado y acue-
ducto se han suspendido. Los obreros 
exigen á los contrati'Stas que empleen 
on los trabajos el 76 por ciento de cu-
banos y el 50 por ciento de ios capa-
taces también cubanos. Por tal moti-
vo, los obreros que trabajaban han de-
jado labor.. 
E l pueblo vería con gusto que el nue-
vo gobieírno respetase al recto y que-
rido juez correccional Augusto Gal-
corán del Vaífl, no trasladándolo á 
otra pobkción, pues por sus justos 
fallos ha merecido siempre la consi-
deración y aprecio de todas las clar-
ses sociales. 
E l vapor noruego "Fortuna," des-
infectado y fumigado, queda en cua-
trentena por proceder de la isla Cura-
sao, que se considera infectada por fie-
bre amarilla. 
E l Corresponsal. 
C r ó n i c a s m o n t a ñ e s a s 
(Para el DIARTO DB LA MARINA) 
Santander 20-8-1908. 
E l día. 1.3 del e.orriente, se llevó á 
cabo con gran solemnidad, el acto de 
imponer ja Corbiata de la me-dalla de 
la. repatriación, á la bandera de la 
Ambulancia de la Cruz Roja, de esta 
ciudad. 
Lia recompensa no puede ser más 
merecida. La ambulancia de Santan-
der fué una de las (pie mayores Ser-
vicios prestaron durante el doloroso 
retorno de los soldados españoles que 
habían manchado á combatir por la 
causa de Kspaiwi en Cuba, y .sus ac-
tos de caridad y dé altruismo que 
siempre rebasaron los límites del es-
tatuto escrito, merecieron sinceras fe-
licitaciones y distinciones varias. Aho-
ra, la Airanabiea suprema de la Institu-
ción, después de riguroso .inicio con-
tradictorio, le ha otorgado esa Corba-
ta, y el neto de unirla á su bandera se 
organizó de modo que no pudo resul-
tar más solemne. 
Después de la misa dicha por el eta-
pellán del Ke^'imiento de 'Valencia en 
la iglesia de San Francisco, á la que 
acudieron loda.s las fuerzas de la 
guarnición incluso •carabineros y guar-
dia civil y los dos cuerpos de bom-
beros, oeupando el centro la ambu-
lancia de la Cmz Roja, se dirigieron 
todos á la Avenida de Alfonso XITT, 
desde bastante primero ocupada por 
numeroso público. Allí, una rez for-
mmlas la* fuerzas, el general gober-
nador militar señor Sánchez Mesa, 
que se hallaba rodeado de todos los 
jefes y oficiales francos de servicio, 
del Gobernador Civil, del Alcalde, de 
comisiones de la Diputación provin-
cial. Cámara de Comercio, etc.. etc.. se 
adelantó y colocó en la bandera la 
Corbata que tanto enaltece á la Am-
bulancia santanderina. 
Después todas las fuerzas desfilaron 
ante el general, y ei público iapla»udió 
ruidosamente al paso de la bandera. 
Terminado el acto, las autoridades y 
comisiones se trasladaron al cuiartcl 
de la Cruz Roja, donde se les obsequió 
con un ^lunch.'' á cuyo final hicieron 
uso de la palabra el comisionado de la 
Ambulancia y diputado provincial se-
ñor Tomás Agüero y el Alcalde señor 
Martínez. 
Y con este, terminó tan simpática 
fiesta, á la que la brillantez del día y 
la presencia del Ejército y del nume-
roso público antes citado, tanto con-
tribuyó á enaltecer. 
E l día 12 del corriente, falleció en 
Barcelona don Federico Herrero y 
González, hermano de don Gervasio, 
don Luciano y don Demetrio, señores 
todos que hicieron su nombre inolvi-
dable, así por sus virtudes cívicas, 
como por la práctica de una caridad 
inagotable que fué la norma constan-
te de su vida. 
En TorreiaAcga y en los. pueblos 
aledaños á ella, la muerte del señor 
ITerrero ha sido sentidísima, pues en 
todos aquellos alrededores son muy 
pocas las personas á quienes por uno 
ú otro concepto no haya llegado el al-
truismo del timado. E l cadáver de tan 
llorado ciudadano, llegó, embalsama-
do, h Torrelavega. el día 15, y desde 
la casa de su sobrino don Demetrio 
Herrero y Prohigas, fué t ras lada^ 
al Cementerio Civil basta cuyo Enri0 
puede decirse que le acompañó todo 
Torrelavega, incluso numerosas seño-
ras: tal ora el cariño y la admiración 
que supo hacer germinar en su vida 
Sobre la ciaja mortuoria fueron CQ. 
loca/das varias coronas, en^cuyas cin- s 
tas se leían las siguientes dedicato-
rias: '"Los librepensadores de Torre-
buega;" ^Asociación de Enseñanza 
laica de Torrelavega C "Casino Re, 
publicano de Torrelavega;" " E l ele-
mento obrero republicano" ^-'Recuer. 
do de las vendedoras de la plnm Ma-
yor;"' " E l Círculo de Recreo al sol 
ció don Pederico Tierrero," 
Una vez en el Cementerio, el el0. • 
cuento orador republicano don Alón, 
so Velarde pronunció breves palabras 
ensalzando las virtudes de don Fede-
rico Herrero y González y se dió pop 
terminado el acto, invitando al cuál 
se había repartido con profusión una 
hoja impresa. 
I Ríen dice el refrán que las cosaíi de 
.Palacio van despacio. Cuando todos 
creíamos que el que vamos á regalar 
á don Alfonso en la Magdalena esta-
ba ya. fuera de loda discusión, resulta 
que los nuevos planos están equivoca-
dos y hay que rehacerlos. OuaÁdo allá 
en el rneíi de Septiembre, una comisión 
de la que formaba parte nuestro Al-
calde fué á San Sebastián á someter 
á don Alfonso varios planos para que 
escogiese .el que más le agradara, ya 
sjvbcn ustedes que eligió el de los se-
ñores Kiancho y Bringas, pidiendo so-
lamente que en él se introdujesen al-
gunas modificaciones de poca monta, i 
Y al regresar á Santander los comi-
sionados, trasladaron á los arquitec-
tos los deseos de don Alfonso, pero 
con tan mala fortuna que le dijeron 
todo lo contrario de lo que se quería, i 
y así ha resultado que ahora, cuando 
se le han presentado los planos refor-
mados, Don Alfonso 'ha hedió una pa-
rodia de aquel conocido estribillo: 
Este no es mi Juan 
que me lo han cambiao, 
que el mío era blanco 
y estp colorao. 
Diciendo que las innovaciones intro-
ducidas son precisamente todo lo con-
trario de lo que él indicó, y que ya 
que tenían que rehacer el plano, vie-
ran la manera de hacer en el primer 
piso un gran salón, pues abrigaba el 
propósito de dar en el futuro Palacio 
grandes fiestas y reuniones. Con todo 
esto, el presupuesto del Palacio lle-
gará muy cerca del millón de pose-
¡ tas. cuando en el concurso abierto se 
dijo que los proyectos no deberían pa- . 
sar de medio millón. Y efectivamen-
te, ninguno de los presupuestos pasó 
de esa cifra entonces. Sólo que á. es^« 
tos planos le ha sucedido lo que al i l 
amor con la ausencia: que e.on el t ienilj 
po han crecido. ¡Como cualquier hijoja 
de vecino! 
\Oñi el malabarisrno guarismal I 
Las coníerencias de Extensión üm*!! 
versitaria que con tanto éxito se inau-
gnraron hace años en el Instituto Car-
j bajal, de esta ciudad, van repercutien-
do poco á poco en los pueblos de la 
1 provincia, y no es ya solamente Pe- [ 
V a p o r e s d e t r a y e ^ 
C O M P A Ñ I A 
Hmm kmñm Lina) 
El rapor correo alemán 
I 
P a r a V e r a c n i z y T a m p i c o 
«obre el 22 de Enero . 
P R E C I O S de P A S A J E 
1.a S.a 
Par* Vera-orust. . . . J S8.09 $ 14.0(1 
Para Tamplco. . . 46.00 18.00 
(Bn oro eepafiel) 
ge ejnpenden también palies hasta Méxioo, 
Apieaco, CórdoTft, Trok>. Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pschnca, Puebla y San Marcee. 
De májs ©ormeaor«B Informaran ioa eo«-
ciamatan ô. 
RA?? 'rWAClO 54, 
c 238 
HEILBÜT & U m 
AVAH'fABO 72». 
8-14 
Compapie Gentale tmí iaaunag 
BAJO CONTRATO FOSTAL 
CON S L GOBIEENO F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
CaDit&u DUC\U. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftlazaire 
el dia lo de. Enero, á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajero;? para dichos prn-r-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa, y ia Arnírica riel Sur. 
.c.ar8:a £e reclbirft finlca.mente los día» 13 y i4 en rl Muelle. ,de Cabauena. 
Los bultos de tabacos y .-¡cartura dob-rAn 
enviarse Dre.-j¡?amente f.mairados v sellados 
De más pormunorfs informaré, su conslK-natariu' 6 
• E R N E S t G A Y E 
Oficios 88. aítos. Teléfono 115. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billpiefl 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasíltlant icos de la mi.̂ ma Cornpa'flf* (Ncr 
• York al Havre) — La Provencs». La Savoi», 
La. Lorraine. etc. — Salida d-s New Tork; 
todos los juev©» 
9 172 $ 
V A P O R E S C O R E E O S 
k la Cfipiiú f m i í É s 
A N T a « 
- A N T O N I O L O P E S Y CR 
A L F O N S O X I I I 
capitón Oliver 
• • rf. parm 
CORÜM Y SANTANDER 
el 20 de Enero ft las cuatro de la tarde lle-
ranóo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco par* dichos puerto». 
Recibe adúcar, cafe y cacao en partidas & 
flete corrido y con canoeiralento directo para 
Vlgo GUón, Silbao y Pâ ajeti. 
Los billetes de pasaje solo s»r6.n expedidos 
hasta Iss doce del día de salida. 
Las pólizas de carga, se flrmavfiin por •X 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga so recibe b asta el día de saiiiia. 
L» correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correoe. 
P E E C I O S DB P A S A J E . 
En la. clase tele $141-90 C i en ú ú A 
,2a. , . .. 12(1-89 id. 
. 3a, P m r a t e 80-49 i l 
3a. M m u 32-90 i l . 
Beba ja en pasajes de ida y vaelfca. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
BL TAFOR 
B U E N O S A I R E S 
capitán Aldamis 
rsldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 17 de Enero llevando la corree-
pondonoia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje fterAn expedido» 
hasta las diez del día de la salida. 
Las polisas de carga ss flrmarftn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serin nulas. 
Kecibe carga á bordo hasta el dia d» la 
salida. 
NOTA.--Sr advierte á los Sonoras pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelie déla Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ para lie 
var e! pasaje y BU equípaio á bordo, median-
te el abono de 20 ©cntavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl 6 
bulto de equipaje. Ei equipaje de mano será 
conducido ¡jratis. Kl Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la. cual constará •si nrtme-
ío de billete de pasaje y el punto en donde 
íste fué expedido y no serftn recibidos h 
sordo los bultos en lor cuales faltare can et» 
queta. 
Llamamos la atencifln de los 3»fiores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
pasajeros y del orden y régimen interior 
de loa vapores de esta Compaflla, el cual 
¿"'ce así: 
"Los pasajeros debertn escribir eobr<; to-
dos los buUos de su equipaje, su nombre y «1 
puerto de destino, can todas sus letras y con 
la mayor clnrldM-" 
Fundándose en esta dispopici'''n la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipáis 
que no lleve claramente estamnado el uo)«-
bre y apellido de su dueño, así como e) del 
puerto de destino. 
Hota.- Sata Compañía tiene abierta una 
póliza ÜAtaattt, así para esta linea como »*-
ra todas iaa d«m&s, bajío l& eü&I pneessa a*e-
Kurarae todos ios et«ctoe cus s« ombarquen 
ea sus vaporea 
Vapor MÁRIA H E R R E R A . 
Sábado W de á las 5 de la tarde 
Tar-a Xdevií.A^ Pu«rfct> Padre. G i -
bara, Majari . Baracoa, Guaotána-
mo. (solo a laida) y Saatiasro ele 
CH ba. 
Vapor GOSMS DE H E E E B E i 
todos lo* mA.rxem a has 6 de ia tarda 
Fara Ií!Ai>̂ ia a.é Sagua y Uaibariéa. 
recibiendo carga en comblaarifcn el 
'Cuban Cectrai Sallway". o&ra faimira, 
CaKua^aas. Crucea. .'¿tías. Kteperaoxa, 
Santa Clara y F.oda». 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Bs-
pafia, fecha 22 de Agosto dltlmo. no se admi-
tfrí, en el vapor más equipaje que el decla-
rado por. el pasajero en el momento de sa-
car su Wllete en la cüsa Coneignatíirta. 
Para informes dirigirse & «n» cdnsigna^eilo 
MANUBÍJ OTÁDL Y 
OFICIOS 28. HABANA 
C. 150 Ts-lE. 
EL NUEVO VAPOR 
s 
^ L s A W A 
Capitáa Ortube 
e-aldrá de esce puerro los miércoles á 
las cinco de la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Berir.asos Znlaeta y Sáiiz, CaM m . 2.) 
O 4147 28-22D. 
' m m oe i o i 
SOBRINOS n m s m . 
fe. en C. 
ELIDÍS O C L A H i B m 
durante el mes de Enero de 11)09. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 16 á las ó de ia caris, 
Para Nuevitas, Puarfef» Padre, G i -
bara, ^Tayari, Baracoa, Guaufiáiianio 
(Sólo á laida) y Saiitiaso de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 23 á las S de la tarde. 
Para Sautiaj;o de Cuba, Santo Do-
unitivo. Sai» Pedro de Macorls, Pon-
ce, Mayayrüe/; rsólo á la ida; y San 
,Juau de Puerto l í ico . 
Vapor RABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Han os fsólo A I» ida> Mayan', 
Haracoa, Guantánamo (sólo á IR ida) 
Üy Santin^o do Cuba. 
P r e c i o » d e f l e t , 9 » 
p a r a ^ a & u a y G a l b a r í o n . 
De Kab.»n* i SÍÍ^V r rioswrs». 
Pasaje en primera f 
Pasaje en tercera 3-60 
VÍTores, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
IOKO AMERICANO.' 
I")e Habana í O-wibariíi T rwar«f»i. 
Pssaje en primera fl0-00 
en tercera $ ó-3ü 
Víveres, ferretería y loza $5-30 
Mercaderías. % D-óO 
IORO AMI£RICA>Í3) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sigua, i liaoiaa, 23 cetitaToi 
tercio (oro americano) 
(EíoArbnro paji ? >n> 'n^i i i íU 
Carg-a «reneral flete corrida 
ParaFalmira , f 0-53 
„ Caguagas , 0-57 
.. Cmoesj Lajas 0-«I 
;, tita. Clara, y Rodas í)-7i 
(ORO AMORIO'A.NO) 
N <> T A S -
9e reriba Saŝ a ia» tr.ic C» ia l&r«A floj ctla 
ri« snUda. 
CAKGA O» •mATWSKA. 
Solamente *e rasiair l aa?vt \ Ut 5 di la tar-
de del día anterior al d?. la salida. 
AtraQUoe «a Q UAKTAWAKO.. 
LosTapora* de los di*< 2, 13 723, atraoa-
r&n al muelle de Boqaorón, y lOi de ÚM ditMD 
16 j üO al da Oaimaaer* 
AVISO» 
Los conocimientos para los «mharciues 
rft.n dados en la Casa Armadora y Connigna.. 
lariae A los embarcadores que lo solicitan; 
TÍO admltlAnflo'je ninjjCin frr.barque con otron 
conocimiento» qxie no sean precisamente IOÜ 
que la Emprfsa íacillta. 
En lo« conocimientos debarfi, el «mbarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las innreai". -utiwi"?roy. nfinieTO de bnltoa, oír-
se de loa mtsooB. «ontrnldo, VMIM «i« prodne-
cffln, redldeicln del ret»c»t«»r. oeno lin.lo en 
Hilos y vnloir de laii mercjin<*li««i re admi-
tláhdose ninsún conocimiento que le falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo q-ue 
aquellos que en la casilla correspomllente al 
contenido.- solo se escriban las palabrás 
"ofeciofi". '•roeroBncIiiB'' rt "bAMAan"; toda 
vez que por las Aduar.as so exljíe haga cons-
tar la claae del contenido de cada bulto. 
ívos señores emnarcartores <ie bebidos suje-
tas al Impuesto, deberfi.n detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
Bn la casilla correspondiente al pais de 
producciiin se escribirá cualquiera de las pa-
labras MI'at!»" f> "Kfrtujjero»'. 6 la? doo al el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cuíK'^ade». 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á. juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la d«-
mfts carga. 
NOTA.--Estas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la Km 
presa. 
Habana, ln. do E¿eró de 3909. 
_ cr. is2 rs-iFi. 
V o e l t í i x l k j o S. S. Co. 
Kl 7-_jr 
V E G U E R O 
Capitán Moutfcfi «Je '>ca. 
«aldri de Bataüanft 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Ccu 
transbordo) y CORTES, después de la ti* 
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Viilanueva. á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batábanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llega'!» del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de "Villanneva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al aaianecer. 
La carpa se recibe diariamente en U 
Estación de Vlllanneya ó Regla. 
Para más informos acüdase á la Com-
pañía en 
ZÜLUETA 10 (Bajo»). 
c i.s' TS.-jia 
N . C E L A T S Y C o m p . 
l ü » , A U U I A K U>H. osiiaiui 
A A M A K G U l t A 
Haceu pasros pjr elc vt>)«. faciliiit* 
cartas de cródico y <íir»B letras 
A corta y laryra visca 
sobre Nueva. Toril, Nueva cmeau? Vera» 
cruz, Méjico, San Juan de Fuerte Pico, ÍA>E-
•ires. París. Burdeos. Lyon, Bayoi.^ Ham« 
burgo, Roma NApo'es. Milán. Grénova. Mar-
salla, Havre. Lella, Nantea. Saint Quintín, 
i .v.vpé, Tolouse. Venecia, ^T-encla, Turín 
?v).-(!-imo. etc. asi como sebre todas ias i;a« 
pítales y provlnclta da 
KSPA^A VJ ISLAS CANARIAS 
HIJOS DE ARGÍÍSLL^ 
•BAKQUKKOS 
MERCADERES 3á. HABANA 
Teléfoao núai. 70. CaMea: "Rjunon&ra'ne" 
Depósitos 7 Cuenta» Comentes.— Depd-
aiioa de valore», haciéndole cargo del C». 
bro y Remisión de cL vide-vj'.-E ó intereso»—^ 
Préstamos y Pignoración valores >• iru* 
tos.— Compra y "«nta d« '--alore» püblicoe 
a industriales — Compra y venta de letra» 
'•<! cambld?. — Cobro de letra», cupones, eto, 
Vy,¿ cuenta agena. — Giros sobre las prlne!-
nales plaza.n y también sobre los puob!os 4» 
lispaña. Islas Baleares y Canarias — Pagof 
por Cables y Cartas do Crédito. 
C. 33fi5 1B«-I0c. 
í . A . 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagop por el cabie. íacillta cartas fle crédito y gira letras a corta y larga rlnta , tobro las principales plazas de esta ls\* y | las de Francia. Inglaterra, Alemnnia Rusia, ! Estadop. Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico. O'na. Japón, y sobre codas las eluda-des 5 pueblos de Bsp&fia. ialao Balearen, i Canattias t- XtaJla 
1 ftlÉi Ti-l^, 
Z A L D 0 Y C O M F . 
Uacen pago» por el cable ga-an iet¡s-e a 
i.-ii.. y larjía vista y dan cartas do crédito 
ôbre Kew York, Piladelfta. New Orlean», 
ban íraiici^co, Londres, París. Madild. 
Barcelona y domis capitales y ciutíad*» 
• iiaiites de iot Kstados Unidos, Méjico 7 
Kurójia, asi como sobre todos ios pueoios d» 
España y capital y puorto» do Méjico. 
Kn combinación con ÍOP señores F. B., 
ilollin etc. Co., do Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta da valores 5 
scclones cotizable» en ¡a Bolsa de dicha ciu-
dad, ouyaa cotizaciones so reciben por cabls 
tíia riamente. 
u l i m n 
K KH*ft L EROS.~—MERCADERES 22 
fana oiriiriajümente eetahleeian «a 
Giran letras A la vista soore todos }o» 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
•• dan epppclal atención. 
TRANSFSBfiMAr POR EL OABL's 
C .1 46 _ 
8, O ' f i i í l L L Y , 5S 
E S Q U \ NA A MKKOADEt&KS 
Hacen pago» por el cable. Facilitan cartM» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New Torlt. 
New Orlear.s, MUAn, Turín Rosna, Venecia. 
Florencia. Na¡pol<53, Lisboa, Oporto, Qlbril-
tar, Brero.en, Hamburgo, Paría, Havre jsan-
tes, Burdeos, Marsella, Cft.dtz, Lyon. Méjss*» 
Veracruz San Juan de Puerto Rico, «ta-
fobre todas las capitales y puerto» sobr» 
r'alma de Mallorca, Iblsa. Mahon y Santa 
Oruz de Tenerife. 
$nbrc .Matanzas, Cárdena», Remedies, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua 1*. Grande. '"r*ul-
dad, Cienfnegos, Sancti .Splrltus Santiaí» 
de Cuba, Ciego de Avila, ManaanlHo, i^, 
! i / del Río, Gibara, Puerto Prínclps y NU»' 
J , 6 A L 8 E L L S Y C O i P 
iS. en O . 
A M A R G U R A . N U M , 3 4 
H«cen potros ?>or e» cable y giran l?1^ 
fi corta y larg» vista aobre New Tora» 
l̂ ondree. P.iríc y sobre todas las canltai*»" 
y pueblos ds Eapafia 6 Islas Baloare» r 
Canarias. 
Agentes de la Oumuafiía da Seguro» con 
tra incenaioa 
1£ÍC-
D I á J S I O G E L A M A a m A - I W i c i ó a 
¿ a - C a s t i l l o , s ino que a h o m l e t o c a e l 
t u r n o á P o l a n c o , como a n t e s le t o c ó 
á T o r r e l a v e g a , y poco á poco i r á to-
m a n d o c a r t a de n a t u r a l e z a en t o d a s 
]a.s v i l l a s y pueb los m o n t a ñ e s e s . 
L a s dos ú l t i m a s confere iK- ias d a d a s 
en P o l a n c o , e s t u v i e r o n á c a r g o , l a u n a 
de don J o s é C u a r t a s , que d i s e r t ó so-
b r e e l t e m a " A d m i n s t r a c i ó u M u n i c i -
p a l . " E l c o n f e r e n c i a n t e , como secre -
tar io que es de a q u e l A y u n t a m i e n t o 
d e b í a c o n o c e r b i e n el t e m a c i t a d o , y 
« s í pudo i n s t r u i r á sus oyente s e x p l i -
cando todo el m e c a n i s m o de l a ladmi-
n i s t r a c i ó n , a t r i b u c i o n e s de l a s ent i -
d a d e s que le f o r m a n , s u r e p r e s e n t a -
c i ó n , d e r e c h o s , deberes , etc. , e tc . Y l a 
otra', á c a r g o de d o n V a l e r i a n o ( M -
niez,' que d i s e r t ó s o b r e l a ' ' T u b e r c u -
l o s i s . " P o r modes tos que s e a n los co-
n o c i m i e n t o s de los c o n f e r e n c i a n t e s , l a 
o b r a e m p r e n d i d a m e r e c e los p l á c e m e s 
m á s s i n c e r a s p o r q u e r e a l i z a u n a g r a n 
la/bor de c u l t u r a p o p u l a r , c r e a n d o h á -
b i tos n u e v o s y d e s t r u y e n d o los v i e j o s 
y p e r n i c i o s o s que en t o d a s p a r t e s ex i s -
t e n . E l c e n t r o de c o n f e r e n c i a s , s u s t i -
t u y e d u r a n t e u n a ó dos h o r a s á l a ta-
tberna; e x c i t a en los oyentes a l a f á n 
de i n s t r u i r s e , de sa'ber, y s i e m b r a p o r 
t o d a s p a r t e s u n a g e n e r o s a s e m i l l a que 
no t a r d a r á e n f r u c t i f i c a r . P o r eso nos 
c o m p l a c e m o s en c o l o c a r e l n o m b r e de 
P o l a n c o , t u m b a de n u e s t r o i n m o r t a l 
P e r e d a , e n t r e los v a r i o s p u e b l o s m o n -
t a ñ e s e s que h a n c o m e n z a d o á r e c o r r e r 
ese c a m i n o de l a e n s e ñ a n z a p o p u l a r . 
E l p r o y e c t a d e c o m u n i c a c i o n e s m a -
r í t i m a s p r e s e n t a d o á l a s C o r t e s , es-
t á en v i a s de m o t i v a r u n a f u e r t e p r o -
testa de S a n t a n d e r . íCs t a n a b s u r d o , 
t a n d a ñ o s o , t a n i m p r u d e n t e m e n t e per -
j u d i c i a l p a r a los p u e r t o s e s p a ñ o l e s 
que t i e n e n v a r i a s l í n e a s de v a p o r e s 
con ¡ a r r a n q u e ó e s c a l a fija, que no y a 
S a n t a n d e r , s i n o V i g o . C o r u ñ a , M á l a -
ga , C á d i z , etc. , etc. , t i e n e n que p r o -
t e s t a r — a l g u n a s y a lo h a n h e c h o — 
c o n t r a ese p r o y e c t o que m a t a t o d a 
c o n c u r r e n c i a y nos e n t r e g a d u r a n t e 
v e i n t e a ñ o s , a l s e r v i c i o e x c l u s i v o d e 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a . 
E l i m p u e s t o de u n a pese ta p o r tone-
l a d a piara todo b u q u e de a l t u r a , es 
una. b a r b a r i d a d i n c o m p r e n s i b l e que 
a l e j a r á de los p u e r t o s e s p a ñ o l e s á to-
rm FtflKTS OÜE sea. SE ma* c o » u s 
IPASTUUS DEL DR. ANDRi 
Rejaedlo PXTC¡Í« j «¡wg-ATO. E» las boticas 
imw do hi: 
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tM&llt «a Pirll 166, rúa StHonoróy en tedas Far/naclcs, 
Y TODAS 
EJ8FKRMEDADES 
SEÜViOSAS Curación segura pnr las 
PILDORAS pjr r* Q A SS I IT D 
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PARIS, ?Í, rae ta Boétie y íidas FaranacJos 
dos los t r a s a t l á n t i c o s e x t r a n j e r o s . E s e 
i m p u e s t o no p u e d e n s o p o r t a r l e m á s 
que los b u q u e s de l a T r a s a t l á n t i c i a es-
p a ñ o l a , l a ú n i c a que se h a l l a en con-
d i c iones de a c u d i r a l c o n c u r s o en E s -
p a ñ a , p o r q u e no se a d m i t e n á é l c o m -
p a ñ í a s e x t r a n j e r a s , y p o r q u e l a s se i s 
l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n se h a n u n i f i c a -
do p a r a que l a s p e q u e ñ a s c o m p a ñ í a s 
q u e solo t e n g a n t r e s ó c u a t r o b u q u e s 
no p u e d a n c o n c u r r i r . A d e m á s v a m o s 
á p a g a r diez m i l l o n e s a n u a l e s de sub-
v e n c i ó n á l a C o m p a ñ í a c o n c e s i o n a r i a , 
y con ese m a r g e n es i m p o s i b l e l a con-
c u r r e n c i a . S a n t a n d e r , que t i ene h o y 
c i n c o s a l i d a s m e n s u a l e s fijas de v a p o -
res , q u e d a r á r e d u c i d o á no t e n e r m á s 
que la de l d í a 20, que ha-ce h o y l a 
T r a s a t l á n t i c a , y a d e m á s de p e r d e r 
c u a t r o v a p o r e s m e n s u a l e s que d e j a n 
a q u í b a s t a n t e s m i l e s d e pese tas , p e r -
d e r á con e l los La b a r a t u r a que y a se 
h a b í a e s tab l ec ido en los p r e c i o s de p a -
s a j e y t r a n s p o r t e de m e r c a n c í a s . 
¡ Y en q u é m o m e n t o ! P r e c i s a m e n -
te a h o r a en que d e s p u é s de v a r i o s a ñ o s 
de c a m p a ñ a t enaz , se h a b í a c o n s e g u i -
do que l a J u n t a de O b r a s d e l P u e r -
to, y los c o n s i g n a t a r i o s , y los mozos 
de a d u a n a y c u a n t o s m á s i n t e r v i e n e n 
en el despaclho d e los b u q u e s , r e b a j a -
s e n g r a n d e m e n t e sus t a r i f a s p a r a 
a t r a e r á n u e s t r o p u e r t o m a y o r n ú m e -
r o de m e r c a n c í a s . 
H a y s o s p e c h a s f u n d a d a s d e que el 
t a l p r o y e c t o , no s e r á a p r o b a d o en l a s 
C o r t e s , p e r o s i a s í no fuese , los p u e r -
tos que, como S a n t a n d e r , se h a l l a n 
a m e n a z a d o s de m u e r t e , p r o t e s t a r á n en 
todos los t e r r e n o s c o n t r a ese p r i v i l e -
gio que se q u i e r e o t o r g a r á u n a com-
p a ñ í a , con g r a v í s i m o p e r j u i c i o d e l 
E r a r i o n a c i o n a l , y d e los i n t e r e s e s ge-
n e r a l e s de l a n a c i ó n . A j i t e s de d a r l u -
g a r á esto, conf iamos en que l a r a z ó n 
se a b r i r á p a s o e n e l c e r e b r o de esos 
s e ñ o r e s d e l a c o m i s i ó n de l C o n g r e s o , 
que a l d e s n a t u r a l i z a r con u n d i c t a m e n 
l a o b r a que d e j ó h e c h a e l s e ñ o r G o n -
z á l e z B e s a d a , a s e s t a n u n golpe de 
m u e r t e á todos los p u e r t o s e s p a ñ o l e s . 
E l c o r r e s p o n s a l de " E l C a n t á b r i c o " 
en L o s C o r r a l e s , d i c e á d i c h o p e r i ó -
d ico lo s i g u i e n t e : 
" Q u i z á m e e q u i v o q u e a l r e m i t i r es-
t a n o t i e i a á ese d i g n o p e r i ó d i c o , p o r 
Usa hermosa 
mata de peta 
es «na corona 
de gloria para 
el hombre ó 5a 
n i u j e r . U n a 
escribe s e ñ o r a 
desde L o n d r é s : 
i m u m m . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a d o s . — E s t e - ' 
r i i i d a d . - V e n é r e o , - - S í -
f U í s v H e r n i a s ó a u o -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 ft 1 y de 3 & B. 
4 » H A B A . ÍÍA 4 » 
C . 1£8 1 E . 
" E l Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho m u c h í s i m o 
bien árai cabello,qua 
crece ahora espeso, 
lustroso y suaTe, y 
CTiando es tá trenza-
do tiene 55 pulgadas 
í\. de largo. E l Vigor 
del Cabello del Dr . 
A y e r d e b e r í a n 
asarlo todas aquellas personas que 
cuidan de su apariencis." 
T a m b i é n puede usted poseer u n a 
corona de gloria ta l , siguiendo este 
ejemplo y usando el 
L i m p i a toda la caspa de la cabeza y 
hace c r e c e r el cabello r ico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á s u m é d i c o lo que 
opina del V i g o r del Cabello del 
D r . A y e r . 
PreSíarRdo por el B B . J . O. A Y j R B y OIA. , 
Lowcll , Mase., E . U . de A. 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D i S E f t l T E R i A 
e s t o l : O E - . ¿r . o ^ m i o - ^ i s r o 
C u r a n I N F A L I B L E M E N T E e n b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e 
Diarreas m m colerifomBséiBfeccioEas Catarro inMinal^ajos. Cólicos.Díssnleria JAMAS F A L L A N , sea cualaniera la causa y origen del padecimiento. S I E M P R E T R I U N -
F A N , porque obran con roás actividad que n i n g ó n otro preparado, 
c V E N T A : Farmacias y Droffaorlas.Oepojito: Belascoain 117. 
d e s d e 2 h a s t a l í o e a b í i l l o s d e f u e r a * . 
• Véase una demoBtración práct ica en nuegfcroi almacenes. — Mü^ oconámicD qa) 
<jb carbón, madera, g-as ó eiectrioiaad. — Existencia completa en la Habana, 
f B i n a m o s d e l u z c o n m o t o r e s " A T L A S " d e s d e $ 3 5 0 - 0 0 . 
J C . B , S T E V E Í T S & C o . O F I C I O S 19, H A B A N A . 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
I C H Y 
M a n a n t i a l e s 
d o l E s t a d o 
F r a n c é s . 
N O M B R E 
Gota, Enformadades de la Piedra 
y Afesoionas de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Eigado. V I C H Y G R A N D E - G R I L L I 
E S V I C H Y ' 
Enfermedades del Estómago. 
para íacllitar la i 
(iespnes da la' 
R . O T J S S E X J 
£ i i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a i u i e u t o r a c i o n a l d e l a s PÉRDI-
DAS S E M I N A L E S , DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
í a e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o i u p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r n v J o l m s o n 
y e n todas l a s bot i cas a c r e d i t a d a s ds l a I s l a . 
' C. iSit JE. 
t r a t a r s e de r e c o r d a r l a m e m o r i a d é 
seres que n u n c a deben m o r i r , y p o r 
s e r l a m o d e s t i a eu sus deudos cosa 
p r o b a d a . E s p o r lo q u e creo equivo-
c a r m e ; p e r o creo t a m b i é n que á todo 
lo que sea h a c e r b i e n debe de d á r s e l e 
p u b l i c i d a d p a r a que el e j e m p l o c u n d a 
y se p r o p a g u e . M e ref iero á l a l imos-
H a r e p a r t i d a en e l d í a de a y e r , á los 
pobres de este A y u n t a m i e n t o , p o r los 
h i j o s de l a d i f u n t a s e ñ o r a d o ñ a F e l i s a 
O a m p u z a n o (q . e. p . d . ) , c u m p l i e n d o 
s u ú l t i m a v o l u n t a d , cous i s t ente eu u n 
j u e g o de r o p a s de c a m a , m á s u n a c a n -
t i d a d en m e t á l i c o de " s e s e n t a y ocho 
p e s e t a s " h a s t a " c i e n t o c u a r e n t a , " se-
g ú n l a n e c e s i d a d d e l p o b r e s o c o r r i d o . 
A c i ento y p ico creo a s o e n d i ó e l n ú -
m e r o de los f a v o r e c i d o s p o r d i c h a l i -
m o s n a , m á s b i e n que l i m o s n a , h e r e n -
c i a p a r a m u c h o s de el los, y p o r t r a -
t a r s e de l a ú l t i m a v o l u n t a d de l a fi-
n a d a ; l i m o s n a s ¡ c u á n t a s y c u a n t í s i -
m a s d i ó e n s u v i d a , s i e m p r e e n v u e l -
t a s e n eso prec io so s i l enc io d e l que 
d a y no d i c e á q u i é n ! 
D i j e a l e m p e z a r que h a y seres que 
no d e b í a n m o r i r n u n c a ; eso creo s e r á 
el p e n s a r de los h a b i t a n t e s de este dis-
t r i to , t a n t o p o r los b ienes miateriales 
q u e d i c h a r e s p e t a b l e s e ñ o r a nos h izo , 
como en c u a n t o á los m o r a l e s se refie-
r e . " 
A u n q u e l a c a r i d a d y e l b i e n o b r a r 
l l e v a n en s í p r o p i o s e l p r e m i o m e r e c i -
do y e l m a y o r elogio que p u e d e h a c e r -
se, d i s p o s i c i o n e s como l a de d o ñ a F e -
l i s a C a m p u z a n o d e b e n h a c e r s e s i em-
p r e p ú b l i c a s p a r a e j e m p l o y e s t í m u l o 
de qu ienes se h a l l e n en c o n d i c i o n e s de 
i m i t a r t a l e s v i r t u d e s . C r e e m o s , pues , 
c u m p l i r c o n el r e c t o e s p í r i t u de j u s t i -
c i a , a l h a c e r n o s eco de p r o c e d e r t a n 
h u m a n i t a r i o y t a n p e c o f r e c u e n t e , p o r 
d e s g r a c i a . 
- E n e r o 15 de 1909. 
l a e n t r e g a , que s e r á u n d í a p r o n t o . E l 
i m p o r t e de estas obras , c u y o p r e s u -
pues to es de q u i n i e n t a s c i n c u e n t a pe-
setas , y a h a c e d í a s que f u é g i r a d o p o r 
el p a t r i o t a h i j o de l pueb lo d o n J o s é 
Q-ómez y G ó m e z , con el obje to de que 
el pago no s u f r a r e t r a s o . 
T o d o s los h a b i t a n t e s del pueb lo , se 
m u e s t r a n a g r a d e c i d o s 4 los que h a n 
c o n t r i b u i d o á t a n benef ic iosas obras , 
y m u y p a r t i c u l a r m e n t e p u e d e n es tar -
lo las m u j e r e s , que e s t á n a h o r a p a r a 
l a v a r l i b r e s de los r i g o r e s de l m a l 
t i empo . 
Y no v a m á s , p o r q u e l a q u i n c e n a h a 
s ido b a s t a n t e e s c a s a en a c o n t e c i m i e n -
tos. 
JÓSE E S T R A S I . 
CRONICA J O I C I A L 
P o r h o m i c i d i o 
A y e r q u e d ó c o n c l u s o p a r a s e n t e n c i a 
el j u i c i o de l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a 
C á n d i d o L o s a d a , |xxr h o m i c i d i o de A l -
berto G o n z á l e z d e l V a l l e . 
E l L e d o . G a r c í a K o h l y p r o n u n c i ó 
u n a e l o c u e n t e o r a c i ó n j u r í d i c a , s o j i -
c i t a n d o l a a b s o l u c i ó n de s u d e f e n d i -
do, p o r h a b e r o c u r r i d o e l h e c h o de 
autos c a s u a l m e n t e . 
D i c e n d e s d e P e ñ a r r e d o n d a á " L a 
V o z de L i é b a n a , " de P o t e s , que se h a -
l l a n t e r m i n a d a s l a s o b r a s de l a v a d e -
ro, a b r e v a d e r o y p u l p i t o , que en el 
pueb lo de C í c e r a , se h a n c o n s t r u i d o , 
á e spensas de los h i j o s d e este pue-
blo, r e s i d e n t e s en C u b a . N o h a b i é n d o -
se v e r i f i c a d o l a e n t r e g a p o r e l m a e s t r o 
c o n t r a t i s t a d o n J o s é C o s í o , p o r q u e e l 
pueb lo t i e n e p r o y e c t a d a u n a g r a n me-
r i e n d a a l c a m p o l i b r e , e l d í a que sea 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
J i d o i o s O r a l e s 
A U D I E N C I A 
S a l a p r i m e r a . 
C o n t r a R a f a e l A r j o t i y L u í s R o d r í -
guez , p o r i n f r a c c i ó n d e l a L e y E l e c t o -
r a l . P o n e n t e : A a c á r a t e . F i s c a l : G u -
t i é r r e z . D e f e n s o r : C é s p e d e s . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
Contra . E d u a r d o B l a n c o y C a t a l i n o 
P r i e t o p o r i n f r a c c i ó n de l a l e y E l e c -
t o r a l . P o n e n t e : e l P r e s i d e n t e . F i s c a l : 
G u t i é r r e z . D e f e n s o r : S a r r a i n . 
J u z g a d o de l C e n t r o . 
C o n t r a J o s é M a r t í n e z , p o r h u r t o . 
P o n e n t e : e l P r e s i d e n t e . F i s c a l : C a s -
t e l lanos . D e f e n s o r : L a M a r . 
J u z g a d o de G ü i n e s . 
C o n t r a J u a n V i l a , por i n f r a c c i ó n 
de l C ó d i g o P o s t a l . P o n e n t e : e l P r e s i -
dente . F i s c a l : C a s t e l l a n o s . D e f e n s o r : 
Orti'Z. 
J u z g a d o de B e j u c a l . 
i 
p a r a P á r v u l o » y M ^ O B 
tM* Cutoría es aa sabsíltuío inofensivo del Eüxlr Paregérfco, Cofdfclea f 
JaMbcsCaimaateg, Be gusio agradabíe. No contiene Opio, Morfina, a! ninguna Hrasabsíancla 
nnrcétlca. Destruye !as Lombrices y quiía ía Fiebre. Cura Sa Diarrea y $ Cólico vegoso. Alivia 
los Dolores de la Dentlc56n y cara ía Constipación. Regulariza el Estómago y los «"«stinos, y 
produce na «uefio natural y saludable. Es la Panacea de ios Niños y el Aroigo de las Madre». 
L o s H i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s i o r i a d e F l e t c f e e r 
vSe alquilan á cualquier punto de la I«la. Pidan catálogo. Más de dos mil pelic n-
lap en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedente?? do las mejores fábricas. 
P r a d o 1 0 7 . Te le$rra í"o! P e l í c u l a s . T e l é f o n o 3.11. 
COMPAÑIA CIREMATOGRAFÍOA CUBANA. 
C . 140 1 E . 
" L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A " 
DE JOSE GARCIA CONDE Y COMPAÑIA 
F á b r i c a d e p i e d r a s d e c o n s t r u c c i ó n a r t i f i c i a l e s . JLoce tas y b a l d o s a s 
d e toc ias c l a s e s y d i b u j o s . 
T e n e m o s e l g u s t o de ofrecer á V . l o s t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
E u p i e d r a a r t i f i c i a l m a r m o l e a 
Fachadas y toda clase de o r n a m e n t a c i ó n , bloque, columnas, ménsulas , cornisas, repi-
sas, capiteles, losas para aceras varios tamaños , locetas y baldosas, balaustrada», atarjeas 
para riego de huertas y jardines, cajillos para árboles, pilas, pilones, pesebres y palos pa-
ra cercar propiedades. 
E n g r a n i t o a r t i f i c i a l 
Zócalos de todos colores y losas de piso, balaustradas de distintas formas, ante-pecho 
de ventanas, altares, mostradores, escaleras, esoalinatiis con alfombra imitada bonito» 
dibujos, pasamanos, jambas, bancos pa-a parques y jardines, p a n í e o n e s , cruces, lápidas, 
escalones con rótulos, tapas de miieoles de {jran novedad, á escojer colores entre cien 
distintos. 
G r a n i t o a r t i f i c a l c r i s t á l i c o 
Kspecialidad en la construcc ión de zócalos interiores, pilastras y muestras oon rótu-
los para establecimientos, veladores p^ira ras&autants, cafés, etc. 
M e s a s e s p e c i a l e s a n u n c i a d o r a s 
I E S . W " I T H U SS> O 
Toda clase de trabajos, florones, artesonado de techos, frisos, A, &. 
E n trabajos de mármol natural de Carrara todo cuanto la marmoler ía encierra. 
Bajo planos ó croquis facilitados por los señores Arquitectos 
S e b a c e n p l a n o s y p r e s u p u e s t o s . 
S E C O N S T R U Y E N T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
F á b r i c a , d e s p a c h o y o f i c i n a : 
Calle ae Comifaíso ú i . 19. á M cuate sel Pamero. ( M M B i G O A . 
c 171 6 - E 
Y M É D I C O - C f f i ü J A I O 
Todas las operaciones de la boca las practi-
ca por ios procedimientos más perfectos. 
Extracciones sin dolor con anestés icos ino-
fensivos y apropiados á cada caso. 
Diontss postizos de todos los sistemas. 
Dentaduras de P U E N T E en todas sus VST 
riedades. 
Los trabajos de este gabinete son de abso-
luta garant ía . 
D e 8 á t> tortos los d i a s . 
m m m m m i i 
A S W A D O Y NOTAÍÍIO 
A b o g - a d o d e l a E m p r e s a J>¿ar:o <l$ 
la Iti m ina* y A b o b a d o y N o t a r i o d e i 
C e n t r o A s v u r i a n o . 
O T O A 29. a l tos . 
c 261 
W B P T U N O 5 7 . 
E n l 5 
• G U A D A L U P E G. D E PASTOUlNU. PRO-
fescra en partos, participa 4 sus amistades 
y clientela, haber trasladado su domicilio 
desde Ancha del Norte 163 á la calle Pr ín -
cipe número 11 próximo á Marina 
611 '4-15 
LABORáTORIO G L I N I O O - p i M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T J E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican anál is is de Orines, Espatos, 
sangre, leche, Vinos, Licorés, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterlas, grasas, ete., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono nüm. 828. c 245 26-14® 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
c 348 2&-14E 
1 
O C Ü J b I S T á . 
Consultas y e lección de lentes de 12 & I 
A G U I L A 9€ — Teléfono 1743. ' 
46» 52-12 
D E G O F Z A L Q A E Q S T E C f U I 
ilééX-co de la Cata «M 
B«»ofle»fscia y Materniasi 
Especialista en las eníortnrxlades de los 
nlñocs medicas y qni.-tlraricaa, 
Conaultas cíe 12 á 2. 
A G U I A R iOS%. TBLiJiFONO S2Í. 
C. 61 1E( 
Abogado y Not.irio, Habana 69 entre Obis-
po v Obrapía. Te lé fono 730 Habana 
17653 7St-2-rSm-aD. 
a p l i c a d o c i e u t í f i c a m o n t e c u r a ó a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú n m , 
diabetes , o b e s i d a d y a n e t n i n , 
(fol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
uentes m e conf ian sus enfermos . 
KEPTÜNO 5 
d e l a 3 
1 E . C . 1.09 
D R . J U S T O V E R D U G O 
/WftUtco i • ;• é» l s IT&cuiiaü d«« Parí» 
KxpecialiBfca *n aníermetiadee de; ostfi-
.taijü * mieatiaoe s e g ú n ai proceÁimiénta 
&*. ¡os profeaores doctoras KAy&m y Wintap 
Parí» por el anftilslf» «IPI ¿uyo «jAPtrico. 
í'.ONfciULTAS D K 1 & ». P R A D O 64. 
C 66 1 E . 
S A N A T O R I O " C Ü B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 602S 
H A B A N A 
Habitaciorios crnfortables y dietas a l ni-
vel de todaa las .'Jortunas. 
C. 74 1E 
Laboratorio Bacter io lóe leo de ¡la CrOnica 
Médicu-íiulrfirsicffl de la HabOE» 
Fait&tcln en 1387 
Se pifsctltau <m&liain de orina, espntoa, 
«anas-e. leche, vina, e íc« « t e Prad» 105. 
C . 134 I B . 
K n í e r m e d a < l e 8 d o l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diasrnóstlco por el an&lisis del contenido 
estomacal, procedimiento que eiople? el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el aná l i s i s de l£ orina, san-
gre» y microscópioo. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo,— Lampe-
« l i e , 74, altos*, — Telé fono 874. 
C G3 1E. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctrnjaao «ci Hospital n. J 
Especialistas er Uní erro edades de M ajeros. 
Parios, y Ciruela ©a yisneraL Constiltas d« 
1 A 3. Etnpeürado 59. Teléfono 295. 
C. 72 1 E . 
U m torcía y Ssníiap Notario piiic1]. 
Peiaío Sarcia y DiÉte Ferrar:!, ^ m m 
Habana 72. Te lé fono Sl*3. 
De 8 & 11 a. zn. y de 1 A. 6 j>. m. 
C . 64 1 E . 
DR, m m GUÍLLEM 
Especialista en eifUía. bernias, inipotcn-
cía y esterilidad. — Habana núaiero 42 
C . 12S 1 E . 
Ean Ignacio 46, praL TeL 839, de 1451 
C. 6$ 1E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
c m ü i A N O - D O N T r S T A 
Aguila 7í<, esquina i :ia:i iiit'*9l, 
C. 54 1E. 
Oculista del Centro de I>ei>enciieui©B y üafoa 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) 51 la Ins-
cripción al mes,—Particulares de a a 4. 
C. 52 IE 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
Especialista an las enfermedades é»l os-
tóniasro, hlg-ado naao é Intsst i i íos . 
Consultas de 1 6. S, en su domicilio, Santa 
CitCS 26, altos. 
Gr&¿jf í-ara los pobrea loa martee y ineve» 
de 1: A 1. 
C. 57 1E. 
hü 
N A R I Z Y OiOOfi 
Consultas de l & 3: Consulado n * 
C . 66 1E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
O v e d r á t i c o por oposlciCn. do la Facultad, 
de Medicina.—Cirujano dsil Koapltal 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 113P. 
C. 55 1E 
FEBEO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGA Ato 1 SíOrtAJUO 
Estudia: Me rea. aero» u . Principal. TcJfito-
Ü O 629. — Domicilio: Ancba del Norte 22L 
Telefono 1.874 
C . 69 1 E . 
. K . 
Tratamiento espec>al de Sífilis y enf«r-
medades v e n í r e a s . —Curación rápida.—^Con< 
evitas de 13 S. .". — Telé fono 364. 
K G I D O IV UM. 2 (a l í iw í . 
C. 45 1E-
Vías urinarias. JSstrechez de la orina. Ve-
néreo. FífiUs. hldrosela. Te lé fono 287. De 
12 SL S. J e s ü s María número 38. 
C. 48 1E. 
C I E U J A N O - D E N T I S T A 
. !OC^.Tojss ,TOL¿a. i t^. . l i o 
Polvos dewtríÉUxw, »ilx»r, cepillos. Consal-
ir-s de 7 a 6, •••¿l 
18509 26-19 D 
BB. GUSTAVO S. DÜPLESSIB 
Cónsult&A diaria* de 1 ft x. 
San NÍRO1&> aütB. L. Te lé fono I1S3. 
C. 47 • I B 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones r&pidas por sistema* moderní-
simos. 
¿eafíA María 81. De 13 A 3 
C 44 1E. 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I A R 126, de 1 á 4. 
c . is; TE. 
D r . C . M , D e s v e n ü J i e 
De las Facultades de N. York, ParJs y Ma-
drid. Disc ípulo de la Escuela do Berl ín . Afec-
ciones de p'ac.ho y de garganta. Cuba 52. 
Consultas: MlércoJes, Jueves y "Viernes de 
12 fi, 3 
17714 7S-3D. 
M U S I S DE O R I N 
Laboratorio Urológico del Dr. VildóBol» 
Un ané l i s i s completo. inioroác6pÍco 
y «mímico. DOB PiCSOS. 
CotapoRtela 97, entre Msii-aUn y Teniente Key 
C. 62 1 E . 
S . l i a n e i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A O O. H A B A N A ^ 5 
'.¡¡maurorso í a « 
C. 67 1E. 
M A Ñ A S Y B A R R A Q U É " 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 3 : í . 
5 26-2E 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
ABOGADO. 
A m a r g u r a 3 3 . 
Í6-2E 
B E . F, J I I S T I M A M CHACON 
M¿d i c«.»-Cí r ¿ja n o - Dea t Js ta. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 61 l E 
C A T E D P ^ T i C O D E L A U N I V E R S I D A D 
C0NC0ROIÁ33 ESQUÍAN SAN NICOLAS 
Montada & la altura ae sus simuare* aua 
existan en ios juaiíea mijs «.síeiant&doa y tra 
bajos garantizados coa loa Baai-,eFiai*>s da 
ios reputados fa^rlcs.ntfcs S. 8. Whí íe^ D i n -
tal é inííle&as Jesaon. 
A p l i c a c i ó n de cau ier ioa , . , . , 5 o 2f> 
Una e x t r a c c i ó n oifcü 
Una id. s ia doior. , , é . . .. w ©'75 
Una l impieza . m . . . . . ^ , i.'fto 
Dni* emp-juitadura. fc „ 1.00 
U c a id. poroeiana. 1^0 
U n diente espiga , , g.^o 
OrificacioDes d^ede $1.50 á . . . „ a]v ) 
Una corona de Oro 22 klz. . . . M - o * 
Una dentadura de .1 & 3 pies^'s. . „ JLOÍ 
Una id. de 4 á 6 id » 6 40 
Una id. de 7 é 10 id. , . . 0 . „ g.OO 
Una id. de 11 á 14 id ^.2.00 
Los p/lentes on Oro a razón d« 54.24 ñor 
pliza. 
S!sta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de nocho & la perfección. 
Aviso A lo» forasteros quo terminarán jsua 
trabajos en 24 hora». Conaultas de V A 10 
de ¡2 A 3 y de 6 y aaedia a 8 y media. 
C 70 IE. 
Neptuno 3 37 De 12 4 i 
Para enfermos pobres, de Garganta. .Nana 
y Oídos — Consultas y opoi-acionos en el 
Hospital Mercedes los lune.s, mlCrcoies > 
vier/ies & las 8 de la mafiaua. 
C 48 I E 
P o í l c a r o o L y j á n 
ABOGADO 
AgMiar « i , Banco tSaptifiol, pirtsclpnl. 
Teléfono 3314. 
G, %%t I D . 
D r . M a n u e l Bango y León 
M E D I C O C i m i J A N O 
De resrreso de Europa y restablecido de 
sus ¡nales, se ofrece de nuevo á sus clientes, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
4052 15f4l I) 
K S r . C l a u c i i o F o r t ú n 
C I R U J A N O D E L HOSPITAL NUMERO 1. 
CJrUglar Partos y Enfermedades de Se-
ñoras, Consultas, de 12 á 2. Campanario 142 
ür?.(i? para los pobres. 
18775 Í5«-27D. 
D E N T I S T A 
Agujar 76, altos entre O'Reilly y San 
J-jan de Dios. EÍ el decano de los dentis-
tas de la Habana. 
yc% 26-6E. 
D r . C . E . F i n l a v 
Bs^eciaUsta en f t t í e jmedaa .n de loa ojo» 
y *' : >«a c;.-''-
Amistad número 94. —Telé fono 130». 
Consultas de 1 & 4. 
C. 46 I B . 
D r . A i v a r e z R u e H a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 13 á 3 
X ^ - O ^ S 3 . 9 . 
C . 6B IE. J . 3 3 . X > O I > 
C. 41 IK 
Dará consultas gratis en el Dispensario 
de la T-ig-a contra la Tuberculosis, Escobar 
205. los lunes y viernes de 10 á 11 de la 
mañana, á los enfermos del pecho, que seau 
pobres. 19007 2C-1E. 
Especialista en SIFlLífci Y V K N E K E O 
Cura i-Apida y radical. E l enfermo puede 
continuar en bus aquyacicnea durante ol 
tratamiento. 
L a blenorragia se '.-ura eu 3 5 día», por 
procedimientos propios y e ípot ía lea . 
De 12 á 2. Bnferroedíides propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126. 
C . 123 VE. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D H K T I S T A 
Especialidad en deataduras postizas, 
puentes y coronas de ore. Áaziístad 94. á un» 
cuadra de San Rsu'ael. 
C . IJfi. 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en g:oneral.-~Con3ultH,a de l í 
4 2. — San Lítzaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratis & ios pobrea. 
C. 56 IE 
Enfermedades de la P I E L y de la SAN-
G R E . V E N E R E O - S I F I L I S . 
Rayo 17, bajos. De 12 á 2 
46 26-3E! 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad: EofermedadeM tic ulfio» 
Cons>ultas de 1 á 3, Luz número 11. Teléfono 
número 3149. 
C. 4083 7S-16D. 
. J . F . 
P A R T O S 
Consultas de 12 á 1. L E A L T A D número 148 
434 • 26-12E. 
S A M l ü ü C A M E M 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallono 79. Teléfono 1054 
De 9 á 5 P . M. 
Marcas de fábrica . — Pattntes dé invencida 
Engl i sh spoken. 
C. 58 IE 
i n'ermedades del cerebro y de los ncr<rlo» 
Consultas en Be.ascoaln 1.0Í>% próx lm» 
á Re ina de 12 & «¡.--Teléfono iSSt. 
C. 59 1H. 
M . F R Á N C K O a í . D E V E L á S O O 
Er.rermedadGr «"el Corazón, Quimones. 
Nírv íosaa , Piel r Vs-tifirí>o-sifllIticas.-Gon9Ul-
tns de 12 4 2.—Días f&aií-'os, do 13 & 
Tvocadero 14. —Telé fono 44* 
C. 42 I E 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Keptuno número 
bajos. Te lé fono 1450, Gratis só lo lünes y 
miérco l e s . 
C. 73 JE 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas L u z 16 de 12 & 3. 
C. 50 JE 
D r . J . S a n o s F e r n á n d e z 
OCÚUSXA 
Om«n!tom en PraOo 
M lado del D I A R I O DBJ L A MABUJA 
C. 60 J E . I > E N O C H E 
D r . A l v a r e z T o r r e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Partloipg á sus clientes y al públ ico en 
general, gue ha ectabeoido una nueva con-
sulta de S á 10 de la noche: donde á los 
precios m á s económicos pract icará toda, clase 
de operaciones. Teniente Rey 78, Consultaa 
y operaciones de S á 11 a. m., de 1 á 5 
p. m. y de 8 á 10 de la noche. Extracc ión 
con anes té s i cos inofensivos á peso 
1S247 2fi-15 
Bli BLiNQUP^W. DE LA 
••PAZ Y LA CONOCE DI A" 
En sesión permanente.—Los últimos 
preparativos.—La fiesta será sun-
tuosa. 
Las comiisones organizadoras del. 
"Banquete de la Paz y la Concordia" 
se han reunido el lunes en la morada 
del señor Moma Delgado, adoptando 
muy importantes acuerdos para la 
realización de esa fiesta, que ha de re-
sultar suntuosa y espléndida, por lo 
que significará: fiesta de verdadera 
paz'y de hermosa concordia, en vís-
peras de restaurarse nuestra Repúbli-
ca. 
Las tarjetas de inscripciones lle-
varán en el dorso la firma del Tesore-
ro señor Juan Antonio Roig; los fes-
tejados serán invitados por medio de 
nn B. L. M. La Comisión ha acorda-
do constituirse en sosión permanente, 
para resolver cuanto antes todo lo 
concerniente al hainquete. 
Se acordó que los brindis fueran 
tres: uno por la Comisión Organiza-
dora, otro por la Comisión del Parti-
do Liberal y otro por la del Conser-
vador, haciendo el resumen el sena-
ior Morúa Delgado, con cuyo discur-
so ñnalizaj'á el acto. 
Don Emeí.erio Zorrilla. Administra-
dor de la Empresa d^l Cas. ha cedido 
gratuitamente él fluido para el alum-
hrado del banquete, que tendrá efecto 
en el "Palacio Bonachea." 
Todo el frente del hermoso ''Pala-
cio Bonache«." apareeerá opléndida-
menté iluminado. 
El banquete será servido por el 
"•'Hotel Telégrafo," á cuyo efecto se 
ha nom'brado nna comisión compuesta 
de ios señores Roig, Negreira y Villal-
ba. para ajustar su costo. 
Se nombró una comisión, corapues*-
ta de. los señores Eo'ig, Negreira y Ba-
rruecos, para decorar el salón. 
Por último el señor Morúa. Delgado, 
dió cuenta, de bab^r contratado una 
orquesta de doce profesores, dirigida 
por el señor Francisco de Paula Aran-
go, lo que fue aprobado por unanimi-
dad. 
Continúan recibiéndose adhesiones 
para esta espléndida HPÍIÍI. 
En honor d«l Sr. Foyo 
Los que suscriben, del comercio de 
esta plaza, antiguos compañeros y 
amigos del señor Ortelio FoVo. futuro 
Secretario de Agricultura. Comercio 
y Trabajo, en el Gabinete de-l general 
.To>é Migue! Gómez, deseando hacer 
á aquél públiica raanifestación de. sim-
patía, adhesión y afecto, •acuerdan ob-
sequiarle con un ''almuerzo íntimo." 
á cuyo efecto solicitan la cooperación 
d'-d^comeroio m general y do los ami-
gos (fel señor Foyo que quieran coad-
yuvar á la consecución de este pro-
yecto. 
Habana. Enero 14 de 1.909.- Emá-
lio Yillaverde.—Josó Várela Trotcha. 
—'Eduardo Hernández.—-José Manuel 
Angel, Manuel Sobrino, Caries Q,uer. 
-losé Alvarez Ríus.—Enrique M'arga-
rit.—Ensebio Ortiz.—Carlos A. Sie-
rra. 
Se han adherido á este banquete las 
personas sijguiontes: 
Dr. Francisco Pórtela, Sr. José Ma-
ría Bérriz. Elias Miró. Quesada y 
Alonso, Quesada y Conip.. José ( ^ima 
García, Antonio Genova de Zayas, To-
mas Beuítez, Bcrgasa y Timaraos, An-
gel F. Angel. Luis Ballenilla. Luis Ro-
dríguez; Francisco Mestre. L. Salón, 
Carbonell y Dalmau, Scoundino G. 
Várela, Victoriano Zabala, F. Mestre 
Hornán-dez:, Alberto Ferrer. 
El atouerzo se celebrará el último 
domingo fie Rnero, en el hotel '"Trot-
cha," á las once. 
Los que deseen adherirse pueden 
dirigirse á cualquiera de los señores 
que firman la anterior exposición. 
La idea ha sido acogida con gran 
entusiasmo por todo e,l comercio y los 
amigos particulares del señor Foyo, 
pu.diendo asegurarse que será un 
acontecimiento social. 
E l B a n q u e t e d e l C o m i ó 
y l a I n d u s t r i a 
De orden del señor Presidente de la 
Comisión ejecutiva, se avisa por es-
te medio que toda persona que desee 
obtener alguna información respecto 
al banquete que vse celebrará la no-
che de hroy 15 de Enero, puede diri-
girse á la casa de los señores San.pi-
nis Hnos. Ŝan Rafael uno y medio, 
(sombrerería,) donde se le facilitarán 
cuantos informes necesite. 
Se sniplica. á la vez, que la persona 
invitada ó iruscripta, que por cuai-
quier causa no pueda asistir, tenga 
la bondad de enviar á un represen-
tante ó en su defecto avisar oportu-
namente, para, evitar que se vea un 
¡puesto desocupado en la mesa. 
En cada palco de los repartidos se 
podrá, disponer do ocho asientos. 
Halbrá dos palcos unidos con 16 
afJentos. destinado á las señoras de 
los 16 miiembros del. Cuerpo Diplomá-
tico invitadas al banquete. 
Habana, 15 de Enero de 1909. 
Eil S e c r e t n o , A. Sanjenia 
cantidades ingresaron en la Toftore,-
ría de la Junta Nacional de Auxilios. 
Dic'ba recolecta se ha efectuado on 
Vereda Nueva por inífiativa del co-
ronel Díaz Zubi-zarrota y maestros de 
Instruéoión Pública señorita Sofía 
Tapia, señora Caridad Oeci y el se-
ñor EstanMao Castillo. 
La sociedad Montañesa de Benefi-
cencia donó tamibién, á nombre de sus 
asociados, la cantidad de $150 plata 
española; la señora viuda de Máximo 
Oómez, el heroico libertador de Cuba, 
envió asimismo $10.60 oro español. 
La señora Olaudina Cunbelo, Teso-
rera del Subcomité femenino de B/)-
das, envió ayer al señor Bances Con-
de, Tesorero de la Junta Nacional de 
Auxiliois Pro-Italia, la cantidad de 
$119-95 plata española y $7.4i2 oro 
esi>añol. 
lEl señor J. Alacán, Tesorero del 
Suteomité d^l barrio del Principe de 
esta capitail. ingresó ayer en la Teso-
rería de la Junta Nacional de Auxi-
lios, la.s cantidades siguientes: 27 
¡pesos ameritcanos, 88.64 oro español y 
$201-81 plata, española, producto del 
beneficio efectuado el dia once de 
los corrientes en el sadón "Gris" del 
barrio del Príncipe. 
El señor José Pennino, Seeretario 
de la Junta Na/eional de Auxilios 
Pro-Italia, ingresó también en el día 
de ayer la cantidad de 223 pesos 40 
centavas plata española, y $31.80 oro 
•español, producto de algunas locali-
dades vendidas el día de la función 
del teatro Albisu. 
Siguen recibiéndose en la Secreta-
ría adbesiones á granel de toda, la 
isla, dando cuenta de haberse cons-
tituido comités á favor de las víc-
timas de Italia. 
—... 
Frfi la tarde de ayer visitó al se-
nador Adoílfo Cabello, el señor Adol-
fo Zacearini. conocido comisionista 
y representante en esta, piaisa, miem-
bro distinguidísimo de la Colonia 
Italiana, solicitando un talonario de 
la Junta. •Nacional de Auxilios Pro-
Italia, pa/ra recolectar fondos á favor 
de las víctimas itailianas. 
El señor Saturnino Muguet. em-
presario del salón Modernista de 
Cárdenas, visitó ayer al Senador Ca-
bello, ofreciéndole una función de 
variedades á oeneficio de las vícti-
mas de Cailabria. y Sirilia. Hoy vier-
nes se cedétorará dicha .función, patro-
cinada por la Prensa de la indicaba 
Villa, cuya reca.udaeión íntegra in-
gresará en la Tesorería de la. Junta 
Nacional de. Auxilios Pro-Italia. 
E] señor Leopoldo Ruiz Tamayo. ha 
sido nombrado ayer Delegado del Co-
mité Central en el barrio de Tacón. 
El señor José Mina», entregó ayer en 
•la. Tesore.Ha de la Junta Nacional de 
Auxilios, la cantidad d« $53 oro espa-
ñol, solio HA mi o á la ve?: uu talonario, 
para proceder á. recolectar entre los 
constriTctores y maestros de obras á cu-
.yo G-remio pertenece. 
JUNTA NACION A l J 1>K AUXILIOS 
En la tarde de ayer, el coronel Jo-
sé Diaz 2ubizarret.|, v i s i t ó al senador 
feñor Adolfo Cabello^ haciéndole en-
trega de Ja cantidad dé .$36.67 piala 
fAnañola y $S.i8 ora csDañol,- cu yus 
El Mayor General Alejandro Rodrí-
guez, Jefe de la Gktórdiá Rural, en 
atenta, corauínieación dirigida al Sena-
dor AdolPo Cabello, comunieó ayer que 
el honorable Gobernador Provisional, 
bahía concedido la correspondiente au-
torización para rpie una compañía de 
la Guardia Rural, tome parte en la grao 
cabalgata popular, que tendrá efecto 
el sábado 16 del corriente. 
El itinerario definitivo de la cabal-
gata de caridad, es el siguiente: se for-
mará en la calle central de Garios I I I , 
seguirá por Reina, doblando á la iz-
quierda para continuar por Galiano. 
Al llegar á San Rafael doblará á. la 
drerecha. continuando por San Rafael 
ha-;?f llegar á Prado, donde doblará á 
la ' 'uierda hasta Neptuno. doblando 
á brecha hasta llegar á Zulueta, 
deb u'do á la izquierda para seguir 
por Obrapía hasta Bernaza, donde do-
blará á la izquierda para entrar por 
•Obispo hasta la calle de Tacón, pasan-
do frente á. la casa Presidencial,. do-
blando por Baratillo, por Obispo á la 
derecha entrando por la calle de Ofi-
cios hasta Muralla, siguiendo Muralla 
arriba hasta la plaza de Ursulinas. 
Una voz aquí seguirá por Monte hasta 
Cuatro Caminos entrajido por Campa-
nario hasta Salud. Al. llegar á esta ca-
lle doblará á la izquierda hasta llegar 
á Belascoaín descendiendo hasta el Par-
que de Mmceo—antes batería de la Rei-
na—disolviéndose en el Malecón. 
El Mayor General Faustino Guerra 
ha pedi'do ayer á el honorable Gober-
nador Provisional, el permiso corres-
pondiente para poder asistir con una 
compañía de artillería al hermoso acto 
benéfico que la Junta Nacional de Au-
xilios Pro-Italia realizará mañana. Mr. 
Magoon accederá gustoso, á tan huma-
na suplica. Es de esperarse. 
Prestigiosos miembros de la sociedad 
cubana han ofrecido en el día de ayer 
su concurso, solicitando la entrega de 
un cepillo, para poder así demostrar de 
manera fehaciente lo compenetrado que 
están con la dolorosa desgracia que pe-
sa sobre la bella Ttaliá. 
Los cepillos se entrogarán de doce á 
doce y media en la sunluusa morada 
del. Senador Cabello á las personas que 
han sido designadas y podemos asegu-
rar que los encargados de la recolesta 
son todos los Diplomáticos acreditados 
ante el. Gobierno d'e Cuba; todos los al-
tos funcionarios del Estado, cuyas ofi-
cinas se cerrarán, como de costimibre 
á las doce del día. 
La Junta Nacional de Auxilios ha 
redactado n.n mensaje, que publica re-
mos mañana cuyo documenlo es na ex-
ponente de nuestra cultura. 
•La relación completa de la? fuerzas 
armadas que tomarán nmñana partici-
pación en la grandiosa cabalgata de ca-
rid«ad; el orden de las sociedade,s regio-
nales y la relación de los breakes con 
los nombres de las distinguidas damas 
•que á ella concurrirán, serán publica-
dos en estas columnas en la edición de 
mañana. 
Nuentro distinguido amigo el señor 
don Héctor Avigirone, nos rqega en-
carecidamente la inserción de la si-
guiente litsta de suscripciones hechas 
.en la Lon^a de Víveres á favor de los i 
damnifica'doK en el Sur de Italia. El ' 
señor Avignone da las gracias á los 
señores que tan generosamente han 
reapondido á la súplica del Comité 
italiano por las víctimas de Calabria 
y Siicilia. 
suscmiiPcroN pife LA LONMA DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
La eonporación donó de los fondos 
sociales, $500 oro. 
Los señores delega-dos D. J. Lore-
do, D. J. iGarcía Fernández y Di Ju-
lián Llera, recolectaron entre los 80-
.oios de la Lonja del Comercio de la 
Ha'bana las sigueates eantida'des: 
Barraqué y Comp., $58.00; Loredo 
é Hijos, $53; Que«ada y Ca.. $53.00; 
Ma, 'Gutiérez y Oomp., $58.00; R. 
Suá-rez y Comp., $58.00; Astorqui y 
Oomp., $53.00; Landeras, (.'alie y Ca., 
$58.00; Dussacq y Óotóer; $53.00; 
A. Blanch v Comp., $53.00; Suero y 
Comp.. $53.00; J. Balcelis y Comp.. 
$58.00; Oarín, Sánchez y {•ornp.. 
$58.00; Romagosa y Comp., $58.00; 
Galván y Comp., $58.00; Fernández, 
García y Comp.. $ñ8.00; García, per-
mano y" Comp., $53.00; Wiches y O*., 
$26.50; Sabatés y Boada. $26.50; P5n-
rkiue R. Margant, $26.50,; J. M. Bé-
rriz é Hijo, $26.50; L. Rodríguez y 
Comp., $26.50; Ecíhe/varri y Lezama. 
ae.SOlOoiuíélez Covián. $21.20; Mu-
ñiz y*Comp.. $21.20; M. Nazaba! y 
Comp.. $21.20: Lezama Larrea y Ca., 
$15.90; Wi:llia.m Crol $15.90; Eduar-
do Hernández, $1.5.90; José Perpi-
ñán, $15.90; Piñán y Esquerro, 
$15.90; Elias Miró. $15.90; M.anuel 
Lópe?; v Comp., 10.60. José Alvarez 
Rius, $10.60; González v Costa, 
$10.60; J. M. Parejo, $10.60; Iz-
quierdo y Comp.. $10.60; Crtiaga y 
Al dama, $.10.60; Muián, Alonso y C*.. 
$10.60; Lavín y Gómez. $10.60; Pita 
y Hermano, $10.60; Manuel Muñoz y 
Comp., $10.60; Mondragón y Fkbe-
varría, $10.60; B. Fernández y Ca., 
$10.60; Angel García, $10.60; Alon-
so, Menéndez y Comp.. $10.60; Ma-
nuel Menéndez y Comp., $10.60; Ma-
nuel Sobrinos, $10.60: Milián y C% 
$10.60; Equidasu v Eohevama, 
$•10.60; A. Mackandire^. $10.60; 
Suárez. Solana, y Comp.. 10.60: Ense-
bio Ortiz. $10.60; Carlos Arnoldsoti 
y Comp., $10.60: Gra.ells y Comp., 
$5.80; Mestres y Sobrino. $5.30: An-
tonio Ramos, $6.30; Avelino S. Villa, 
$5.80; Puig y Gmx. $5.W: A ta ola é 
Tbarra, $5.30; José Crespo. $5.30; 
B en g ooh e a y H e r ma n os, $ 5. :,> 0 ; lx)i d i 
y Oomp., $5.80; Menéndez y Arrojo, 
$5.30; Bergaras y Timiraos, $5.30; 
Ricardo Garma. $5.30; Qnesfida y 
Alonso. $5.80: Mestre y Comp.. $5.30; 
Villaverdc y Comip.. $5.30; Andrés 
Pérez, $5.80; Quirino García, $5.30; 
Genaro González, $5.80; Huarte y 
Otero, $5.30; Muniiátegui y Comp.. 
$5.30; Angel Bérriz é Hijo, $5.30; 
Oliver, Bebolcil y Cónaíp., $4.24; Ri . 
cardo Palacio, $4.24; José Alvarez. 
2.12; Francisco Pasoúal, $2.12: M. 
Pérez Iñiguez, .^5.30; Bartolo Ruiz. 
$26.50-; Costa. Fernández y Comp., 
$26.50; Marqusette v Rocaberti, 
$21.20 Guev y Ca.mp.. $10.60. Total 
en oro español, 2,060.32. 
En plata: 
Frank Felt y Comp.. $6.40; Esté-
vanez y Fenrández, $1.00; Un ciuda-
dano, $1.00. Total en plata; $8.40. 
Total oro $2.060.82; plata., $8.40, 
cambio al 95%, $7.98. Total oro, 
$2.068.80: cambio 6:'3|6 liras italia-
nas, 9.721.75. importe del giro por ca-
ble remitido hoy al Ministerio del Ex-
tranjero de Roma (Italia), por medio 
de los sesñores H. IJpmann y Comp.. 
por cuenta del Comité Italiano pro 
Sieitlia y Calabria, y en nombre de la 
Lonja del Comercio de la Habana. 
El Tesorero. 
Héctor Avig'none. 
ANOTACION POR E N T R A B A S 
Habana: . . . 0 1 0 0 0 0 1 0 0 — 2 
Almendares: . . 0 1 0 2 0 3 3 0 x — 9 
SUMARIO 
narníMl vuns: Habana 1; Almendare* í . 
T.wo base hits: riidaifiro v. 
ilmnei run: (1) V . OonzflleK. 
Stolen liasfis: .lolmson, Almeida Marsan 
é Hidalgo, V. QoiizAlez 
Sacrifico hits: por G . Gonzá-lez y R. Qar-
'' SirncJí ouls: por Muñoz 1 á. R. Hernández . 
Por GKmzftléz 2 A Oabrpra y Violat. 
Called ball: por Muñoz 2 & HUI y Palomi-
no; González i A G. González; Marsan é 
U'dalKO. t • 
U!r.pir6s: Poyo y f.utierrez. 
(1) }'0n la anotac ión olcial. aparece est i 
iu¿ítida como error del cf. pero como este 
«oorit es particTiliir aparece dJoha jugrada 
con la apreciación del cronJfta anotador de 
este periddlco. 
B A S E - B A L L 
El jue^o de ayer 
Ene una coraplieta victoria para el 
' ' Almentdares," ó mejor dicho, para 
el club cubano, no intervenido. 
Los cubiches jugaran profesión al-
mente al campo, principalmente Mu-
ñoz, que dominó á lo« ''batsmen" ro-
jos. 
El " Ailmendares" bateó , admira-
blemente y con ̂ oportunidad. 
El "Habana." desconcertado, me-
nos el jugador de los "veinte años," 
que fué quien en unión de Johnson, 
hizo algo por su club. 
Y con eato basta. 
Véase el "score" del juego: 
H A B A N A 
V. f, II, B. A. I. 
HUI, K 
Palomino, rf . » . 
KAncliez. v. . . . 
.lohnaori, '.>h. . , 
Bijatamante. ?*. . 
>rf. TíernAriSfz. *b. 
V . Gonaft.lez, cf. . 
Parpetti, Ib. . . , 
Vj. González, p. . 
X 0 1 0 
" 0 ? 0 " [| 0 0 0 
Totales. . 38 
ATHIENDA R E S 
V, C. U. B, A, B, 
\:. Valdé», ir . . 
("'abrpra, *? . I , 
Almeida. 3b. . 
Q. Qonzá.lez, c. 
R. n i m i a . I b . 
Marsan. 2b, . 
Hrtdafso'i c£. . 
•s (olat, r í . . . 
Mufior !>. . , 4 0 n 0 
Hoy 
Jugarán "Matanzas" y "Pe." 
Según informes, el "Matanzas" 
¡>rps;eo1:ir:á dos de sus nuevos juga-
dores. 
El "malch" empezará á las tres de 
la tarde. 
RAMÓN S. DE MENDOZA. 
L O S s n c É s o s 
DESGRACI ADO ACCIDENTE 
Ayer tarde, al bajar la loma de Tris-
cornia la guagua que hace viajes entre 
el Departamento de Inmigración y Ca-
sa Blanca, se desbocaron las muías que 
tiraban de dicho vehículo, volcándose 
ésíH frente al punto conocido por el 
Chalet. 
En dicho vehículo venían gran nú-
tnero de pasajeros, de los que resulta-
ron heridos menos grave, el Jefe del 
Doparlamento don Federico León, la 
séñora doña Josefa Mestre Mortel y 
don J. T. Syhermann, y leves los seño-
res don Rafael Nardo, don " TÍOS Mar-
tínez, don Francisco Prkvl oñ Fede-
rico Gutiérrez y don Mign. Jaballeiré. 
El conductor de la guagua, don Ma-
nuel Rodríguez, resultó ileso, y la gua-
gua con averías de consideración. 
Los lesionados fueron asistidos en el 
Centro de Socorros de Casa Blanca, y 
la policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado Correccional competente. 
SALVAJE ATENTADO 
En la caJle 23 número 1.0, se presm-
tó ayer tarde, un individuo de la raza 
blanca, que dijo ser jardinero de una 
casa del barrio del Cerno, solicitando á 
una criada nombrada Balbina Gonzá-
lez A.lvarez, para si quería colocarse de 
sirvienta en dicha casa, y al acceder 
aquella le dijo fuese con él para llevar-
la á dieba colocación. 
La González salió con dicho indivi-
duo, pero al tansita.r por la Calzada 
Nueva, frente á la finca "Las Torres." 
dicho individuo se avalanzó rápida-
mente sobre la infeliz mujer, robándo-
le una cartera con un peso cuarenta 
centavos pla.ta y la llave de un baúl, 
tratando además de atentar corntra su 
honor, hecho que no rea,lizó por la opor-
tuna llegada de don Pedro Liga, veci-
no del Vedado, que pudo auiriliarla, 
haciendo ponerse en fuga al criminal. 
lia policía tuvo conocimisuto de. es-
•f,? hecho, é hizo que la señora Gonzá-
lez fuera asistida en el Centro de So-
corros, pues se encontraba lesionada en 
la cara. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de in-
cendio en la bodega calzada de Prínci-
pe Alfonso esquina Pila, habiéndose 
quemado una cama y otros objetos quo 
estaban en una barbacoa. 
La policía, y los vecinos apagaron las 
llamas. 
Acudió el material de los bomberos, 
pero no tuvo necesidad de prestar sus 
auxilios. 
E N E L 
El jueg-o de anoobe 
Primer partido á 25 tantos. 
ÜrrUtiá y Ernnia. blancos, contra 
Munita y Narciso,, azules. 
Ganaron, los blancos. 
Boletos, á $3.28. 
Pernera quiniela: I r a o ' a . 
Boletos, á 5.72. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Gárate y Érdozá Mayor, blancos, 
contra Petvt y Echevarría, azulas. 
Ganaron los azules. 
Boletos, á $3.32. 
Segunda quiniela 
Boletos, á $5.48 
Claudio. 
YO 
V E D A D O 
Se alquila callp G número 8 con seis habi-
laciones. la llave al laclo; precio once cente-
nes: para más .informes en Ancha d»l Norte 
número 17. 661 l ó l B K . 
SE ALQUILA 
una hermosa habitación en Merced 2S con 
vista á la callf íi señoras de moralidad, ain 
nifio^; se dan y toman referencias. 
65!) 4.15 
U 3 0 JW .11 
ICX T R E S CEN-TKNKS^se" alquilan doiThir 
hiraciones corridas, á peraona* de morali-
dad, en casa de una, sola familia, hamóari -
I M ü S T R I i N. n 
Se alrjuila una ViabltscMn alta en siete pe-
so^ platfl y otra en ?12.T2 ovo. Casa muy 
lninna y de orden, 979 i-V6 
PF. AEQÜJTTAÑ los altos de TSecobar IS coii 
sal?,. Pelota. 5 cuartos, comedor al fondo, 
traspatio, coii serylc^wi sanitarios y apua, 
propia, servidlo asriia independiente Llav» 
en el 16, Telefono l!»01 672 8-13 
i ? E A L Q U I L A . 
T,a casa Bitio.--- nOmero 38 informarán Dra-
gones número 31 y 33 
666 4-1.5 
AVISO 
Para una fainüa de gusto, se alquilan 
altos de la henntjsa. caaa Neptuno ntlmero 
261, In forman en La Central, ferrñtería. 
Arsrnhuni R y 10. 662 3 5 1RK.' 
T/A PBT-t?ONA Q U R denpe srorar de sa 
lud acuda á Vil la María, Vedado 9 y J , y 
alquile habitaciíin 6 departamentos esplen-
didos para, fanifilas con y sin muebles: hi-
srien^. comodidad y elegaircia. 
623 * 4-Í5 
E N 12 CÍSNTBÍÍSiS• se a l . ^ V n ^ l a l i r i d a T a 
sa Crespo 16 con cinco habitaciones. Su 
du^üo «¡n Monte 156 Teléfono 1851, 
a - ü 
V H J . A ATARIA, 9 y J . Vedado, esta gran 
casa moderna tiene las mejores habitaciones 
del Vedado, y A la brisa, con muebles y sin 
ellos, con y sin comida, precios económicos . 
634 4-If. 
R N L A H E R M O S A CASA~l3an L-ár.aro 14 
y 16 se alquila un piso alto con vistas al 
Prado y á la entrada del Puerto, con sala 
y comedor, seis cuartos y dos para criados 
baflo, cocina y dos servicios; informa en la 
misma casa, el portero. 
616 8- l6 
V E D A D O 
Se alquila la ca«n Oalaada nflmero 12eA. 
tiene cuatro «nurto». «ala. «alein, bfili", <ln-
elm, dos Inodorow, pEílo y traapaí lo . Tnfor 
raarAn esqalna & 10, P n e s í o de I'rntan; 657 8-15 
SE ALQUILA 
E l bajo de Blanco 
antesala, comedor, 4 
llave é Informes en 645 
40. Tiene zaguán , sala, 
cuartos, baño, etc. L a 
los altos, 
4-15 
S E ALiQUILiAN 
uno, loe dos pisos de 
ne sala., comedor, 3 
tiene sala, comedor, 
en el 1.80. Informan 644 
en diez centenes cada. 
Animas 182. el alto tic-
cuartos, etc. y el bajo 
4 cuartos, etc. L.a llave 
.en Blanco 40 altos. 
^ 4-15 
S E A L Q U I L A 
E n Jesús d«l Monte á una cuadra de la 
Calzada y 39 metros de altura, sobre el ni-
vel del mar, una casa, con seis habitaciones, 
sala, saleta, cocina, servicio sanitario com-
pleto: airua de Vento, cañería para alumbra-
do, cuarto de baño separado de la casa, 
patio todo enlosado, lugar para jardín con 
algunas plantas, don departamentos más. 
palomar y gallinero, una extens ión de terre-
no de más de cuatro mil doscientas varas, 
todo cercado, noventa varas de frente á la. 
brisa. Informarán en el a lmacén de Maqul 
naria en la. calle Cuba número 60, Habana. 639 10 15 
CONCORDIA 56 casi esquina á Perseve-
rancia se alquila en 8 centenes, tiene sala. 
éoBlédor, 4 <!uartos y servicio sanitario. L a 
llave al lado. Informes en Trocadero 14. 
_B74 ^8J-4_, 
IfABÁ. SSORTTOlRIOS.^ eomerolo M alqui-
lan los bajos de Cuba 25. á un solo inqui-
lino ó por habitaciones. Tienen el servicio-
sanitario moderno. ISstán abiertas todo el 
día. Informan Reina 181, altos. 
583 8-14 
A G U I L A 122, A L T O S 
entrada por Estre l la se alquilan un bonito 
gabinete con balcón y un cuarto interior, 
amueblados y con todo servicio. Casa de mo-
ralidad. 584 4-14 
S E A L Q U I L A la casa Han Lázarn A* 
compuesta de sala. zaRiién, saleta ^ 4a\ 
cuatro habitaciones bajas, dos a l t a s ^ ^ i ^ B 
lleriza. informes en Huárez 9 • y cab« i 
441 ^ 
8-1.2 
Hermoso alto Paula 18 entre San T 
y Cuba, sala, comedor, cuatro Vsn naClM 
cuartos, pisos finos, mamparas lav-aK 0,oa % 
gran escalera do marmol, casa' nueva!' 
ouadra de todos los carros v la TfrleatAuna. i 
Merced: ta llave . n el ,uio de a] a ! ,ade lá *_ 
ció 10 centenes; razón Regla, Mnrtf !-
lófono 8056. 46.v 1" 
SE ALQUILA 
Una amplia y ventilada habitación i«* 
en la calle do la Salud esquina i T erl0B 
Botica. 48:̂  a LfiaUaí' 
4-12 ' b E A L Q U I L A la bonita casa MonT"~-
23 alto y bajo, sala, .saleta v tres 'ratí 
en módico -
la esquina 487 precio; la llave"en la'bocU^^N . Informan San Lázaro igo 
4-12 
SE ALQUILAN 
Juntas ó separadas 6 hermosas hahu 
ues altas, todas con su halcón Pntraiacio-« 
dependiente, á todas hora.', A una C ^ 
de la, l ínea y se puede hacer ,,<-0 l̂a(1f9( 
lófono de la casa; hay luz eléctrica v -
baratas; se presta para hombrea solósBA 
trlmonios sin niños. inforrTin su diie« n,a* 
los bajos de la misma á todas horas no,9' 
11 entre .1 y K, tren de lavado Ki \ r r1' 
Te lé fono 9257. M . López. w 
SE A L Q U I L A N los hermosos y"esñr¿TT3rr--i 
altos para familia. Zulueta. 73. Kn la m-,ío< 
i n f o r m a r ^ . . .176 ^ a 
SE ALQUILAN " ^ 
Los cómodos altos de la casa Pma^ \Á 
Informarán en Prado 20. 5. 




13 aciosos altos, propios para ^fa^^' 
ist ; la, llave en los bajos. Tnfrv,.^"* 
30, 465 
.bajos. I n f o r m é 
4-1" * 
O B R A P I A N. 14 
esquina á Mercaderes se alquilan habitael I 
nes^hay una alta muy ventilada é 
pendiente.. 420 S-10 
A P A R T A M E N T O 
Se a lqu i la uno, de dos hahi(aciones alta 
con vista á la calle, entrada independie^ 
agua y Retrete, en $21 .20. Empedrado 416 8-i¿ 
S E A L Q U I L A N 
S E AiQünuATC los ventilados altos calza-
da del Monte 83 compuestos de cuatro habi-
taciones grandes, sala, saleta; comedor; co-
cina y ducha; en la misma informan. «05 S-14 
E n el Cerro, la bonita casa, acabada de 
pintar, de maxnpoarterla. con insta lac ión sa-
nitaria; calle de Moreno númoro 48; con sa-
la; comedor; tres cuartoe; espaciosa cocina., 
portal: patio y traspatio: en cuatro cen-
tene«. L a llave é Impondi'án en el número %'•> 
ffW 4-14 
C O N V E L I E N T E 
Se alQnllan ventiladp.s y cómodas habita-
ciones para escritorios, hombres solos ma-
trimonios sin hijos en Santa Clara 4 1 esqui-
na, á Cuba. 593 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos y bnlos, dr^TT' 
rez IOS con todas comodidades nars' 
familias, todo $•>?.. Informan Cien duerna i? 
*{>i _ • 8-10 
SÉ A.LQUIUAN los bajos de la caVa^jhsá 
María número 49. r-ompuesto de zaguán 
antesala, sala, cinco cuartas; comedor- cuar! 
to de baño, cocina, dos inodoros; agua'abní 
dante y entrada independiente. Precln i * 
centenes mensuales. Kn los altos de la ml<s 
ma están las llaves ó informan. 
'̂ 1 8-9 -
E N 7 C E N T E N E S so alquilan los b̂ü̂ á 
de la casa nueva Ant/.u Recio 95!: la fiavá 
en los altos ó informaran P.ernaza ' PafA 
- a i • ' « i r 
L A M P A R I L L A Ñ . 6 , . A L T O S ; 
Se alquilan dos habitaciones y un salón 
para, escritorio; toda con haleftn á la oallel 
6-9 
Manuel Alvarez, 379 
SE ALQUILA 
E n la acera de la sombra, calle Perseve-
ranci» número 52, se alquila un fresco y 
magníf ico piso bajo acabado de fabricar con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto. Tiene zaguau. recibidor, sala: gabi- I 
nete; saleta de comer; cinco habitaciones: 
baño y una completa insta lac ión sanitaria 
cen agua, cór lente en tedas las habltactoues 
E n la planta alta es tán las llaves ó informa-
rán en Prado S2 faltos.) 594 4-14 
Loa hermosos altos Carlos I I I , 209 en Ig 
misma so venden varios muebles ^ 
38f S.9 
S E A L Q U I L A una habitaciAn con FUSí 
muebles: tiene balcón (, M c^ll«. piso 'ij» 
marmol, gas. -Me Hay -ucha. So cambia»' 
referencias Aguila 72, altos. 
_ W 8-9 
V I B O R A — Se alquila la casa." Calzad» 
de .Te?ú3 del Monte /.".n. 17 ' entones Pued« 
verse á todas horas, "F9 " iry.j 
Rí í WUANABACOA §« alquila la casa S j , 
Gómez 97̂  con z a g u á n ; sala; seis cuartos; 
piso de mosaico; cuarto de baño; patio con 
árboles frutales y frente de jardín £ la ca-
lle: la llave en la casa del frente número 68 600 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Salud 
37; también se cederán dos hermosas ha-
bltitciones baja», con muebles ó sin ellos & 
personas de absoluta raspetabilldad y de-
cencia. 602 J*'1!-
S E AÍJQUIUA el bonito piso bajo de la 
casa Malecón 2Í, de nueva construcc ión, 
seis cuartos, pisos de mfirmol y mosai-
cos j todas las comodidades. Informan en 
U misma. «06 8-14 
P A R A E L 18 quedarán desocupados los 
altos da Zulueta 36?", ocho cuartos, sala; 
saleta y comedor. Informan en los bajos 
ganan 33 centenes. 
6«3 R-14 
S E A L Q U I L A en Eecobar 1S4 cuadra y me-
dia de Reyna, un departamento de 3 habi-
taciones, en 822 plata; á personas de mo-
ralidad: no hay más que un matrimonio. 49!» 4-13 
Acabados de refermar se a icuí lan los b^, 
nltos bajos de esta casa. Informan en lo$ 
altos á todas horas. 
é.'íl% | 16-SB,/ 
E N Í 8 C E N T E N E S 
Se alquilan ios herm^os allos; d» -SuálíK 
116. sala, saleta, comedor, S grandes ouartoj 
y demás servicios. 7,a, llave, en la bodega, 
Im'orman en San 1 Azaro 24 
m O X U ' A A l )KSOt^;PARSK - a l t j m i » 
espléndida casa. .-".-(.r. LAz^ro i j (, ron dos 
pisos por el Malecón, con tedas las comodi-
dades .apetecibles para una rtumerbijii fami-
lia. Informes su dueña Prado :• r-Uosl de 
í 
SÉ Xf/QTTILA Ta'casa" T..M¡ii!..i ÍS^altp Ú 
baja, tiene sala, saleta. '! cu.ai'tos.^íftjl^H 
creados, comedor. 2 baños é inoi; - o?, en loí 
altos «a lcr ía de persianas v 1 '.'uarto aaB 
Informes Obispo 131 S26 9 5 
~ r r i : n ] ? b : MA^RQÚÉZ Vl^cabada d 6 - M ^ B 
car en muy módico precio. Informarán Sai 
Nicolás 184, Habana. 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Se alquilan habitacioneíc con balcón á la 
calle, pisos de marmol, con toda asistencia, 
servicio esmerado. Se cambian referencias. 606 4-13 
S e a l q u i l a n los b a j o s 
Manrique 190 con 4 cuartos, sala, comedor, 
y cocina: todo servlclt) modemn .io 2 vonta-
na.s; en loe altos las llaves; tratar Virtudes 
93. Mueblería. 622 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Loa hermoso» altos Compostela 14.'. fren-
te al Colegio de Belón. Prado 3S informan. 526 B-JJ 
S E A L Q U I L A 
Un buen local propio para toda clase de 
establecimiento en la calle:" Vives 169 y Cris-
tina. E n los sitos informan y en Bernaza 43 
530 g.is 
E N $31.M S E A L Q U I L A el alto de Salud 
146 con sale, comedor, ante comedor de mar-
mol, i cuartos, cocina, baño é inodoro de 
mosaico. La. llave, en el bajo. Informan on 
Belascoain 121, de 12 á 2. 516 4.] 3 
Se alquila la casa oalle 16 nómero 11 es-
quina á 11 de moderna construcción, do por-
tal corrido, compuesta de sala, saleta: 5 ha-
bitaciones; buen patio; baño y dos inodoros 
pisos de mosaico. L a llave en la bodega; 
para informes en Neptuno 39 y 41. L a Re-
gente. 539 g-is 
S E A L Q U I L A en siete centenes la caaa 
Crist ina 34B. con sala, saleta y 4 habitacio-
nes. L a llave en la maicería . Informes en la 
Locería, Monte 113 y 115. S4.Í5 4-13 
ENL L A OALLH1 D E C R E S P O 43A se alquila 
un hermoso apartamento alto compuesto de 
cuatro poaesiones. cocina, bafio, y demás 
servicios. 567 4-13 
O B I S P O 5 6 , A L T O S 
S^ alquilan un hermoso salón y un gabi-
nete muy frescos. Informan en los mismo» 
altos. 532 8-i3 
R E I N A 111 en e«ta «sp l índ ida ^asa~ee^ al ' 
quilan habitaciones altas y bajas, buenos 
pUos de mosaico y doble servicio, para per-
sonas respetables. 498 4-13 
SAN NICOLAS 18 bajos se alquilan có-
modos, frescos y de esquina, llave ó infor-
mes; Teniente Rey 30. 466 4-12 
VEÜAIK) en 60 pesos americanos se al-
quila el chalet, de construcc ión moderna A 
entre Tercera y Quinta, con 6 habitaciones, 
sala, comedor, hall, todas espaciosas; cocina 
2 baños é inodoro; jardín y una. hermosa ba-
hardllla. E l dueño y la llave en el Chalet, de 
esquina, á Quinta, 515 4-13 
E N S E I S P E S O S 
se alquila una. hablvaclón a'ta propia para 
hombre solo. Reina 34. 
4«l 4-12 
OJO: SE ALQÍ.TLAN en Zulueta númem 
32 por i * narte •leí oar^je de Reüinng varioj, 
departamentos, riror 'o par-' cstab>cInÜ6$|9 
I n f o r m a r á n on "y. misma tienda, número 1< 
y en Animas n ú m e r o 22 
32S lñ-8B. 
SE A L Q U I L A la casa 4 y 17 al lado de la 
bodega, acabada d'-> fabricar, tiene sala, co-
meoor ó cuarios. uno alto 2 b a ñ o s é inodo*J 
ros; toda de r ie 'o •aso y pises •> mosaico. 
Informes Obispo 12f, 3:4 8-8 
E N V í T c É N T E N E S se alquilan Tos espa-
Cicyos altos de Neptuno 126 esc/j'na fl IjíaN 
tad, 1: foiman Suá rex 84 Te lé fono 1.156. 
SE A L Q U T L A un hermoso departamS^Sj 
con vista á la cali» en casa de familia reír 
petable \ dos iiabltac.iones propias R-^S 
hombres solos. Galiano 9", altos. „ ' 
344 . « I j 
SE A L Q U I L A la casaT ín(ínstría 100 c«* 
ocho habitaciones y demfts comodidades. J.M 
forman al lado en L a Montañesa. vWsH 
3 4-; 8-8 
S?: A U Q T ' I L A N los hermosos altos y bajos 
acabados de fab,-i 'a- , VilleK.c; número 83, 
Pueden verse pidiendo las Uavos en 1 * ^ 3 
te ría que e s t í frente de los mismos, VW* 
Informes N o t a r í a del Ldo. Manuel Alvarea 
García , de \:í (\. 5 de la larde. . . 
C. 1R3 
""SE ALQijILXíáTcasa (^rvaslQ número l j 
altos, con sala, comedor, cuatro lí3131;*"^ 
nes, pisos d< mosaicos v sistema sanltar 
moderno, Alqu ie r ?42 40. Ir.forman en «'"l" . 
mero 109 A 2f.fi tlL* 
SE ALQUIUA^Tla^ccTsas "Hornos .4A ^ 
P r í n c i p e n ú m e r o 11 con sala, ^omeíJo?''t:í„» 
habi tadores , pisos do mosaicos y ^sA;n0j 
sani tar io moderno, precio, la de Ron j 126,50; la de P r í n c i p e $31 SO. Informan «n 
n ú m e r o 11C '"!t- • -265 
A L M A C E N E S 
Se a lqu i lan en esta casa varios locales^ 
eos y venti lados para almacenes. Informa 
A m a r g u r a 77 y 79 , 
1S999 15-3™ 
E l más ventilado de Cyba, fi • •.; ai p3r» 
recomondado por los mejoras rn '̂c05 me* 
Is. salud y apetito, cuartos á 5á-_"0 ftl ^ 
amueblados v con su servicio 6. í*»-5 J t 
y $15.90 s e g ú n piso. Teléfono 9175 cau» 
Mar. Baños do mar gratis, Vedado. , 
C. 99 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gloria 7. con 
sal», comedor, tren ouart.oc. Inodoro etc. A l -
quiler vnonEiiol $37.10. L a l lave en la botica 
de la esquina. Su dueño Salud SI. * 464̂  ( 4-1 2 
C E R C A Í>E OBISPO se alquilan los bajos 
de la casa Villegae 73 con sala, comedor, 4 , 
cuartos, patio, inodoro; baño 6 independien-
te, en los altos informan. 
__444 . 4-13 _ 
VjESXÜADÓ calle 7 nrtmero 65 esquina á F . 
se alquilar- habitaciones de $0 y $8 plata, 
juntas ó separadaB; en la misma informa 
rán. 445 S-12 
En módico precio, la finca mmibraúa 
rlita. antes San Rafael , situada ^ ' ¡JD» 
da de Mariana o íi Arroyo Arenas. P ^raji» 
á ambos puelWos • atravesada por e' ga flí 
vfa e léctrico, e s tá cercada y t 'ene-VágU^f 
vivienda y molino do viento ^ ^ J X ^ K ^ 
Para Informes clirlRirse al I^0 ' , J:'1„ ta^6' 
Angulo, San Ignacio 36 de 1 á 5 de '«^.^Pv 
__^5487 ; -j^íeSi 
EÑ R E I N A 14 se alquilan , ^'^n-ici11; 
con muebles ó siu ellos: con '̂V"10 üeina ' 
entrada A toda;; horas; <o mismo ca ^ 
v O altan o 136: se desean personas « " . j P j J 
lldad. .18334 ^ ^ - J ^ ^ 
Se alquilan depártamenos e. 
principal, entresuelos y planta fa 
esta casa, informarán en A^'^^p 
18776 26 
Una finca con megnffloa casa, arboleda, 
agua, buenas tierras en Cal/.ada á 5 minutos 
do )a Víbora. ,r. del Monte 562. 
.A-***- -i 12 
E N R E I N > 14 se alquilan hermosas habi-
tacion«-8 con muebles t sin «dios: con todo 
servicio, lo mismo en Reina 49 esquina, á 
Rayo y lo mismo en Galiano 136, se desea 
alquilar á persona-s de moralidad: entrada 
el l 
77 y 79. 
- ' y CO-
Exceiente trato, servicio e s m e r a n ^ qü» 
modidades de toda cl;u«e. disfrutara» • c&ío»\ 
alquilen habitaciones ó s- sbonen *adak ^ 
en la maypífl a -«sn recién i"-'1 otXt* 
Prado 77A', Hay para «lO1'11»''.^vaseO 
una bei-niosa sala con vistas ^ > 
C. l i i 
DIARIO DlS LA MAEINA—^dic i fo <3e l a mañana.—Enero 15 de 1303. 
' ni i mi, 1,̂ 7,1 n -' i .. ., ^ •»>-.._ r_.Jn,li|-.i. L -L -•-liLLLL-U 
Ste reuaieron las Cü-maras 
y después de reunidas 
hubo cambio de Impresiones, 
cambio de amables sonrleas 
y ««buenas tardes''. L a cosa 
hoy por hoy solo principia 
con esos cambios; acaso 
los cambios que ellos ansian 
se anticipen dos semanas 
por razón de economías. 
BB lo alerto que ambas Cámaras 
funcionan ya y la familia 
dice pensando en Febrero, 
";fiué placer. venHochb días!" 
¡De veras que tienen suerte! 
Ante.1? que leyes justísimas 
sé discutan y se aprueben, 
antes que la Consultiva 
dé la postrera consulta, 
corren los meses de prisa 
a fin de darles aliento 
á los conscriptos. La vida 
tiene esas sorpresas gratas 
y esas gratas perspectivas. 
Se reunieron las Cámaras 
y después de reunidas 
hubo cambio de impresiones 
tras el cambio de sonrisas. 
D E L A V I D A 
Rayo de oro. 
Estamos plumeanclo en nueatro bu-
fete. Hay .calma de reposo en la vasta 
sala. A través de las atuertas venta-
BÍIS vemos caobos de cielo transparen-
te y luminoso. El sol de la tarde, pone 
gns límpidos luminares en las blancas 
facbadas, -en las verdes cortinas, en 
las rútils» piedrecillas del arenado 
parque. " Abstraído de lo que nos ro-
dea vamos escribiendo á solas' con 
¡nuestras ideaciones, entregados á los 
propicios vuelos de la imaginación 
traviesa. De pronto se escuchan risas 
infantiles. A distancia estallan sonoras 
earcajadas ingéimas. Aquella música 
de alegrías juveniles, nos atrae y cau-
liva con todo su halago de primavera-
Pe a.hí á (poco se escuchan cerca pasos 
menuditos. Es una pequeñuela que 
viene hacia el salón en donde estamos. 
Suspendemos la labor atentos á la ehi-
«pitina que llega. Ya entra por una 
de las puertas con su andar resuelto, 
su sonrisa de ángel y los claros ojos 
muy abiertos. Es una de las nenasS de 
Soliis. qne enfrascado en su labor re-
dactora no se da cuenta que se le 
acerca el más preciado tesoro de su 
casa. 
I/a linda niña es una gloria de gen-
t i l y hermosa. Mientras va andando á 
lo largo de la sala, nos mira inteligen-
temente, con sus diálfanos ojos llenos 
de sencillos madrigales de alborozo. 
Nosotros eonteimlplamos aquel primor 
de eniatura, aquel fresco botón de vi-
da. •Sus guedejas rubias 1c caen en 
graciosos bucles por sobre el jazmín 
de su redonda cara. Ya se acerca al 
lado de su padre, qne continúa escri-
biendo febrilmente. Junto á él se que-
da inmóvil un instante, viéndole co-
mo trabaja. Luego le toca suavemen-
te un brazo, y en la p-a* de la sala 
queda vibrando la música inefable de 
dos labáos... 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
R e c u e r d o í n t i m o . — 
A muestra estimada amiga la señorita 
Angelina Blanco se le ha extraviado 1 
un guardapelo de ónix, el cual tiene un i 
recuerdo de gran estima sólo entre los i 
miembros de una familia. 
Encarece la devolución en Baños 
13 y promete, como dice S el anuncio 
en otro lugar, una recompensa á quien 
restituya el objeto perdido. 
R i p i o s t r o p i c a l e s . — 
No todas los colaboradores involun-
tarios de esta sección se conforman con 
su suerte, como D&lio, el simpático poe-
ta de San Antonio de los Baños, que 
¡con modestia que lo enaltece confiesa 
irue no sabe hacerlo mejor y que siem-
pre careció de recursos para poder es-
tudiar. 
Un poeta así desarma á cualquiera: 
¿cómo descargar un segundo golpe so-
bre quien lo acepta modestamente? 
Pero hay otros que tienen jinhilla, 
como don Jerónimo A. Gruerra, que jus-
tifica su apellido disparándose como 
tam tvatería de cañones de tiro rápido 
y escribiendo algunas pesadeces con 
motivo de unos ripios que le cogimos. 
Y lo más gracioso es que don Jeróni-
mo es de los que hacen una cosa mala 
y luego discuten y porfían que está 
bien hecha. 
Prueba de ello es que afirma que tie-
ne ocho sílabas este erso: 
"grato cosquilleo de amor." 
Para probarlo divide así el verso: 
1 2 3 4 5 6 7-S 
gra—to—eos—qui—Ileo—dea—mor. 
T nos da la inocente explicación de 
quê  la última sílaba, por ser aguda, 
equivale á dos, como si eso se supiera 
sólo en Guatntáamo. 
Ahora vamos á sacarle la verdadera 
cuenta á don Jerónimo: 
1 2 3 4 5 6 7 8-9 
gra^—to—eos—QUÍ—lie—o—dea—mor. 
Y no 1c queipa, jerónimos de duda; 
Porque las vocales e-o no pueden for-
mar diptongo. Fe-o tiene dos sílabas y 
^ nadie se le ha ocurido emplearlo por 
un sola. 
¡ Qué mal. anda usted de oído, señor 
^ f r a ! ¡ E s . . . de cañón! 
•En cuanto á la espaldilla." soste-
nemos que no está bien refiriéndose á 
una señorita: carne ele espaldilla y de 
paletilla es la de las reses, aUnque el 
diccionario de don Jerónimo no expli-
fJuê  bien el punto. Sobre los diccio-
narios están el buen gusto v el mentido 
común. 
Conque para otra ez, no se sulfure 
J ^ O r t o m e tila y . . , siga con los pape 
lulos. 
uso universal. 
Lo^ médicos del mundo entero, re-
cetan continuamente un medicamento 
ûe se ha hecho de uso universal por 
fnis; propios méritos. . Nos referimos 
|M Elíxir Estomacal,de Saínz de Car-
08) tónico-digestivo y amtigastrálgico, 
Mne euro, el 98 por 100 do los enfermos 
^lue le toman para la>s enfermedades 
bonicas del estómago. 
E l mejor desayuno, así para los nlftos du-
rante la época del crecimiento c6mo para 
todas las personas delicadas es el RACA-
HOUT de Ids ARABKS DrcLANGRKNTBR. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
E S P E O T A G U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción diaria por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Presentación de la bailarína Amalia 
Molina. — Les Mary Bruni. •— Emma. 
PATRET.— 
Cinematógrafo y Variedades. — El 
duetto Alegre. — La Morita. — Koma. 
—Función diaria. ~ por tandas. 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
corrida. — A las ocho: el melodrama 
en tres actos L a Tempestad. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Conchita Soler. Miguelette, La Riense. 
Bailes y transformaciones por Bren-
nini. 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS EN 
EL ATENEO.— 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada : 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. —Em-
ma y Víctor. Les Villefleur. El tenor 
Romeu Monetti. 
Punción por tandas. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—Funciór) 
diaria. — Por tandas. — A las ocho: 
E l Gallo y el Arado. — A las nueve y 
media : Bodeguero y Guayahito. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Los cultos al 'Glorioso San José del di»'' 
y nueve, serán este mes á la misma hora 
las ocho, en la capilla del Santo. 
A contlnuacldin de la misa se hará el ejer-
cicio. Se avisa á, loa devotos y contribuyen-
tes, 
671 5-1B 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E f i 
E l domingo próximo, tercero de mes. cele-
bra la Congregación de San JOSÉ los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de comunión, 
con cánticos y preces al Santo Patriarca. 
A las 8 mina cantada y sermón, terminan-
do con bendición y reserva del Santísimo Sa-
cramento. 
Los asociados y los que de nuevo se Ins-
criban, obtienen " indulgencia plenaria con-
fesando y comulgando, 
A. M. D . G. 
591 3-14 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E N H O N O K 
D E L 
La Comunidad de Padrws Carmelitas y la 
Archlcofradla de su nombre dedícanle los 
cultos siguientes: 
El día 16: Al anochecer ñalve á la San-
tísima Virgen. 
El domingo 17: Fiesta ai Dulcisimo Nom-
bre de Josíds, 
A las siete y media: Misa de Comunión 
general con armoníum. 
A las ocho y media: Misa solemne á gran 
orquesta. Se cantará IB del maestro Ravane-
11o in honorem S. I^aurentti Jw.ítalnnl, por 
un coro de numerosas y eiiboglSá's voces. El 
Kermón estará á cargo del R. P. Florencio^ 
del Niño Jesús, C. D. 
En al Ofertorio so cantará el "J*Í«U dul-
ctaniine" á tres voces y orquesta. 
La parte musical de esta solemne ñesta 
está á cargo del R P Ricardo de S. José 
C. D. 
A. las tres de la I trde: Consagre.ción de los 
niños,, Ejercicio, plática y procesión. 
Al anochecer: Los ejercicios de costum-
bre, sermón y procesión de la Comunidad 
con la Imagen del Niño de Praga. 
562 4-14 
I 
que pierden Ja fuerza y la vida necesitan 
algún remedio que les rejuvenezca; todos 
deben tomar ia CARNOMULSiem DE 
BLACK, remedio inl'ahble producto de la 
química práctica americana. De yenta en 
todas las boticas ac la República. 
o 158 alt 3-5 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE 1! y 2̂  ENSEÑANZA. 
B U r l ^ M o p o r P a d r e s A-s rus t i no í» d e l a 
P L A Z A D E L 
APARTADO 105 ( 
É . i t t ¿ r i c a d e l T ^ o r t e . 
a s m 
TELEFONO 1071. 
Ki ohieto rio este nlantel de educación no se circunscribe á ilusvrar la inteligencia 
de los a S m n o f ĉ n ^ó^dos^cJnocimíento. c l . n t ^ o s y dominio ™ - P ^ d ^ 
»T«8. sino que se entiende á formar su corazón sus ^ 9 f ^ ^ y j ^ ^ % n ^ Q ^ » : 
do ron todas óstas ventajas las del conveniente desarrollo .̂ 1 9 ^ 1 ^ 
r-fk-re á la educación Hcntíflca la Corporación está resuel a á que oontinúe * 'c"dV^i 
vada v sólida y conforme en todo con las exigencias de la P«daK0KÍa modorna. Para 
atender al desarrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con afnplio y compleW 
salón de gimnasia. Hay departamento especial para los niños ce 6. i . / ,8 a"^. ,4 
Se admiten alúnmno^; externos y medio pensionistas La apertura de ;nir>o tenm• 
tugar el día 7 de Enero de 1909 El Idioma oficial del Colegio, es el inglés, para la en 
sefianza del castellano tiene el colegio reputados Profesores ^pan0'es 
La enseñanza que se da en el Colegio tíomprendft loa Estudio.^ *]*™™^ ¿oZe e». 
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenieiía i se P^6 
pecial esmero en la explicación de las Matemáticas, base fundamental de }~& carrci* 
de Ingeniería y Comercio. 
297 is-sr 
UNA COCINERA PENINSULAR OFRECE 
sus servicios en casa de comercio ó particu 
lar, cocina á la española y á la criolla; en 
la. misma, se coloca una para la limpieza 
de habitaciones de 8 a. m. á 6 p. m . ; las 
lii-s tienen buenas referencias, informan 
Suspiro 16, á todas horas. 
615 4-15 
S e n l i i M M e r i s MÉ 
e s i í i o E s p a ñ o l de la f i a i i ana 
S E O R E T A E I A 
En €uni;plimiento de lo que so pre-
ceptúa en el artículo" 16 del Regla-
mento vigente de esta Sociedad, y de 
orden del señor Presidente de la mis-
ma, se cita á Junta General ordinaria 
para el domingo 24 del corriente mes, 
á la una en punto de la tarde, con el 
objeto de dar la. debida •cnenía de los 
trabajos realizados por la Junta Di-
rectiva durante d año que acaba de 
terminar. 
Habana. 14 de Enero de 1909. 
El Secretario; 
José M . Garrido. 
LIGA SAIMBALLESA 
DE 
EDDCACION E ¡NSTRUCSION 
SECRETARIA 
CITACION A JUNTA GUBSTEiRAIi 
geeundK Convoeaio^Ia 
Se cita por la presente á todos los Se-i 
ñores Asociados, para la Junta General ro- ' 
glamentaria que tendrá lugar el día 17 del 
mes en curso á las 7 y media p. m. en la 
casa calle Consulado número 94 v 96 (ba -
jos). 
En la misma se t ra ta rá de la siguiente 
orden del día,, que determina el artículo 26 
de nuestro reglamento. 
Lectura del balance y estado general de 
la sociedad. Nombramiento de la Comisión 
de glosa, y, elecciones para la Junta Direc -
tlva y Comisión de propaganda. 
Se advierte á los Sres. Asociados que ve-
rifloándose esta Junta, en segunda convoca-
toria, se celebrará con cualquier número de 
asociados que estuvieren presentes. 
Lo que de orden del Sr, Presidente se pone 
en público conocimiento de los Sres. Aso-
ciados pa,ra los ñnes y efectos correspon-
dientes. 




S e ñ o r a s 7 S e ñ o r i t a s 
Comerc iaufes y P a r t i c u l a r e s d e l 
i n t e r i o r 
Me hago cargo de rorniiir cuantos encar-
gos se me confíen, con prontitud y honrn-
dess; sellas de goma y de metal , c on el nom-
bro de su establecimiento: un bonito gomí-
grafo niquelado con su nombre y ape'llido. 
lápiz y pluma, un peso americano, remitien-
do su importe ó indicando una. casa para su 
cobro. Hotel Columbia, Teniente Rey 94, 
Dirección: M . G. Martínez 
«68 18-15E. 
Y 
DÍA 15 DE EXERO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Paula. 
•Santos Pablo, ermitaño; Bonito, 
obispo; Macario y Máximo, confeso-
res ; ríi'quear, profeta, san/tas Mida, vir-
gen, y Seeiindina, virgen y mártir. 
San Pablo, primer ermitaño, en la 
Tebaida, que vivió solo en el yermo des-
de la edad d'e diez y seis años, htista la ¡ 
de ciento trece; su alma la vió l'levar 
San Antonio al cielo entre coros de 
ángeles; su fiesta se celebra en este 
día. 
San Bonito, obispo y confesor, en 
Claramonte de Francia, esclarecido en 
la sanitidad de su vida, fe y grandeza 
de sus milagros, fué el cuarenta y uno 
obispo en número de loa d'e Albernia. 
San Macario abad, fué discípulo de 
San Antonio. Era tan sólida su perfec-
ción que San Antonio le dijo que había 
descansado soibre él el Espíritu Santo, 
y qué sin duida serían notables sus vir-
tudes. 
Nuestro Santo, después de haberse 
consumido por el excesivo rigor de losj 
ayunos y penitencias, enriquecido de j 
virtudes y méritos, á fines del siglo j 
IV, descansó en el Señor. 
FIESTAS EL SAiBADO 
brisas Solemnes—En la Catedral y j 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 15.—Corres- ¡ 
ponde visitar á la Asunción en la Santa ' 
Iglesia Catedral | 
¡ G L E 8 Í A B Í L A I E E G Í 
Fiesta lie la Santa Mal ic ia 
El próximo domingo 17 del corriente se 
celebrará la fiesta de la Santa Infancia en 
este templo, á las 8 y media, con misa so-
lemne v sermón: después de la misa se ha-
rá procesión de los niños y niñas, dándose 
fin con la bendición. 
Se suplica á los PP. dc famiha envíen sus 
hiios á esta fiesta. . s , -r 
Se liará colecta en beneficio de los nifios 
abandonados por sus padres en tierras de 
infieles que son tantísimos . , . . 
Si hiciese mal tiempo se trasladará dicha 
fiesta al domingo siguiente. 
K\ «ínperlor. 
5-12 
M u y I l u s t r o A r c h i c o f r a d í a d e l 
' S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el próximo día 17 del 
presente mes se celebrará, con la solemnidad 
de costumbre, la festividad del Domingo 
Tercero con misa de comunión á las 7 de 
la mañana misa cantsda á las ocho y ser-
món á cargo de un elocuente orador sagra-
do: durante la misa estará de manifiesto 
S D. M y después se hará la procesión por 
ei interior dd Templo concluyendo con la 
reserva. ^ 
El Uector El -Mayordomo 
Kranctüco fjarrhlo, Junn FernAndez ArB^do 
503 A—X-" 
Sr. Alcalde Municipal: 
Los Que sucriben, industriales del Merca-
do de Tacón y con puestos para la venta de 
aves vivas en dicho mercado, á Vd. expo-
nen; Qne desde hace algún tiempo se vie-
ne consintiendo una venta de aves al por 
menor por todos los portales, por !a parte 
de afuera de las cuatro calles, y en parti-
cular por la de Reiría y Aguila, situándose 
en el suelo con envases para poder hacer 
dicha venta, al extremo qué ya. los miamos 
campesinos que las traen del campo para 
vendérnoslas por mayor, se retraen de ha-
cor sus ventas y se ponen á detallarlas en 
vista de que otros hacen 16 mismo, clandes-
tinamente, ha«ta en la misma planta baja 
del mercado, en algnnos puestos destinados 
para la venta de otros artículos: y muchas 
veces los individuos que las hacen llevan 
las aves en la mano para irlas expendlenao 
por todo el mercado en perjuicio de núes» 
tros interesen y no cumpliendo con esto ol 
Reglamento del mercado, el que prohibe ter-
minantemente toda clase de venta de aves 
deniro y fuera del mismo no siendo en pues-
tos de la galería alta, destinados para la 
venta de ellas: hallándose cansados de lla-
marles la atención á los agentes y emplea,-
dos de su autoridad, pareciendo que ellos 
no han podido hacer desaparecer esa in-
fracción. 
Varios vcudedorc» de ave». 
597 3-14 
Se ofrece en su casa y á domicilio, pdra 
toda clase de trabajos por difíciles que sean. 
Barmjia muebles y garantida su trabajo. Las 
órdenes por correo, serán prontamente aten-
didas. San Francisco 7A. Cerro. Manuel de la 
Cruz. 4 4» 8-12 
PROFESORA: SE DAN CLASES SIN ÑiT 
cesidad de saber dibujo, de pintura al óleo 
y aguada 6 imitación al bordado Flores y 
planta,s artificiales. Alternas á domicilio. Cía 
ses á niños pequeños de instrticclón diaria, 
á domicilio. Precios muy módicos Cuba y 
Sol, Café. 303 S-8 
E. Morena, Decano Blecítríclsta, construc-
tor é instalador dtr para-rayos sistema mo-
derno, á odifleioa, polvorines, torres, panteo-
nes 7 buques, garantiaando su tnatalaclón 
;• materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara* 
to para mayor garantía. IriBíaiación de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubo? 
aefisticoa, líneas telefónicas per toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase cíe apjuutos de» 
ramo eléctrico. Se garantizan íortofí los tra-
bajos — Calíejón de Esoada nü:Q. 12 
C. 76 1E 
COMPRA: SE DESEA COMPRAR UNA 
buena casa de dos pisos por el barrio de Col 
lón ó Monserrate cuyo precio sea aproxi-
madamente de $30.000. Travo directo con 
su dueño. C. Reyes. Sol 47. 
"513 ' 6-13 
SE COMPRA UN JUEGO DE SALA REY-
na Kegenre que esté en muy buen estado; 
dejar aviso p^ra verlo en Prado 85. al due-
ño del café 447 4-12 
PERDIDA: SB HA EXTRAVIADO AYER, 
miércoies, por la mañana, en un tranvía del 
Vejado y San Juan de Dios, ó en Obispo, un 
medailón negro de Onix con tapa de cristal 
que contenía pelo. Se suplica á la persona 
que lo haya encontrado se sirva devolver-
lo en Baños 13, Vedado, pues so trata, de un 
recuerdo de familia y pe gratificará al que 
lo entregue. 670 4-15 
nrnm 
SE SOLICITA PARA POR LAS mañanas 
solamente y en muy módicas condiciones 
una colocación cualquiera para un francés 
de 20 años, que sabe inglés, alemán y caste-
llano. Puede escribir á máquina V tiene 
buenas refeírencias de los Estados Unidos 
O. I.ouoir, Habana 55 altos 
678 -i-J 5__ 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada 6 manejadora: tiene .quien 
responda por ella: Asruila número 116. cuaiv 
*n rOrAcro 4. 677 4-lf 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada do manos ó manejadora; es prác-
tica en el país y tiene quien la recomiende 
de, buena moralidad. Darfin razón en Florida 
número 3 entre Gloria v Misión 
_ 656 i 4-15 _ 
COCHERO BLANCO español. CON MU-
cha práctica eri manejar dos y cuatro caba-
llos y buenas recomendaciones de la casa 
que ha salido. Informarán San Rafael nú-
mero 15, Las Tullerías 
613 • 4-15 
UNA SRA, DESEA COLOCARSE PARA 
la cocina en uná casa buena en estableci I 
miento ó en casa particular; sabe su obli- I 
gación. Informan Gaiiano número 12 4. 
_612 _ 4 15 _ 
UNA SRA. PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criandera con buena y abundante 
leche, tiene quien la recomiende. Para in-
formes S. Ignacio 71. 
651 4-15 
SE DESEA SABER EL PARADERO D I 
Agustín Navarro Trvijillo, como de 21 años, 
grueso y lampiño. Hace como un año, se 
tuvieron noticia;; de él. de Guiñes y Unión 
de Reyes. Caso de saber su paradero dir i -
girse á José Navarro Tru.jillo, La Paila, Uo-
yo Colorado. Se suplica la reproducción. 
C. 247 • «-l'l. 
DOS PENINSULARES SE OFRECEN PA-
ra cocineras: cocinan á la española y á la 
criolla. Informes en Aramburo y Animas 
(Bodega). 536 4-13 
""DESEA COLOCARSE UNA. JOVEN Í5E 
coior para la limpieza de habitaciones ó para 
servir á matrimonios sin niños; tiene quien 
la recomiende. Informarán Mercado de Co-
lón, habitación 20 altos. 
507 , 4-13 
SE SOLICITA UNA CRIADA GENERAt, 
para la limpieza de la caso, y que sena servir 
la mesa 6 un camarero, ambos ue mediana 
edad; se recomienda sean muy aseados y 
quien dé informes donde ha trabajado. 
Prado 60 altos informarán, de una á tre* 
510 4-13 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
lar para la limpieza de cuartos y coser, ha 
de pasar frazada al suelo y traer referencias 
de las casas en que ha sevido. Paseo 39 es 
quina á 17. Vedado. 
646 4-15 
SE SOLICITAN ?AODISTAS EN ESCOBAR 
184, se necesitan buenas oficiales al no saben 
el oficio con perfección que no se presenten 
se les da buen sueldo. v543 4-15 
UNA. JOVEN DE LA RAZA DE COLOF 
solicita colocación de criada, de manos ó ma-
nejadora: tiene quien la garantice. Tene-
rife número 90, cuarto número 6. 
511 ^ 4-13 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
de manos, peninsular, de 22 años. Dragones 
y Amistad, fonda Pregunten por Vicente 
Martínez. 642 ' 4 15 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA AYU-
dar á los quehaceres de la casa, con buenas 
referencias. Suárez 6 altos. 
640 4-15 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criado de manos, camarero: sabe 
leer y escribir y algo de cuentas, tenicnrii. 
quien lo recomiende. Razón San Lázaro 30". 
512 4-1S 
UNA SRA. DE MEDIANA EDAD DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice. Informes café Gran 
Continental, Oficios y Muralla. 
517 4-3 3 
~ S E S O L Í C I T A 
Una criada de manos en Infanta 54. suel-
do 3 luisas. 518 4-13 
UN SUPERIOR COCINERO REPOSTERO 
peninsular con amplias facultades en fran- | 
cesa, criolla y española, se ofre-ce para casa 
importante bien particular ó de comercio 
con toda formalidad y honradez. Informan 
en Monserrate y Teniente Rey, Víveres. 
637 4-15 
UNA COCINERA FRANCESA DE MBDIA-
na edad desea encontrar una casa particular 
decente, cocina muy bien á la costumbre del 
país, francesa y española; no duerme en el 
acomodo y tiene muy buenas recomendacio-
nes Informarán en Campanario 12. 
586 4-14 
En CASA DE CORTA FAMILIA SE So-
licitan dos criadas, una para cocinar y ayu-
dar un poco en la casa, y la otra para cria-
da de manos; sueldo de la primera tres cen-
tenes y de la segunda tres luises y ropa 
limpia. Luz 10 altos. 
577 4-14 
A -CRIANDERA PENINSULAR DE tro meses, desea colocarse á loche entera, 
está reconocida: puede verse el niño que es-
tá criando: Espada letra D entre Neotuno 
y San Miguel. 678 4-14 
DESEA COLOCABSE 
Una joven peninsular de criada ó maneja-
dora: tiene referencias. Informes en Cam-
panario 118. 570 1-14 
UNA"TOVÉ^TPI^INSÜLAR OFRETCE" «US 
servicios de criada de manos ó manejadora 
sabe cumplir con uu obligación y tiene oulen 
responda por ella. Informan Estrella 94. 
UN BUEN COCINERO DE LA. RA ZA DE 
color solicita colocarse en casa particular 6 
de comercio: tiene quien informe de él. San 
Juan de Dios número 25, esquina á Com-
poatela. 569 4-14 
" UNA PENINSULA iT^OLÍCTrA. COLOCA^ 
eión de criada de manos ó manejadora, dan-
do las referencias que se deseen. Jesús Ma-
ría nymero. 39, 57(1 4-14 
PARA CRÍAD.^DE-MÁ'ÑOfí ó MANEJA-
dora desea colocarse, una joven peninsular 
que tiene quien responda, por ella. Calle 
18 número 33, esquina á 13 
572 
UNA JOVEN PENINSULAR BIEN EDU-
cada desea colocación en casa particular, 
para cuartos y costura; sabe también coci-
nar; no hace mandados 6̂  la calle. Darán 
razón en Dragones 46, altos. 
520 4-13 _ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR RE-
cien parida con buena y abundante leche y 
su niño que se puede ver desea colocarse á 
leche entera; darán razón en Virtudes núme-
i-o 173. 521 4-13 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO CUBA-
no, blanco, que no tiene pretensiones y gui-
sa á la criolla y española con limpieza y ar-
te; es honrado y formal. Tiene garantía . I n -
formes Neptuno y Aguila, bodega. 
523 4-13 
UNA JOVEN DEL PA-IS DESEA COLO-
carse de criada de manos: sabe coser á mano 
y máquina ó para cocinar para corta familia. 
No duerme en la colocación. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes Sitios 82, cup.rto 
número 7. 624 4-13 
DESEA COLOCARSE UÑA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: sabe coser, 
cortar y bordar. En la misma se coloca una 
cocinera. Tienen recomendaciones. Infor-
mes Sol 108. 527 4-13 
EN EL VEDADO: QUINTA 19 ENTRE H 
y G precisa una criada de mano que sepa 
zurcir con perfección y sea española. 
529 4-13 
UN PROFESOR DE PIANO, PRIMER 
premio del Conservatorio de Madrid, se 
ofrece á los Centros de edticación y casas 
de familias respetables, para la enseñanza 
del piano y canto por un método rapidísimo. 
Informan en Salud número 87. 
603 , 4-14 
FROFFSOBA DE SOLFEO Y P I A Í " 
Da clases á domicilio y en su casa. Haba-
na 171. Precios módicos. 
565 26-1^ 
UNA MUOIL 
cita colocarse r 
jadora. con reí 
bajos. 
ININSULAR SOLI-
de manos ó mane-




I á leche en-
^ue se pue-
m m r r a n e e s 
99 
DIRECTORA: 
M a r t e m o í s e l i w L e o n u i O i i v i e r 
Enseñanza elemental y supericr. Se faci-
litan prospectos en Obispo 56, altos y en 
el internado. Línea 146, Vedado. 
532 8-13 
ACADEMIA DE INGLES de Mrs. COO.K SE 
dan clases á loa jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las KeñoHtas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Refugio 4. _ ü 8 'i6'1!!^^ 
"CADEMÍA'^IILÍTAR, LAGUNAS" iK.tíÚR-
so preparatorio para la próximo, convocato-
ria al ingreso de las diferentes Armas del 
Ejército. Estudios para ascensos. Director: 
J E . Fuster 277 13-7 
BS BOLIOITA 
Una buena costurera en Estrada Palma 
número 60. 675 4-15 
^ " N ^ J O V E N " T E Ñ l N S Ü L A R DESEA CO^ 
carse de criada, de manos, presentando per-
sona que la garantiza. Teniente Rey núme 
ro 37, 674 4-15 
DOS JOVEJNES PBNINSlJLA.R:ES DESEAN 
colocarse de criadas de manos 6 manejado-
ras: saben cumplir con <ÍU obligación y tie-
nen quien las recomienda. Informan Inqui-
sidor 3, cuarto número 2. 
6 6 9_ _ ! 4 -15 
UÑA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse de criada dx manos 6 manejadora: 
sabe coser á mano y máquina no aceptando 
r.nr.ldo menor de trps centenes. San José nú-
mero 55 y medio lechería. 668 4 -15 
UN' MAT i mió Ñ i b P E N t Ñ é u r ^ R tíjiss EA 
colorarse; ella de cocinera, 0 criada ci? ma-
no; sabe coprr á mano y máquina; él de 
criado de mano, portero, cochero ó jardine-
ro. Sslen para cualquier punto de la Isla. 
Tleneii referencia?, y quien los garantice. V¡-
Ueffffi 101, Carnicería. 
_ i : 1 5 _ 
115 S|5 SOLICITA UÑA 
c-h la casa., sea aseada 
traiga, referencias. Una 
años. p?ira manejadora. 
UNA SRA. PENINSULAR 
locarse de criandera ó. medio 
tera: tiene su niña de dos mes 
de ver á todas horas. Informarán en'San 
Nicolás 289 entre Vives y Puerta Cerrada. 
578 4-14 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
peninsular con bastante tiempo en el país 
y con referencias de donde ha trabajadb. 
Aguacate 78, dan razón. 
6"o 4-14 
TMiSEA ¿©'LOCARSE ÜÑ CRÍÁDb~DE 
manos ó para portero; sabe desempeñar 
obligación y tiene .buenas referencias de las 
casas donde ha estado. Informarán en Mi-
sión número 79. Carnicería, á todas horas 
599 4.14 * 
SE NECESITA UNA CRIA.DA. PABDA ó 
morena que sea limpia, inteligente y ágil, 
sólo para servir á dos señorer.. y aseo de la 
cas?. San Rafael 114. 
A-^ 8-14 
SE" SOLICITA UNA"" COSTURERA" QUE 
sepa cumplir con sp oblic-aclón. Aguacate 
124, altos. 601 4-14 
PARA CRIADA DE"MAÑOS~6~MANEJA-
dora desea colocarse une, peninsular que dá 
referencias y cumplo bien sus obligar.iones. 
Ayeetarán e.sqiXna á Sitios fonda. 
607 4-14 
SB DESEA UN MAT'RIMONIO SOlJÓ QUE 
sea blanco y tenga quien lo sravantice para 
darlo habitación gratis é informarle de lo 
que se desea.. Dirigirse á est^ periódico al 
Sr. A l fa^pa ra A. P, por carta 
__608 4-).4 
V"É"DESKA ADQUIRIR"V-ÑA-© 150S CÁ-
| sas en Jesús del Monte desde la. Iglesia 
al paradero de los carritos, con toáofi los 
DESEA COLOCARSB 
Una criada de manos:,, sabe cumplir con 
su obligación. Elstrella número 22. 
537 4-13 
UÑA COCINERA PENINSULAR. CON 
buenos informes y conocimiento de su ofi-
cio, desea colocarse en casa de familia ó 
de comercio. Bernaza número i". 
514 5-13 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, DE 
tres meses, desea colocarse á leche entera 
ó á media: no tiene inconveniente en criar-
la en su casa y puede verse la cria. Infor-
man Vives 125 (BodegaL 
509 4-13 
DESEA COLOCARSE~DE CRIADA DE MA-
manos una joven peninsular, acllmitada en 
el país; darán razón Chacón 36, cuarto nú-
mero 7, entrada por Monserrate. 
508 4ria- • 
" UNA MUCHACHA PENINSULAR, DE 15 
á 16 años, desea colocarse de criada de mo-
nos ó manejadora, dando referencias. Mon-
te número 141. 604 4-1" 
UN JOVEN DE 16 ai 
se ofrece á las casas -





DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
peninsular en casa de comercio 6 particular. 
Informarán Aguila 116A. 
497 4-13 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
colocarse á leche entera; dos meses y medii» 
parida, con buena y abundante leche > 
tiene su niña que se puede ver. Indio nú-
mero 15. y garantizada por el doctor José 
Neyra, Reina número 105 
m 4-13 _ 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
nera limpia y aseada: sabe cumplir con su 
obligación; para casa particular ó estableci-
miento. Infcrmarán en Amargura 20 alto» 
538 ' 4-13 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO T 
un camarero recién llegados de Madrid; ra-
zón Santa Clara número 10. 
_ 552 4-lS 
SE SOLICITA UÑA MANEJADORA DEL 
país, blanca ó de color, y que reúna las 
cua-idades para él cargo. Habana número 37 
jbájQS'-v.. 555 4-18 
DESEA COLOCARSE ÚNA. SRA. PENIN-
sular para criada do manos - ó bien para 
acompafisv 6 •;nri señora 6 señorita: sabe 
coser á máquir i y jJelna de afición;' duerme 
en su ca-'a. Informan Concordia núm<?ro 
circo. 556 4-13 
Mi 
"''uÑ'-MOiÑTE ÍTTy 
cocinera que duerm 
sepa su obligación j 
P ro feso r con t í t u l o a c a d é m i c í » 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas las materias que compre-nde la pri-
mera y segunda Enseñanza, Aritmética Mer-
cantil y Teneduría de libros. Prcravacífin 
IM'.i-Jí el fnüvrofto en. laa carrera» c«p«císil«a 
y en el MaKisterío. Cursos pera cinco alum-
nos on la Academia. Monrique 190. A. 1 
un m m FRANCES 
Se ofrece á dar lecciones de dicho idioma. 
Precios módicos. Informarán: Cuba núnv.v ; 
ro 2. 93 8-7 
yilSS SARA LAMB. 
Ha regresado de su viaje á los E. U . A. 
después de haber asistido á varias institu-
ciones médicas, y se ofrece á sus amigo» 
y clientela ".orno masagista y ^r.fermera 
Prof.-slonal, en Compostela 49, alros. 
18652 2C-23D 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, BLAN 
ca ó de color, para cuidar y entretener á un 
niño. Informen y ajuste en la Calle J esqui-
na á M. Vedado. 658 4-15 
datos dirisrirse á esto periódico, al Sr. 
para A. P. por carta. 609 
DOS PÉÑJNSTtLARpS SOLICITAN" 
carae., nna, de cocinera y la otra de 
de manos ó manejadora: ambas tiene 
ñas referencia p. Santa Clara n.úm< 
altos. 610 
Alfau 
4-14 ATENCION• SE DESEAS TODA CLASE 
de ropresentariones para San Sebastián, 
G-uipúzooa. Espaufia, con gr rantías ó inthe-
jorábles informes. Dirigirse á D. Miguel 
Urbícta en San Láaoro 366 
18383 26-17D 
S E S O L I C I T A 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS DE | 
manos peninsulares y roben cumplir con su ! 
obligación y tienen quien ]asi '• garantice. ' 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia de 8 a., m' 
á '! p. m. Informan Corrales número 114 
652 4-15 
DESEA COLOCARSE" 
Una costurera en general en casa de mora-
lidad. Cose por figurín. Informes Baratillo 
3 habitación 28. 6S0 4-15 
Una criada para e] servicio de un matri-
monio y atender una niña: sueldo el qu-'^r 
convenga. Campanario 109, bajos. 
568 4-14 
TEMBI/ORES DE TIERRA, TERREMO-
tos. En el Almanaque Ballly Ballliere pá-
gina 344 están indlcaoos los países donoe 
pueden haber terremotos. De venta á 80 
centavos en Obispo 86. librería.. 
480 4-12 
D E P A L M I E R Y . 
C u r a i i5ceras afecciones de la p i e l , 
g r a n o * « herpes y t u m o r e s . 
o 14.70 D 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO QUE 
sepa coser y tenga recomendaciones. Sueldo 
tre?; centenes y ropa, limóla. Dirigirse á Ge- ¡ 
neral Lee, número 20, Quemados de Maria-
nao. l í i l _ _ _ 4-15 
"ÜE SOLICÍTÁ_UN CRIADO DE MAN(¡S 
decente y aseado que sepa bien el servicio | 
de mesa y que traiga referencias de las 
casas en que lia estado. Calle 15 entre B v C I 
_ 682 . 4-15 | 
UÑA-BUENA CRIANDERA. RECIEN LLE^ ! 
gada. de España desea, colocarse á leche 1 
entera: buena y abundante: ha estado en ( 
Cuba, dá informes de la casa donde ha esta-
do criando otra ocasión. Puede ir al campo. 
Informes Cuba número 10. 
683 _ * 4-15 
DESEA COLOCARSB DE, MANBJÍAbORA 
ó crioda de manos una muchacha que está 
acostumbrada en el país y tiene buenas 
referencias. Jesús del Monte número 632. 
685 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocación de criada de manos ó manejado 
ra: tiene quien responda por ella. Aguila 
número 114. 617 4-1' 
SE DEÍ ILA UN' AUXILIAR DE MATOR-
domía para el campo, que tenga buena letra, 
sepa contabilidad y buenas referencias. Di-
rigirse por escrito á E . E . al Apartado 126. 
618 4-15 
COCmEEO YCEIáDA 
Se solicita un cocinero americano que se-
pa bien la cocina americana y una camarera 
quo liable. inglés. Zulueta 32 altos 
589 4-14 
PARA "CRIADA DE^'MAÑÓ^rÑTÁÑE JA^ 
dora solicita colocarse una peninsular que 
entiende algo de cocina, para corta familia 
llene referencias y puede dormir en la colo-
cación 6 fuera. Empedrado número 69. 
530 4_-l 4 
DESEA COLOCA.PJSE UNA JOVEN PE~ 
ninsular dé criada de mano. Informan Bar-
celona número 18. 
9̂ 5___ t 'Ji.-
IIÑA SRA. PENINSULAR DESEA COLO-
carae para todos los quehaceres de una ca-
sa de corta familia, entiende de cocina y 
tiene quien responda por ella. Informarán 
Sol 74. bajos. 596 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENIN-
sular de mediana edad de criada ó manejá-
riora: tiene quien responda por ella. Infor-
man Tejadillo 52. 553 4-13 
~ U Ñ A JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse para criada de manos ó manejadora; 




V B O A U U A DE © F Í O , PAIREA 8811$) 
DOS PENINSULARES SE COLOCAN DE 
crianderas de dos meses: tienen buena leche 
y abundante, aclimatadas en el país y tienen 
quien responda por ellas de donde han cria-
do otras veces. Informan en Tacón número 6 
534 4-13 
PARA CRIADA DE MAÑOS O MANEJA-
dora, con buenas referencias, desea colocar-
se dentro de la ciudad una joven peninsu-
lar, cariñosa con los niños O'Reilly número 
73, altos. 535 4-13 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éiito en Francia 










Y DE TOO.rS LAS 
AFESCSOfiES 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
48 UOliAS bastan para apaciguar los accesos 
los mhs violentos sin temor de lras!a<Iar el mal. 
Envío franco do la Noticia sobre pédido. 
D9iK>8ito general. F O J N T E T y G i R A R D 
2, rué Elzevir, PAÍUS. 
En La Habana : DROGUERIA SARRÁ 
1 0 m H K I O D E L A MARINA--Idacwfc ¿e ía mañaiM..—Enero ífe ^w». 
N O V E L A S C O R T A S . 
A D I O S , E N R I Q U E T A ! 
a mi amigo "Enont'Pé esta mañana 
— N̂o -ví el otro día en el ontierrn 
le P...—te Hij'e. 
—iNo nw viste, por una razón: por-
liie no fní—me contestó Filibndle. 
— ] A i i ! 
—̂ He remiTiícia-do á ir á los entierro!?. 
Ko oreas que por indifereneia 6 por 
egoísmo. Xo. Me &ÍúfSbmgo de asistir á 
fcsas ceremonias, porque afectan en ex-
tremo mi sistemia nervioso. No voy á los 
entierros,, desde qne me oenrrió nna. 
B v e n t n r a cómica .y terrible ¡i nn mismo 
tiempo. 
—¿•A tí, Filibulle? 
—A mí. 
—Cuéntame lo que te pasó. 
—iPné en el eniierro <;le mi mujer. 
Tú la conociste, ¿uo es verdad ? 
—Como todo el mundo. 
—Ya sa.bes cuánto la amaba! 
—$í, Filibulle. 
—^Era una. mujer modelo. 
—Indudia-bleme nt e. 
De pronto cayó enferma y dejó de 
existir, 
- -Tu dolor sería extraordinario. 
—Inmenso. Encaramé un entierro Lu-
.ioso. No soy pródigo, pero me gusta 
hao;er bien las cosas. Á la bora señala-
ida se puso en mareba l a comitiva, ble-
gamos a la iglesia, donde se celebró una 
misa solemne. 
Estaba yo dominado por la diuke 
poesía del incienso, cuando oí u n ru-
mor singular, que despertó mi curiosi-
dad. A dos ó tres pasos de mí, un indi-
viduo a.cababa, de lanzar bondos sollo-
r/ys. Me volví y noté que el tal sujeto 
era un bombre á quien no conocía. El 
caso me sorprendió sobremanera. ¿Có-
mo es DÓsible—pensaba yo—'que baya 
nlguien á quien a;pene más que á mí l a 
muerte de má mujer? 
-—Tienes razón, Filibulle. 
—Me incliné baoia mi vecino de la 
dereciba, que era mi cuñado, y le pre-
gunté en voz bftja: "¿Sabes quién es 
,ese eabaillero? No—me con*e!stó." Inte-
rrogué á mi vecino de la. izquierda, el 
cual me dió la misma respuesta. El 
desconocido seguía dando rienda suella 
á su dolor. Empeñar con él una lueba 
de sollozos bubiera sido ridículo. A de 
m'ás. no podía perturbar la ceremonia 
religiosa para ir á preguntarle su nom-
bre. Pero dije para mis adentros: 
"¡Nos veremos las caras cuando ter-
min^ la misa!" 
—%Y lo hablaste, Fi-Kbulle? 
—Sí. 
—Caballero—k dije--según parece, 
conocía usted á mi mujer. 
—¡Sí. señor! ¡Qué corazón tan mag-
nánimo! ¡Qué alma tan grande! 
—¡Tiene usted razón! 
—'¡Qué nobleza de sentimientos! 
— Sí, señor. ¿Era usted pariente 
suyo ? 
—No, señor. 
Mi asombro iba en a/umento. 
—Era yo uno de sus mejores amigas 
—aña-lió el desconocido. 
—'Pero, caballero. . . 
. —'Sí. s^ñor; uno de sus amigos más 
adictos, más fieles. 
—Siendo así. ¿eórao es que no le he 
visto á usted jamás en casa? 
—iPorque no estaría u-̂ ted en ella 
cuando visitaba yo á su señora. 
—Permítame usted que me sorpren-
da;.,. 
—'¿De qué? No me negará usted que 
tengo derecho á lamentar la muerto 
de mis seme!jantes. 




S E S O L I C I T A UN JOVÉN CONOCEDOTt 
del comercio de esta capita). para, trabajar 
muestrarios extranjeros. Se exipren infor-
mes. Dirigirse 9. A . G . Apartado 992. H a -
bana. BBÍ 4-13 
P A R A E l . CAMPO S E S O L I C I T A IXNA 
bneria criada, a.ma de llaves con buenas re-
ferencias: se dá buen sueldo. Informarán 
Virtudes 97 altos, de 12 á 4 de la tarde. 
.-40 4-13 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULA R 
«ie cocinera: sabe cocinar A la oriolla y es-
p a ñ o l a y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha. estado: San Lázaro 271, da-
rAn razón. f>4.s> i'-\Z 
S E D E S E A S A B E R X A _ R K S T D E N C I A DK 
José Bulz Torés de 15 afios. y que hace 
euatro meses se ausentó de su domicilio, 
en esto, capital: Informes en la fonda L a 
Unión, Marqués González y Carlos I T I . 
646 4-13 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ^ manejadora 
tiene quien la recomiende. Informan San 
Miguel 178. 548 4-1 3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. ESPA-
fiola para criaba de manos y sabe coser. I n -
forma en Reina 102. 460 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V K N P E -
Hinsular de manejadora ó criada, de manos: 
«s carifiosa con los n iños y prá.ctica en el 
servicio, desde ATadrid. Informarán Neptu-
no 231. 547 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criada de manos que sabe su obli-
gac ión y tiene quien responda por ella. I n -
forman en San Lázaro 221. entrada por 
Gervasio, en la segunda puerta. 
549 4-13 
S E D E S E A U N A C O C r N E R A PE-
ninsiilar. San Rafael l1/^. Casa de 
cambio. 
C 223 4-12 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A : 
eueldo 13 pesos y ropa limpia: no se le mo-
lesta de noche. Informan en San Lázaro 
95A 6 en C esquina 25, Vedado. 
4SS | 4-12 
J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criada de manos en casa 
formal: tiene buenas referencias en Crist i -
na 32, bodega, darán rezón. 
462 4-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
fine sabe cumnlir con su obl ipación desea co-
loca.rse en casa, particular ó establecimiento. 
Tiene recomcndacioní\s . Informes Villepras 
número 103. 459 4-12 
D E S E A N GOI^ÓCARSE'DOS J O V E N E S pe-
ninsulares, una para criaiidera, á leche ente-
r a y otra para, criada de manos; presentan 
buenas referencias. Frado ntimero 50. 
. 455 4-12 
TTÑ C R IA DO DE MANOS 'QUE SEPA s u 
eb l lgac ión , se solicita en la G. del Monte 
número 314, el que no «epa que no se pre-
sente. 461 4-12 
" D E S B Á N " C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulares, una para cocinera 6 criada, de 
manos y otra para manejar, limpieza de ha-
bitaciones; están práct icas en toda clase de 
trabajos. Informes Calle 23 número 10, Ve-
dado. 4?2 4-12 
UNA JOVEN7 P E N I N S U L A R - Q U E S A B E 
coser, bordar y cocinar, desea colocarse en 
easa pertlcular. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informes Rayo 79 
• 456 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada, de manos; sabe cumplir 
een su obl igación y tiene quien la recomien-
de. Informes Monte I!*! . 
457 4 l l? l_ 
UNA J O V E N P E N I N S I T L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
is*b« cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiendf. Informes Monte 9". 
458 4-12 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E N 
casa de familia de moralidad para la limpie-
za de la? habitaciones: sabe coser á mano y 
máquín y tiene quien la. recomiende. No 
habiendo inconveniente en sal ir fuera de la 
«ludad. E n Crespo 38, informarán. 
453 4-12^ 
T E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madrileña, de Inmejorables condiciones, en 
casa d* comercio <*> familia, hnena : no se co-
loca, menos (Je 4 centenes: conoce la cocina 
americana, española, y criolla y tiene quieT. 
la recomiende. Informarán en Virtudes 96. 
450 . 4-12 
DESEA COLOCARSE- UNA .TÓVEfíCl r,v 
de 14 a ñ o s para ayudar á los quehareres de 
una cara: si no es casa d<» moralidad, que no 
se presenten Monte. 347 a! costado ó pea 
por el puente de Chaves. 
44$ • _ 4 " 1 ? _ 
E N SAN L A Z A R O 821 A L T O S S E "DES B A 
una, criada de mano que sea. aseada y tenga 
referencias; se pagan 3 centenes y ropa Um-
pia. 448 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E HA PKX INSULAR 
desea colocarse en casa particular ^ ostable-
cimiento: cocina á la, criolla y española y 
también entiende un poco de dulces: tiene 
quien la, garantice: A todas horas. Informan 
Calle de Esperanza número 874 
442 • 4^12 
UNA SRA. P B N I N S U L A ' R ~ D E S E A "cÓLtT 
carse de criada, de manos ó manejadora: t ie-
ne las referencias que qnioran y sabe su 
obl igac ión no habiendo tnooriveniente en i r 
al campo, si es buena casa y buen sneldo. 
Bernaza. 63. 440 4-1 2 
P A R A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una. peninsular quf> sabe bien ,su oñelo y tie-
ne quien responda, por olla: duermo en la. 
colocación. Amistad número 136, habitación 
número 94. 438 . A-\2 
UNA c6ciÑ|g|tA PBNIÑSÜLAÍR " B I S B A 
colocars en casa de familia 6 do comrr. io 
presentando referencias. Btotrélla número 28 
*37 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
rolocarse á media ó leche entera de dos m^-
ses. dando las referencias que ijftati necesa-
rfas. Sitias número 15, entre Rayo y A.njreles 
43* " 2 jn1 2 
" U N C O C I N E R O A S I Á f l c 6 ~ Ñ B C feiSITA 
o'ificí.clón «n estsbleciraiento ó pea parti-
iláf, Rabo cumplir oo'ii su obligé.cl6n. Calle 
V.t .,r''a arique y ÉEtrcIi», (Bodega). 
UNA J O V E N PENINSUXtAR D E S E A C o -
locarse para criada, de manos en corta fa-
mllití. Informarán Revilleglgedo 2. 
433 4-12 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A UNA C A -
sa para servir de criada de manos: sabe 
cumplir con su obligacidn. Obrapla 109, a l -
tos. ,480 4-12 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN 
hijos desea colocarse, él para cochero, jardi-
nero, portero 6 criado y ella para cocinera; 
sabiendo bien y aseadamente su oficio. Tie-
nen buenas referencias de las casas donde 
han estado y salen á fuera. Inquisidor n ú -
mero 3, bajos, fondo. 
427 4-12 
UNA SRA. D E MADRID, V I U D A . Q U E HA 
viajado, pose,<» el francés , es primorosa en la-
bores y competente en el sroblerno de una 
casa, desea colocarse en Tina familia respe-
table para educar n iños , acompañar s e ñ o -
ritas ú otros quehaceres propios do sus ap-
titudes. Se dán excelentes referencias. D ir i -
fdrsc á la Sra. de Carmena, Hotel de Luz, 
Oficios 35. Habana. 
429 4-12 
E n Compostela 145, al tos 
Se solicita una criada de manos. 
464 4-12 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocación una joven peninsular que es muy 
cumplida y tiene quien responda por ella. 
San Nicolás número 25ú. 
478 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
criar en au casa á media leche: tiene quien 
dé informes de ella. Inquisidor número 3, 
entresuelos. 479 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
pjeninsulares de criadas de manos ó mane-
jadoras: tienen quien las recomiende, de las 
casas donde han estado. Informarán Egido 
número 9, cuarto número 11. 
480 . 4-12 
T O C I N E R A : UNA P E N I N S U L A R Q U E 
lleva tiempo en el pa ís desea eolooarse de 
cocinera; sabe desempeñar su obl igac ión: 
tu-'ne quien responda por ella. Rayo 44. 
481 4-12 
UNA P E N I N S U L A R J O V E N , S O L I C I T A 
colocación de criada de manos 6 manejado-
ra: tiene quien la garantice y puede xr al 
campo. Carlos I I I número 16. esquina á So-
ledad. 484 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -
locación de cocinera en casa americana 6 
peninsular: es trabajadora y tiene buenas 
referencias. Corrales número 96. 
485 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N I X E -
gada desea colocarse de criada de manos 6 
manejadora; tiene quien la gara,ntic,e. Oficios 
número 70. 488 4-12 
DOS PKNTNSUIÍARES DESEAN OOLO-
csrs». la d* mediana edad para cocinar en 
corta familia, y la otra de criada de manos 
ó manejadora: es car iñosa con los n iños: 
Cárcel número 3 486 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S DEJSE'AN COLO-
cerse una de cocinera y otra de criada de 
manos; saben cumplir con su oblfgación. I n -
formes: Aguila J l6 . 49Ó 4-12 
C O C I N E R A PARA E L CAMPO S E S O L I C I -
ta una ó uno aseado, limpio y trabajador, 
si no tiene referencias de casas en donde 
haya estado nn año por lo menos que no 
se presente. También se d««ea un criado 
de manos. Calle 4 entre 17 y 19 Vi l la Car-
mita, on los bajos. 
C . 218 4-12 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
cumplir oon su obl igac ión, conoce la cocina 
francesa y sabe hablar el f rancés correcta-
mente; desea colocarse en hotel ó casa par-
ticular, ó bien en a lmacén. Informan Tenien-
te Rey 6. 491 4-12 
UNA MUCHACHA D E 16 años D E S E A CO-
locarse de manejadora, ó criada de manos: 
fs española y es cariñosa, con los n iños y 
aseada. Indio número 15. 
492 4-12 
UNA ' J O V E N PENINSUÚASTQIJE S A B E 
cumplir con su obl igac ión , desea colocarse 
para limpieza de habitaciones y coser, ó para 
criada de mano. E s formal y trabajadora. 
Informarán en Obrapta 8 altoip, 
49R 8-13 
SE N E C E S I T A UNA P E R S O N A D E GA-
rant ía para repartir en la localidad unas 
cartas y valores A. comis ión. Preg-untar por 
Miguel Fernández, en Teniente Rev 38 altos 
494 '4-12 " 
D D E S E A N C O L O C A R S E TTNA C O C I N E R A 
peninsular con recomendaciones de las casas 
lond» ha trabajado y una jov^n para criada, ó 
manejadora: saben cumpl i r cq>n sn ob l igac ión 
I n f o r m a r á n Vil legas 101. á todas horas. 
474 4--12 
U N A COCINERA PENINSULAR. MUT 
cumplida, y con buenas referencias, so l l -
c i i a co locac ión en casa do fanvl ta ^ de co-
mercio, Vi l legas n ú m e r o S?, bodega. 
473 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora.: 
sabe eos*»!- á máquina, quiere dormir fuera, 
y ganar 3 centenes; Informan Infanta, nú-
mero 6 altos de La. Tropical, esquina á Uni-
versidad. 472 4-12 
sjs DESEA! UNA M^JS^J A DORA QUE 
'•uid" de una niña y ayude á los quehaceres 
do la casa: sueldo fS. Inquisidor 25, ha-
bi tac ión númoro 19, 
4 70 4.-|3 
p i S O L I C I T A UNA C t l l A D A PUSNtNSU-
lÁX para atender á la limpieza de una casa 
y cuidar d<> una niña. Cuba 51 de 4 á 5. 
467 4-13 
S E D E S E A SAti&ütt E L PAttAD&RC) í í f l 
Manuel Sarrvbade. del E c r r o l , España, para 
un asunto de gran importancia. Lo solicita 
L u i s P. Vigo, Prado 122. 
__291 í _ _ 8-7 
U O Q O E G A J . I iÍJ< ÍO: K N 1 h M IN UTOS F A -
cilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dep^nrilenies. camareros, criados, co-
cineros. cabaHorireros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29. Te lé fono 
número 486. 209 2é-eE. 
~ X LOS H A C E N D ADOS": ~ MIGUSXi « Á l l C I A 
y Gonzfl.lez ofrece sus servicios desde anun-
tadpr del personal hasta, Administrador." Ga-
rantizo mi honrades, idoneidad y amor al 
trabajo, Iniorman en Reina 37, Habana. 
AJUJ-J" 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequefio capital, 
6 que t e n g v » medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 10J4 de correos. Habana. -— Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. - • Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los ín t imos familiares y aml-
_gos. 432 !M2 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
DINERO DESDE EL 8 P . g AL 1 2 T g 
Se dS con hipoteca en toda,' 
Kún s i t u a c i ó n y g a r a n t í a . I 
cía. O'Rei l ly 38 do 2 á 5 6St> 
'.an t i da des. 
iehan E G 
E L P Í D I O B L A N C b 
Se dan en primera hipoteca en finca urba-
na en el Vedado $10.000 al 10 por 100 anual 
por uno A dos a ñ o s . O'Rei l ly 23 de 1 á 5 
_ 5<f ' 6-13" 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S O B R ^ C A S A S 
en la Habana y Vedado, Se dan 12 ó 13 m i l 
pesos al 10 por 100 por dos ó tres a ñ o s sin 
corretaje y sin gastos de escri tura. Esc r ib i r 
á T o m á s Grtmados, Apartado 134 Habana 
287 • g . f 
Doy dinero en primera j - segunda hipote-
ca en la. Habana. Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos: negocio alquile-
res y vendo .fincas urbanas. Evelio Martfne» 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
18321 \ _2S-29n 
D I N E R O PARA H f IX >T K (" A S EN TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100, 
También se faci l i tará la venta, y compra de 
casas, solaras yermos, cindadelas, etc Se 
nasa, á domicilio. F . del Rfo. Pe le ter ía L» 
Esperanza, Monte número 43 
1 26-2E. 
M a i e i c a s y e s t a i c i i e i s 
B A U B I O SAN I,KOPOT,T>0 . S E VENT>K 
tina casa, don, vcntnna» y zaKnftn. sala, co-
medor, 5 euartOA, nzotea. etc >9.50<> bajan-
do 91.600. IBlsteban E . Garela, O'ReUly 3S. de 
2 fi K. 629 4-15 
EN 10.000 PKSOS SK VF, i \DF, T V T E R J R K -
no de enquiña con 15.60 por 28 en el barrio 
del Araenal prOxlmo fi rflrdenaa, Estohan 
F . García, O'Reilly 38 de 2 fl 5 
630 4-15 
A 8 P E S O S V A R A S E VENIJEW 3.200 va-
ras. Mitnada en el barrio de San Lñxaro: 
Ordenes Esteban E García, O'Reilly 88. de 
2 fl K. Te lé fono 69r». 
___631 4-1 5 
AVISO A LOS C O M P R A D O R E S LOS Q U E 
deseen adcfalrlr canas modernas altaadas en 
las preferida» calles y barrios de 1 0 mds 
pisos. Darme Ordenes y seríln satisfechas. 
Esteban E . García. O'Hellly 38. de 2 fi n. T e -
lefono «85 632 4-15 
C A F E R E S T A U R A N T B I E N S I T U A D O y 
con buena m.archantería montado á la mo-
derna. Se vende en proporción por tener 
que marchar su düeño. Informa Guasch, 
Neptuno 38. altos. ' 673 4-15 
V E N D O UN C A F E . E S T T L O P U E R T O R i -
co; tiene cabida para cantina, biilar. vidrie-
ra de tabaco y una esplendida corina. para, 
comidas y cenas. Su venta actual 16 16 
pesos diarios. Informes Hotel Columbia, Te-
niente Rey 94, M . G. Martínez. 
660 4-15 
¡ O J O ! ¡ 6 A N 6 A ! 
Carnicería que vende de 130 á 140 kilos, 
situada en buen punto se vende barata, por 
tener que ausentarse su dueño. Tiene con 
trato por ocho años. Informará Nico lás 
Gusch, Neptuno 58, altos. 
654 s 4-15 
A «!S C Y . M E T R O E N E l i VEIXADO S E 
venden 1.306. superficie de 2 solares de 
centro, llanos. Calle 17 casi esquina fl 18 
parte alfa. Esteban E . G-nrcía, de 2 ft 5. 
O'Reilly 38, Teléfono 605. 
633 4-15 
E N $1,900 ORO español S E V E N D E E N 
Jesús del Monte en la calle de Lnco una casa 
nueva, de mamposterfa y teja francesa, toda 
de mosaico, insta lac ión sanitaria, libre de 
gravamen, trato directo. San l á z a r o 27. 
648 4-15 
E X 10.500 PESOS S E V E N D E ITXA CASA 
acera de la nombra nsoderna, alto y bajo, pi-
sos T «anidad mertema. Manrique, prfixíma 
fl M&Iojá; 19 centenes, Esteban E . García. 
O'ReUIy 38, de 2 fl 5 625 4-15 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros frente á los muelles de Luz 
hace de venta de 12 á 14 pesos diarios. I n -
formarán Balascoaín 8. 
621 8 15 
FERÍIANOINA PEGADA A MONTE 
Se venden 2 casas mamposterfa, azotea, 
ga,nando $63.60. Precio $7.000 sin censos. 
O'Rei l ly S8 de 3 á 5 Esteban E . Ga rc í a . 
635 4 15 
Calle de Picota 
Se vende una casa, azotea, sala de mármol . 
3 grandes cuartos bajos y un salón alto al 
fondo, gana $45.00 oro. Precio $5.000 y. reco-
nocen $175. Informa Esteban E . García, 
O'Raüly 38 de 2 á 5, 634 -!-15 
V E R D A D E R A GANGA — S E V E N D E N 
dos solares, uno de 540 varas • en Arando, 
frente á la Benéfica y otro en Justicia y 
Pérez: se dan baratos. Informes en Fomen-
to y Alcoy, Jesús del Monte. 
620 8-15 
~ H E R M O S A CASA S E V E N D E r X A ~ CON 
sala, conjcdor. 6 srrandes cuartos, servicio 
y pisos modernos: 0x40. asotea, menos la sa-
la, y «rran puntal: Glorln prOxinna fli Indio 
$6.fHM) y 9400. Esteban E . Gai-cía, O'Reilly as'. 
de 2 fl 5. 626 ^ - I . V " 
E N Ô OOO P E S O S S E V E N D E ~ VNA BOÍVT 
ta casa, alto y hn,\o moderna, alquiler $70.50 
Escobar, de \eptano fl San 1,fl.«aro. Es te 
ban E . García, O'Reilly 3S. de ^ fl 5 
_B27 ' , 4 . 1 | 
EN r.oob VESOS SE V E N P E N DOS CA-
sas mamposter ín , «motea y lejas, sal», come-
dor, 5 cuartos, patio y traspatio, pisos y ser-
vicio moderno. Reparto T/as tafias, E s t e -
ban E . García. O'Reilly 38, de ^ fl 5. 
628 1 R 
L A S A L U D A B L E 
Casa de esquina do f ra i le , Pocito 10, se 
vende. E n la misma i n f o r m a n . 
559 _8-J.4_ 
U N A CASA E Ñ $14.60d"BARRTO D E GUA-
flalupe, de 2 ventanas, za .gnán; cinco cuar-
tos bajos y dos altos con patio y traspatio y 
d e m á s comodidades. No tiene gravamen y 
la pluma, de agua es redimida. Damas n ú -
mero 40. 564 4-11 
CASA DE H U É S P E D E S 
bien si tuada y oon buenos inqui l inos se ven-
de, por ausentarse el duefio. R a z ó n : Sr. Mu-
ñoz, AfiTuila 122, altos, entrada por Estro-
Ha. "85 4.1 + 
Cerca de Prado, nuevas y produciendo el 
10 por ciento, vendo dos. Fna de $20 000 v 
o t r a de $32.000. Rslcban E . Garc ía , O'Reil ly 
n ú m e r o 38 588 8-] 4 
Inmediatas á R» ina , en el barrio de Gua-
dalupe, VendQ juntas ó separada;; dor c^aalB 
nuevas, que rentan cada una, 18 ceritene? 
á $10.000 Cy. Esteban E , Garc ía 
587 g-14 
L O C A L 
O'Reilly 87, en la, mejor cuadra, se cede 
con armatostes; propio para, p e l e t e r í a por 
no hab -r ninguna, en l a ' cuad ra ó cualrpiier 
giro. Informan Obispo 66. 
587 • 5-14 
E N LA M M O R CUÁDEA 
ñé Kscobar, entre SaIuH y Reina, inmediata 
á esta calzada, se V E N D E una casa con ber-
roosa sala de marmol, sále la corrida, cuatro 
grandes cuartos mosaicos, lavabos; cocina; 
cuarto de criados, tres cuartos altos y (-ori-
na; tres inodoros: baño pnr:) frío y callen-
te, arreata, con flores y demás comodidades 
Sin corredor. Precio $12.500. Su dueño Esco-
bar 172.. 542 v-ir, 
, SE V E N D E "UNA. VI D K I K R A 1)K DÜEGÍS-
ría y depósi to de pan por tener que a.usrn-
tarse su dueño se da en proporción: ti^ne 
buena venta y está 91) punto muy t r a u s ü a -
ble y muy acreditada. Informerfin Mercado 
de Tacón por Aguila número VI, bodega. 
505 _ \4-1S 
SK V E N D E E L QRÁ"Ñ H O T E D , C<'>N '1,V p S 
Fonda, y una. gran vldriora, la rua.l se nl-
'¡r.üa: lufrwmará: Domingo Garrí», Inquisi-
dor número 29 
^ i.-XA 
S E V E N D E 
Todo ó por solaras, una (aja d« terreno 
en la calle de la Concordia esquina á K de 
Oquendo. compuesto de 70 metros d» frente 
por 30 de fondo, y por la cAlle de Neptuno, 
nn soiar de 2? metros de frente por JO de 
fondo, todo libre de gravamen. Trato dlre-to 
con su dueño Manrique y 9an Josfr, Perfuno-
rlh . C 210 1 ? E _ 
EÑ" SAN R A F A E L A UNA C U A D R A D E 
Galiano se vende una buena casa de 581 me., 
tros cuadrados y cuatro casitas próximas á 
Polascoaín de 111 metros. Su dueño: San LA-
7.aro 246, De 12 A 2 528 4 13 
SE VENDEN 
1,200 metros de terreno en la Calsada del 
Cementerio, esautns á la calle A. E n la mis-
ma esquina. Informes en San José 83. 
631 í 4-13 
n c a f é 
Sitúalo ii (nedía cuadra del Paseo de Mar-
tí, en un lugar muy céntrico y muy bien 
instalado, se vende muy ba.mto por no po-
derlo atender su dueño. Todos los documen-
tos del mismo están en regia. Informan en 
Amistad S^A de 9 á .11 a. m. y de 1 á 4 
p. m. 525 s- is 
E N GUANABACOA: POR MOTIVOS Q U E 
se le dirán al comprador, se vende una an-
tigua bodega; no paga alquiler. Informa 
Duran, de 10 á 3, en Oficios 24. 
4SS 8-12 
BÜKN NEGOCIO 
E n la loma del Vedado á media cuadra de 17 
se venden en $f>.000 Cy, dos preciosas oasaa 
que rentan $90 Cy, A . C. Apartado 731 Ha^ 
b a ñ a . 422 8-10 
A L C O M E R C I O 
Una magnífica, nueva y gran casa con sa-
lones corridos, se cede la acción al contrato, 
e s t á situada en el lugar más céntrico de la 
ciudad, calle de mucho comercio y muy tran-
sitada. Dir í janse por escrito á F . M. Apar-
tado de Correo número 952, Habana.. 
495 6-1S 
S E C E D E E L C O N T R A T O G R A T I S : T S E 
vende el mobiliario y existencias del café 
L a s Brisas del Torreflat paga poco alquiler. 
E n Marina número 1 informurán, á todas 
horas. Frente al hospital de San Lázaro . 
4CB 8-10 
S E V E N D E E H B U E N A S CONDICIONES 
una gran vidriera de tabacos. E n el depósi -
to de. Monte 41, in formarán . 
401 8-10 
SOLAR EN L A V I B O R A , DE 20 por 50 
todo ó la mitad, con calle, aceras, agua y 
árboles á la brisa en lo mejor de la calle de 
Milagros, por menos de su valor y se admi-
te la. mitad al contado. Incluso los días fes-
tivos Aguila, 132 A. R . 
300 10-8 
¡GANGA: ¡GANGA: R E P A R T O R I V B R O , 
Er, la Víbora, Benito Lagueruela esquina á 
cuarta, se venden en bastante proporción, 
T R E S S O L A R E S , 1 400 metros de terreno 
llano. Neptuno 61. Teléfono 1404. 
341 8-8 
S 3 o v o x x d L e 
L a casa Merced número 105. Informarán 
en el 111. 307 8-8 
S E V E N D E 
L a casa número 60 de la calle de Gervasio 
entre Concordia y Virtudes de alto y bajo, 
o.onatruoclón moderna, y muy espaciosa. Pue-
de verse todos los dias hábi les de 12 á 5. 
Precio: $18.500. Informes; Empedrado 84 a l -
tos, bufete de los Sres, Zaldo y E b r a 
231 8-7 
M A G N I F I C O N E G O C I O : P O R MOTIVOS 
de salud se vende en Cárdenas un acreditado 
establecimiento de quincalla. Dirigirse por 
correo á J . M . Apartado 154. Cárdenas. 
247 8-7 
S E V E N D E PO RMOT1VOS Q U E S E E S -
pl icarán al comprador, un gran Café y -Res-
taurant,- en punto cénir lco , garant izándole 
al comprador una gran venta. Informes á 
los Sres. Tcrlblo González y comp. Importa-
dores de Vinos. Teniente Rey 61 Habana. 
267 22-7E, 
S » 0 VODQ.C3L© 
Una finquita con tejar en producción con 
buena casa en carretera á 15 minutos de la 
Víbora. Aguila 115. 
108 . 15-5E. 
V E D A D O : Se vende UN SOLAR. E S Q U I -
na 17 y A y tres en C y 21 Informará José 
A g r á m e n t e , 17 y A. 
18737 26-27D. 
N T E N E G O C I O 
Propio para principiantes y en el mejor 
punto de la Vi l la de Gtí'nes, se vende un 
establecimiento de Ropa, Pe l e t er ía y Som-
brerería y Calzado del País . Informarán en 
la misma Vil la; Máximo Gómez número 86, 
esquina á Valdés . frente a l paradero del 
E léc tr i co , 
C. 4208 1E-1E 
B U E N A C O M I S I O N 
Podrán ganar anualmente los corredores 
que lleven Seguros de casas & mobiliarios á 
la Compañía Inglesa 
L O N D O N A S S U R A N C E 
O B E A P I A 37 — H A B A N A — T E I EFOAÍO 12 
18829 26-29D 
B U E N NEGOCIO: P O R T E N B R Q U E Au-
sentarme vendo una finca de tres cabal ler ías 
y media de tierra, con muchas palmas, pro-
pia para cochinos, l a mitad e s t á en labor de 
caña, con casas de todas clases, pozo y buena 
mainrria. y se traspasa la acción de cua-
tro cabal ler ías y media de t ierra cultivada* 
de ca,ña, con buenas casas de vivienda; cinco 
carretas y treinta y seis bueyes, cuatro ye-
guas criollas raza Ort.lz, tr«s caballos de 
monta, criollas y aperos de labranza de to-
nas "lases, Jniorma en Pa'os, Francisco A l -
varez Frapa , 18500 26-19D 
Se venden las produc.t.jvae Cantinas situa-
das en las Estaciones de los Ferrocarriles 
Unidos en los pueblos do San Felipe y R i n -
cón: juntas ó s©parada,s. E s negocio de uti-
lidades seguras. Informes en las mismas su 
d u ^ ñ o . Vicente G i r b a l . 
c. 4iso 2<;-2on 
e mmm 
SK V E N D E N E N GANGA 1 F A E T O N 
PMnclpe Alber to nuevo; 1 romana p la ta-
forma, prrand^, poco uso; 100 quintales teja 
h ier ro f^al vrt n i/.a d o sin uso; 2 gallos finos 
y una muía, 7 y inedia cuartas, Lucena 6. á 
todas horas. «84 g-is 
SE V E N D E 
TTua, Duquesa y un tronco de arreos Obra-
pía 45L 650 ' 55.15 
SE V E N D E U N F A M I L I A R D E 16 D I A S 
de uso con zuncho de goma; se d á barato 
por estar estorbando. Caillc 17 esquina á 
L , n ú m e r o 1?, Vedado. 
580 4,14 
Se vende por no necesitarlo su d u e ñ o con 
ó sin caballo'; se puede ver á todas horas, 
Cruz del Padre y Pedroso, 
601. 8.13 
BARATO 
Se venden: un vis-a.-vis de un fuelle con 
zunchos de goma, un coche carretela y una 
Vic to r i a , todo en buen estado, en Rpa'i 118, 
Marifinao pueden verse. 
471 _ 26-12B ' 
P O R NO S E R D E L GIRÓ S E L I Q U I D A N 
muy baratos cuatro carretones, cuatro jue-
gos de arreos y tros m u í a s , dos son moras, 
riq 8 cuartas y una dorada do 7 y media; t o -
das de B a.fíos, sanos: y o s t án Ira bajando. 
Animan 89. Tfeléfono 1560 dan razón 
477. J 8-12 
' S E V E N D E í TARRO D E "4 RUEDAS, 
vue l t a entera, propio para cosas pesadas por 
au potencia; lo mismo sirve para pareja que 
para Un mulo solo. 1 í a y tina muía, grande 
propia pafa el carro, con sus arreos. Todo 
por la mi t ad de su valor. Inquis idor 39 
425 4-12 
S E V E N D E 6 S E CAMBIA POR UN A U -
tomovil aunque, so tenga que dar en-
cima, un tren completo de un magnlflcn 
caballo dorado y un milord do ú l t ima moda, 
todo nuevo. También se vende nn familiar 
del fabricante Ralicock, un cupé y un Traps 
Informan establo el Prado, Chaves n ú m e -
ro 1. 62 15-8E, 
VENDO UN BUEN TREN C O M P U E S T O 
de Milord, buenas libreas, arrees y hermosa 
yegua do bastante brazo. Informará en C u -
ba 70, Antonio Moría de Cárdenaa 
20 ' 15-3E 
m m 
S3G V E N D E N 
6 jransos. ñ henrbJ"*s y 1 macho. Darán ra-
n en Cuba1 Cataluña, Galiano SI7, 
P A R A D U P L I C A R E L D I N E R O E N T R E S 
meses compren las mular, jóvenes y sanas 
de las que dan rasón en Monte 113 y 116 L o -
cer ía y Jesús del Monte 501, Bodega, donde 
se pueden ver; y dos cabaJlos maestros do 
tiro y monta Precios nunca vistos en plaaa. 
665 4-lfi 
Comprados por m i en una snbarSta, y 
que llegarán el día 1i de Enero, j ae-
res. Los venderemos á precios bara-
tísimos. Considerando el t a m a ñ o , c o -
lor y condiciones. También un car-
gamento de mnlas acabadas de lle-
gar de New Orleans. Venga, antes 
tes de comprar en otro s i t io á nuestros 
antiguos establos tan bien reputados. 
FRED. WOLFE, # 
Concha y Ensenada. Telefono 6150. 
e 244 6-14 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A T E G U A DT5 
Kentuky de 4 años de edad, muy fina, de 
7 y media cuartas, propia para monta, cría 
6 enseñar la para colche, Ijamparilla 74, 
541 4-13 
P E R R O S G A L G O S I N G L E S E S , S E V E N -
den unos cachorros galgos, dé ura casta in-
g lesa leg-ítimos. Se pueden ver é informar 
en Aguiar número 7o. 439 4-12 
S E V E N D E N UN P A R D E C H I V O S MUV 
mansos y maestros de tiro: pueden verse en 
D número 2 esquina á Calzada, Vedado. 
417 8-10 
S E V E N D E 
Un tren compuesto de una pareja de ca-
ballos dorados, nuevos y sanos: vm milor 
de ú l t ima moda: un tronco de arreos y limo • 
ñera.; tres trajee de cochero y todos los en-
seres de limpieza. Todo es tá en magnificas 
condiciones y se da en proporción por tener 
que embarcarse su dueño para Europa. I n -
formación: "Quinta Vi l la Dominica" Calle 
Linea número 134 esquina á 12. Vedado. 
18897 15-30D 
M U E B L E S f P R E N D A S . 
SE D E S E A N V E N D E R DOS GRANDES 
vidrieras propias para sombrerería, tren de 
lavado, camiser ía ú otro establecimicnlo 
a n á l o g o : También una montura, y arreos, 
Puede verso todo y tratar en Jesús del Mon-
te número 240. 686 4-15 
S E V E N D E N B M E S A S D E C A F E f 8 
sillas de id. 3 l ámparas cristal, modernas, 
y una* mamparas, Gloria 95 bajos. 
641 8-15 
MUT B A R A T O S E V E N D E UN MAQNI 
fleo billar, con dos juegos de bolas de palos 
y uno de pifia, tacos etc. etc. Informan de 
11 á 4 en Habana 112. 
619 4-15 
E L M E J O R F U I 
' <ln« «e vende hoy en la Hsbnnn, es el jria-
no R I C H A R D S por qne nunca coje comején 
muoM varia au sonido, nnnea varia en pol-
wtctdn y lo vende S A L A S , SAN R A F A E L 14. 
648 8-15 
S A U S C A M B I A 
Planos v iejo» por nuevos; única casa qne 
hace esto en la Hsbann. S A L A S . SAN K A -
rABL J4. PfnBOii de alquiler ft tres pesos 
plata. 
esa 8-14 
S E VES^OE 
Un piano francés . Condesa 26: su precio 
muv barato Se necesita vender por asuntos 
de familia.' 581 4-14 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A SE 
venden todos los muebles y piano de la mis-
ma, juego sala. Reina Regente, juego de 
cuarto moderno y de comedor; piano, l ám-
paras, cuadros; columnas y otros muebles 
m á s en ganga. Tenerife 5. 
604 8-1* 
Deseamos u n a de regular t a m a ñ o , 
usada, que tenga puerta in ter ior . D ir ig i r -
Be á Mr. Beens. Cuarto n ú e m r o 7. Ed i f i -
cio del Banco Nova Escoc ia . 
C . 232 4-13 
C E R R O N U M E R O 624, SE V E N D E N T O -
dos los enseres de una fonda y se alquila un 
buen local propio para cualquiera clase de 
establecimiento, sitio de mucho tránsito, en 
la misma informarán, 
502 6-13 
P A R A M A E S T R O S D E OBRAS SE V E N -
den puertas de cedro y una escalera de ca-
racol, todo en buen estado y muy barato I n -
formes A todas horas en Sol número S. 
390 6-9 
S E V E N D E N 
Unos armatostes y se dan baratos porque 
estorban: L u y a n ó n ú m e r o 185, 
421 3-10 
SUEREZ NUMERO 4 5 ' 
PKOXIMA A L . C A M P O D E M A K T E 
üe (isssar ViMiio y Lowlia 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas d« 
coser mitad do precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en a l h a j a finas garan-
tizaua», modernas y antiguas á precios des-
conocidos. 
Ropas. Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zilia, Suárez 45, Suárez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
• I . 75 1E 
Por halajas y prenda^ de a l g ú n A-alor. á 
mód ico i n t e r é s . Inf inidad de muebles y ropas 
á precios no vistos. E n Los Tres Hermanos. 
Consulado 94 y 96. 385 , ^6-9E. 
" ^ V E N Í T E N 
Una mesa de b i l l a r , varias de café y do-
m i n ó y otros utensi l ios. I n f o r m a r á n en el 
Café The Boy, Cuba 47 
119 8-7 
Planos Rlebanrds hn vendido en el a fio 
la Casa S A L A S , la Adnnnn y lo» libros 
de la «asn pneden probarlo, SAJ.áS, Snn 11»-
íae l 14, F i m o s de alquiler ft tr^s pesos plnts. 
8-7 250 
L A HUEVA R E P U B L I C A 
«an Miguel 26(>. 
Parque de TrUlo. 
Visitad esta casa y veréis los precios 
popnlares de sus ventas, - No olvidarlo 
**La Nueva K«pribiica" 
J Parque de Trillo. 4 1848fi 26-18 D 4 
P Í A N O S 
Boisselot de Marsella y Lcnoire Freres, 
de caoba, maclsa refractarios al comején, so 
venden al contado y á plazos. Pianos de al -
quiler desde $2 en adelante: se afinan y 
componen toda clase do pianos garantizando 
los trábalos . Vda é hijos de Carreras. Agua-
cate 58, Teléfono 691, 
18593 26-22D. 
M M J I N A B I i 
SE VENDE 
Una márjuina de Imprimir. Liberty número 
4 y otra de H, Hoe Se dan baratas tter nece-
sita rse ti local. Neptuno núm.eru 107, 
4.7 
E c o n o m í a y R i q u e z a 
l e r e p o r t a r á 
A TODO E L QUE POSEA 
C A L D E R A S D E V i l ' O R , 
B L USO D E L A 
D E S I M R ü S T l 
(Boílcr C t o n i i ConmonM) 
p o r lo cual se debe aceptar la 
O F E R T A L I B E R A L 
de la 
A g e n c i a C o m e r c i a l Co. 
Agencia de Manufactureros. 
TELEFONO 121. 
Cable y t e l é g r a f o : ^Castellá". 
R I G L A 3, 
c 259 Ib B a 
S e v e n d e 
TA sifrulente niarni imir ia usada, en bi '' 
estado. Una mfiqn Ina . c ^mpWa para v.» 51 10.000 l adr i l los ta m a ñ o ('ubano, diario» p" 
su corladora a ni omA t.irn, ,!<•-) fabrica,*,01* 
"Uhambers F,rot!\crs «'o." nna cortadora v 
ladr i l los semi-automA.tira del faK-..* Y* 
monrt". ("n m.-ior de 10 por Í0 cíe cilirid-,' 
Una caldera :• y medio pies de diárnet*,: 
por 20 do larpo ron ,]os fiüsos de l.Vi'fl 
d i á m e t r o . Un motor ríe c i l indro 14 p'r)r 
Ua caldera y el motor do M por 36 nup/ ' 
verse trabajando. 1 1 
SW COMPRA 
U n motor de uso de 12F; caballos que e<!t« 
en buen estado prefiriendo el sistema "Cor 
liss". Informes on Cienfuegos, calle Sant,, 
Cruz n ú m o r o 18. Z, nía|. 
O- 248 78-UE 
B O M B A S de V A 
M. T. DAVIDSON 
L a s m á s sencillas, las más efleaces y la* 
más económicas para alimentar Calderas Ge" 
ncradoras de Vapor y para todos los usoa in' 
dustriales y Agríco las . En uso en la Isla du 
Cuba hace más de treinta años. Bn venUi 
por F . P. Amat y C. Cuba nilmero 60. Haban» 
T ) E ~ 0 C A S I 0 N ~ 
Una caldera tubuilar de setenta cal̂ u' 
líos con su ehiimnca se vende. Calzada 
del Monte 314 Crnsellas v Compañía 
C 20o 26 K 10 
R i o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el asua de los pozos y elevarla ti 
cualquier altura. Un venta per Francisca 
P. Amat y comp. Cuba nrtmero 60. Haban», 
C. 87 IB 
ANTICUARIOS Y PERSONAS DE GUSTO 
se ven «lo una .-oWci.'ni .jo mo-mdas de co-
bre antiguas. Uas hay de- 3,vi ¡-.ños antes de 
la era de N . S. Jesucristo. Solicito agentes 
de ambos sexos. Empedrado 15. Garrido ^ 
638 • Ü ^ ^ H 
PARA L A S FIESTAS 1 
Se vende una hermosa tienda do campaña I 
de to por x<i ••;•=! ¡ - v . M >-;.,;chaple i 
Pala l inc , Cerro 519 : ' , 
SE DAN EN GANGA A GOMO QUIERA, 
varios rosales, crotos, gardenls. raimas etc 
on sus envases. T a m b i é n un aparato da car* 
b u r ó de poco uso. In fo rman en Ó&^o^^H 
Quemados de Marianao. Kl t r a n v í a pasa jior 
la puerta . 4S1 4-1! 
P L A N T A S ¥ F R U T A L E S 
18 r ó s a l o s finos $1 5 0. 1JÍC% palmas varia-
das finas $4.00. Gamelias «lobl^s $$1.50. Co-
lección 12 frutales. (4 melo.v.i oms, 4 Perales 
y 4 Manzanos) $3.00 Uoce Naranjos injer-
l . i (i o-; sin S-'MIP'I;! "V ¡te» gratis 4 
cualquier puní o do la is 'a ai recibo de su 
impor to en moneda o í u i a l .1 . r>. Carrillo, 
Mrcaderes 11. 837 15-8B 
C U J E S 
Para tabaco, de p r imera clase pelados Jt 
recortados. So venden en grandes y peqt*" 
ñ a s cantidades i n f o r m a r á Enrir.ue Fernán-
de?;. Bemaza 11, Habana y Ramón PrietOj.-
San Antonio de los Baños, 
18443 26-18I>-
parí lo? Anuncios Franceses son ta» 
i S r u L ^ A Y E N C E i C ? : 
rt/« de 'a Gran ê-Satp.ilérs, PARIS T 
PILDORAS H , B 0 S R E D 0 N 
Fita» pildoras depuraliTa-t T l»»an'eV¡í;; 
reromenilada* contra la Constipación, 5o /ui 
d» Csbe»». {Otngtttiones K Enterwv<sd«de« ^ 
Hígado, ol Exceso 4o Bili» y Material» ^f.^t Exigir»lnombrit:íl.BoBr6áoaír»bado en etotPiwr 
EL. MÁB CÓMODO PT. IOS PUffQANT»»_ 
Paris.Firra» GIGON. 7,Ri'» ̂ "n-Héron T Muntr 
oaísesTíONisa D Í F I O Í & . £ 9 
nlLEZA 
FUERZM 
B E L L O T I N A L A 
Aceito 
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